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UNITE 1 1.2.3.4.5.
Sol, minéral brut, d'érosion, régosolique, sur grès quartz~tes, grès
grès ferrugineux (série du Buem) , quartzites micacés et micasChistes
(série de l'Atacorien), micaschistes et chloritoschistes (série de
Kandé Boukombé),schistes gréseux, schistes (série de l'oti).
et UNITE 2 1.2.3.4.5.
Sol, peu évolué, d'érosion, régosolique, sur les mêmes roches-mères
qui précédemment.
Ces deux unités sont très généralement imbriquées même si sur la car-
te, par souci de clarté, la première apparaît en unité simple - ca8
des barres rocheuses et du grès ferrugineux.
Les roches apparaissent toujours très fragmentées en surface et la
végétation peut s'installer dans les fissures. Les plus vastes reliefs
échappent parfoi s aux feux et portent une forêt c.La.i.r-e j aâ.Ll.eur-e:
c'est une savane arbustive très dégradée qui couvre à peine entière-
ment le sol. Sur les collines de jaspillites ferrugineuses ne poussent
plus que des graminées rases - ce qui leur donne un aspect photo~;ra­
phique particulier.
Les sols minéraux bruts sur schistes sont exceptionnels,on les remar-
que surtout au voisinage des grands cours d'eau (Kara, oti) où loca-
lement l'érosion reprend entre les terrasses anciennes et le lit
actuel - un bel exemple apparait à la confluence Kara/oti.
Par contre sur schistes et micaschistes les sols peu évolués d'érosion
sont extrèmement fréquents.
Profil nO 11
colline, haut de pente 1 eomme't , pente moins de 1 %~
savane arbustive claire; turricules de vers de terre; graviers cou-
vrant 10 %de la surface.
de 0 à 18 cm sec; beige 10 YR 5/3; graveleux - quartz émoussés et
anguleux en graviers et cailloux, nodules ferrugineux
peu nombreux - gangue sableuse légèreL.ent limoneuse;
polyédrique fine, peu nette; très fragile; très po-
reux; A1 ..
de 18 à 40 cm : sec; brun jaune beige clair 10 YR 6/4; graveleux -
quartz cailloux moins nombreux, lithorelic~s de mica-
schistes - gangue limono-argileuse; massive; très
fragile; extrèmement poreux; AC .
à 40 cm : passage ondulé au micaschiste peu altéré avec nom-
breux filonnets de quartz brisép.
UNI T E 4.
'01 peu évolué, d'origine non climatique, d'apport, modal, sur alluvions
actuelles 1 texture grossilre.
profil n- 958
berge de l'Oti, 7 m~tre8 au-dessus du lit de la rivilre.
~
savane herbeuse, accacia sp.en bordure de la rivilre, culture dans les
thalweg. humides =-tab&ë, 1Egumes.
de 0 1 12 cm sec; beige clair; sableux; très fragile; très poreux; AI'
régulier et distinct.
de 12 à 60 cm sec; semblable; un peu plus clair; nombreux micas; CI~
de 60 à 200 cm: semblable avec intercalation de strates marbrées brun jaune
beige clair, et beige clair, taches brun jaune petites,
peu nettes, contraet'e., peu nombreuses; sableux, sables plus
f'nl, nombreux micas, leI plus grands pouvant dépasser en
'urface 1 mm2• C2 •
UNI TES
101 peu nolu6, d'origine IlOD climatique, d'apport, hydrcaorphe, .ur
a1luvioll••Uhaetue11e. l texture cro•• ilre.
profil 11- 957
Bourrelet de berg. d. l'Oti, .omm.t. 10 m. au-d••eu. du lit d. 1. rivi~re;
forêt clair. 1 ~!!!!l1!!-.!p.!-!~!~~~ #!R-
de 0 1 13 ca .ec; grie fOlle' .t gri. b.ia. foac:'. 'ê1.u, .ab1o-U.ou.W[.
po1y6driqu••ubangu1.ux, flne, Dette; tr~. frasi1e. poreux. A J.
r'aulier et di.tinct.
d. 13 l JO ca; .ec. marbra beia. fanci l bel,., peu Dett•• , peu coatrut""
.&b1eu••• l's.r••llt argi1eu.e; ....i ••: frqU.; poreu,
~(a)-
rlpUer .t Iradue1_
de 30 1 J60 ca; .ec. bruo clair 7,5 ta 6/S, tache. bruu jaune clair
la YI S/6; p.tite., p.u nett•• , cODtrut'•• , tr~. DGDbreu••• ,
.t tache. al'i. b.ige clair. p.tlt•• , peu Datt.a, peu cODtra.-
t"., tr'. uoabr.u.e. 1 fo~r ua rt.eau; .&bl.ua, l'a'ram.nt
araU.ux; paUlette. d. mieu••ud••; fragU.; poreux 1
p•• por.us. CIS.
r'lull.r .t gradu.1.
de 160 1 200 ca 2 ••c 1 frai.; ..lbr' brun clair l brun b.ig. clair, peu
utt••• p.u cOIltrutle.; .ablo arsil.ux .ab1.ux; ma..iv.;
tri. friabl•• tr~. poreux; c2' -
r
UNI T E 6~ sol fe~rugiDeux tropical, rajeuni, lessivé , sur grès, grès schisteux.
profil médian de 29 échantillons, profil équivalent n- 1139.
Borizonslprofondeqrs
en cm.
couleurs texture structure existance 1 porosité
AI 12 à 20 1 sec; beige foncé 10 YR 4-5/3
humide: 10 tR 3/3
géné: sableux
graviers rares à graveleux
nodules et concrètions
ferrugineux
parfois litborélictes
massive il
polyédrique
sub anguleuse
moyenne
très
fragile
a
fragile
très
poreux
1 1 1 : 1 1 1 1
~ 15 il 25 sec:beige clair 10 YR 6/4 il brunbeige clair 7,5 YR 5-6/3-4
humide: 7,5 TR 4-5/4
graveleux~lithorélictesde 1 massive
grès,schistes,quartz,quartzit4
parfois cailloux rares et
nodulea et concrètions ferru-
gineux
très
poreux
graduel
très
fragile il
peu,
motte
restant
très
fragile
irrégulier graduel ou diffus
J
1 1 régulier, distinct,
maasive
parfois
polyédrique
très fine
graveleuz-lithorélictes de
grès,schistes,graviers et
cailloux de quartz et quart-
ait... pouvant êtr4Jâe nature
variable, nodules et concrè-
7/4 tians ferrugineux, rares ou
peu nœabreux, parfois nodu-
les il coeur aoir,
gangue sabla argileuse il
argileux argilo limoneuse
sec:semblable au précédent, 1 graveleux-lithorélictes de
souvent les taches brun jaune clair grès,grès schiste~
correspondent il des lithorélictes
sec: brun rouge clair 5 YR4-5/6-8
il brun clair 7,5 YR 6/5-6
parfois, taches brun jaune clair
10 TR 6/8, petites, peu nettes,
contrastées, peu nombreuses,
souvent taches beige clair lOIR
petites il moyennes,peu nettes,
contrastéea, peu nombreuses il trèt
30,40
variable
20 à 50
très va-
riable
70
90
lit 1- ondulé ou irrégulier,; graciuel
fragile 1 très
poreux
B C
CI
souvent
13/29
--------
C2 sec: très variable barioléjaune brun clair, brun jaune)
brun brun rouge suivant les
fissures,
grès, grès schisteux, plus ou moins altéré, souvent
irrégulièrement, très diaclasé
l ' l ' -"-_, ..
.J:-.
UNI T E 61
MivIW~
sols à sesquioXYde~ferrugineux tropical. rajeuni, lessivl, sur 8r~s.
profil N· 1139
colline, avec affleurement de grès au sommet, haut de pente, 4%.
culture de coton ( parcelle d'expérimentation); graviers en sutface, 30% - nodules
et concrètions ferrugineux, lithorelictes de grès.
de 0 à 14 cm humide; gris beige foue'; sableux, graviers tr~s nombreux;
très friable: trls poreux; AIP.
rêgulier et distinct.
de 14 à~O cm: humide; brun beige foncl; graveleux- lithorelictes, nodules
et concr.tions ferrugineux, gangue sableuse; très friable, très poreua ;A21
ondul' et diffus.
de 30 l 50 cm: humide; brun beige; graveleux-idem, cailloux de grls altlré,
peu nombreux; gangue sableuse; très friable; extrêmement poreux; A22•
ondulé et gradual.
de 50 à 70 cm: humide; marbr' brun rouge clair et brun beige usocil aux canalicules,
peu nette, peu contrasté; graveleux- cailloux et lithorelictes, nodules
et concrltions ferrugineux, rare., gangue argilo-sableuse, plus sableux
dans le rlseau moins rouge; trls friable; extrêm_ent poreux; BC.
ondulé et diffus.
à 70 cm humide; brun jaune clair à foue'. réseau entrecrois6 de diacla.es plus
altérés et plu. rouge; friable.C2 •
ECHANTILLON n· 1139 n· 11391 11392 11393 11394 11395
PROFONDEUR cm. 0.14 14.30 3Q.50 5070
HORIZONS Alp A A22 BC C221
GRANULOMETRIE
refus 2 um. % 27 35 61 49
humidit€ % 0,9 1,2 1,0 5,4
argile (A) % 4,0 6,0 8,0 31,8
limon fin (U) % 3,0 4,0 5,0 5,3
ltmon gros8ier(LG) % 4,5 4,8 5,8 5,9
sable fin (Sr) % 33,2 29,9 31,2 16,6
sable grossier(SG) % 52,6 53,5 49,0 37,3
SG 1 SF
LF 1 A
tuture smplifi€e S S S AS
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.totale % 1,1*'(11) 0,7 0,5
Carbone total X. 6,3 3,9 2,9
Azote total %.: 0,4 0,3 0,3
C/N 15,0 11,5 10,0
Mat.humiques totales X. 1, 1 0,9 0,7
Acides humiques %. 0,7 0.5 0.4
Acides fulviques %. 0,4 0.4 0,3
Mat.hum./Mat.org.
Ac.hum/Ac.fulv.
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
InstabilitE structurale 0,6 0,6 1.4 J ,8
perméabilid c:m/h 1,6 3,2 1,3 2,7
poids sp€cifique rêele
poids spécifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice de drainage.
pF 2,5
pF 2,8 15,7 14,9 19.4 34.1
pF 3.0
pF 4,2 3,1 3.2 3.6 12,1
pF 3,0 - pF 4,2 12,6 Il,7 15.8 22,0
CARBONATES (C03Ca) %
SALINITE
SALINITE
NalT
conductivité 111o
conductivitf pâte 8atur~e
BASES ECHANGEABLES mfq/lOO g.terre fine
Calcium Ca % 2,1 1,9 1,3 3,8
Magnésium Hg. % 0,4 0,3 0,3 1,0
Potassium K % 0,1 0,1 0,1 0,1
Sodium Na % t t t t
Somme S % 2,6 2,3 1,7 4,8
Capacité d'échange T % 4,3 3,8 3,5 8,6
Saturation SIT 7- 61 59 49 56
TIArgile
pH eau 6,5 6,3 6,2 5,7
pH Kcl 5,7 5,4 5,2 4,8
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %. 0,98 0,70 0,47 0,80
AS8Unilable(TRUOG) X.
Olsen
N/p2 05
FER libre %.
total %.
fer librelfer total Z
fer largile
ELEMENTS TOTAUX(analyse triacide)
Résidu quartzeux %
Si 02 combin~e %
AI 2 03 %
Fe 2 °3 %
Ti
°2 %
Ca %
Mg %
Na 2° %
K2 ° %
P2 Os %
MnO %
Perte au feu %
Si °21 AI 2 03(mol).
Si °21 R2 03 (mol).
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
UNI T E 62
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, rajeuni, lessivé,
sur quartzites micacés.
profil n· JJ3J
versant montagne, mi pente, 40 X;
forêt claire l Dani!!!!!_!E.et !!~~~!!!~_~~ka
cailloux, blocs et affleurements de quartzite micacés sur 40 % de la surface.
de 0 à 4 cm humide; gris brun foncé 7,5 YR 3/2; sableux, él~ents grossiers
três nombreux- pierres, cailloux, graviers de quartzite; três
friable; três poreux; At.
rfigulier et distinct •
• e 4 à t8 cm: humide; brun rouge 5 YR 4/6; caillouto g~eleux- idem ;
gangue .ablo argileuse; tr~. friable; extrêmement poreux; A B.
ondulé et diffus.
de t8 à 45/65: humide; rouge brun clair 2,5 YR 4/6; caillouto graveleux -
id... quartzite altéré plus ou moins friable, b~n rouge clair
1 brun jaune clair et blocs peu altérés; gangue sablo argileuse
à argilo sableuse; très friable; três poreux; B C •
irrégulier et tranché ou graduel.
à 45/65 cm quartzite micacée plus ou moins altérée; Ct •
ECHANTILLON n· 1131
PROFONDEUR
HORIZONS
GRANULOMETRIE
11312
4)8
AB
11313
18.45
BC
11314
45/65
CI
.9.
refus 2 mm.
humidit~
Argile (A)
Limon fin (LF)
limon gro8sier(LG)
sable fin (SF)
sable grossier(SG)
% 52 42 48 quartzite
% 1,3 1,5 1,7 micac'e
% Il,3 19,8 29,8
% 6,3 7,0 7,0
% 5,5 5,0 5,0
% 39,9 37,3 28,3
% 31,0 27,7 26,8
SG / Si'
U' / A
texture aimplifiée
NATlERE ORGANIQUE
s SA SA/AS
Mat.org.totale
Carbone total
Azote total
C/N
Mat.humiques totales
Acides humiques
Acides fuliiques
Mat. hum/Mat.org.
Ac. hum./Ac.fulv.
% 2,7 1, 1 0,8
7.. 15,6 6,3 4,6
1. 1, 1 0,5 0,4
13,8 1) ,6 Il,2
%. 2,1 1,6 1,2
%. 0,8 1,2 1, 1
%. 1,3 0,4 0,1
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale
Perméabilitf cm/h
poids spécifique réel
poids spécifique appart.
p_rositf %
capaciti pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF 3,0 - pl 4,2
CARBONATES (C03 Ca)SALINITE
Na 1 T
conductivit~ 111O
conductivité pâte .atude
BASES ECHANGEABLES méq/ 100 g.terre fine
Calcium Ca % 5,8 0,5 0,4
Magn6sium Mg % 2,6 1,0 0,2
Potauium K % 0,5 0,3 0,1
Sodium Na % t t t
Somme S % 9,0 1,8 0,7
Capacit~ d'échange T % 10,0 7,1 8,3
Saturation SIT % 90 25 8
T/Argile 89 36 28
pH eau 6,9 4,6 4,4
pH K cl 6,4 4,3 4, J
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %.
Assimilable (TRUOG) %.
Ohen
NI P2 05
F E R libre %. 1,9 2,6 3,7
total %. 3,1 3,9 5,3
fer librelfer total % 61 67 69
fer largile
ELEMENTS TOTAUX ( analyse triacide).
R~.idu quartzeux %
Si 02 combin'e %
AI 2 03 %
Fe2 03 %
Ti
°2 %
Ca %
Mg %
Na 20 %
K20 %
~~O~ %%
Perte au feu %
Si °21 AI2 0) (mol). 2,5
Si °2 / R203(mol).
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
110
UNITE6~ sol ferrugineux tropical, rajeuni, lessivé , sur micaschistes
profil médian de 30 échantillons, profil équivalent n- 111
-~-_. - -----~- ~ ---- -- - --- -- _.."- _. '- .
Horizon; Profond.
en cm.
couleurs texture structure consistaneel porosité
1 1 1 ---+--~-~-~~--- ~---fl~·-_. 1 1 --t-
1
ou graduel 1 1
AI 8 à 12 sec:gris beige à beige 10 YR 5/3 géné:graveleux-quartz,
nodules ferrugineux parfois
rares,
gangue sableuse,lég~rement
argileuse ou lfmoneuse
polyédrique
peu à moyenne
peu nette.
régulier, distinct
très
fragile
très pore
A
poreux
A(B)C 15 à 25 sec: beige clair 10 YR 6/4 à brun
beige clair 7,5 YR 5/6
humide: 10 YR 4/4 à 7,5 YR 5/6-8
graveleux-souvent caillouteux-
quartz, tr~s souvent litho- lmassive à
rélictes de micaschistes, polyédrique
nodules ferrugineux,parfois fine, peu
concrètions ferrugineuses rare, nette
gangue:sa~ argileuse à
argilo limono s~bleu8e
três
fragile
très
poreux
ondulé ou irrégulier, distinct 'ou diffus 1 :
CI
22/30
30
. bl 1 Sec: brun clair 7,5 YR 5-6/6-7
;;r~a60i-humide: 7,5 YR à 5 YR 5/6
souvent taches brun rouge 5 YR 5/t
petites à moyennes, peu nettes,
peu contrastées,peu nombreuses
graveleux lithorelictes,
quartz, parfois nodule.
ferrugineux rares,
gangue:argileux argilo li-
moneux.
fragile três
poreux
__~14o-80
60
C2
très variable bariolé:dominante
brun jaune clair à jaunâtre
taches et trainées beige à blan-
châtre suivant la stratification,
taches brun rouge clair,parfois
taches mouchetures noires
irrEgulier et diffus
micaschiste, chloritischiste plus ou moins altérés; géné.
fragile; très souvent filons de quartz brisés en place
leur importance apparaissant sans rapport avec
la quantité de graviers et de cailloux de quartz des
horizons sus-jacents
----41- 1 1 _.... ._.._-~- l '
~~
E"" 63.UNI T
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, rajeuni, l.ssivé,
sur micaschistes- chloritoschistes.
profil nO III.
versant de colline, haut de pente, 2%.
savane arborAe a !!ob~!lin!!__do~! et"!L~!!!!!!_!E •
.; graviers d. quartz
8ur 10% de la surfece.
de 0 à 9 cm : 8ec; beige; graveleux- quartz polyédriques êmou8sés,
rong~8, gangue sableuse-sablo argilo limoneuse; mas8ive;
tr~s fragile; tr~s poreux; A••
régulier et graduel.
de 9 a 28 cm :sec; brun jaune beige clair 10 YR 7/5; graveleux-quartz
nodules ferrugineux, souvent à coeur noir, peu nombreux.
concrètion8 ferrugineuses subsphérique., ~ 0,4 cm, lisses,
caS8ure franche, brun rouge foncé, rares, gangue argilo
limoneuse; massive; fragile à tr~8 fragile; très poreux;AB( ).
ondulé et distinct. g
de 28 à 60 cm:sec; brun jaune clair 10 YR 6/7 taches brun rouge, moyennes,
nettes, contrastées. peu nombreuses et taches noires moyennes,
rares; graveleux - lithorélicte8 •• micaschistes en plaquettes.
quartz en quantité nettement moindre que ci-dessus, concrètions
ferrugineuses rares, gangue argilo-limoneuse; massive; fragile;
poreux; CI.
à 60 cm -micaschistes altérés bariolés brun jaune clair, trainées
brun rouge clair et jaune beige clair, filonnets de quartz
brisés, peu nombreux; C2 •
112..
ECHANTILLON 111 n· 1111 1112 1113 1114
PROFONDEUR cm 0.9 9.28 28.50 60
HORIZONS A AB Cl C2
GRANULmŒTRIE
refus 2 UIIl. % 39 72 50 micaschistes
humidité % 1,4 1,9 3,0
argile (A) % 12,8 29,0 45,8
limon fin (LF) % 12,5 IB,3 16,5
limon gro8sier(LG) % 7,2 7,2 5,4
sable fin(SF) % 21,1 16,7 9,6
sable grossier(SG) % 41,8 25,1 21,3
SG / SF
,U/ A
texture simplifiée St ALS A
~~TIERE ORGANIQUE
~~t.org.totale X
Carbone total X.
Azote total %.
C/ N
Mat.humiques totales i..
Acides humiques X.
Acides fulviques %.
r·Iat. hum./Hat. orge
ac.hum/Ac.fulv.
3,5
20,4
l ,4
15,2
2,1
1] ,9
l , 1
Il,°
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNANIQUES
Instabilité structurale
pennéabilité
poids spécifique
poids spécifique
porosité
cm/h
réel
appar.
i.
capacité pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF 3,0 - pF 4,2
CARBONATES (C03Ca)
SALINITE
Na /T
conductivité 1/10
conductivité pâte saturée
BASES ECHANGEABLES méq/l00 g.terre fine
Calcium Ca % 4,8 2,5 1,3
Magnésium Mg % 1,4 1,3 0,8
Potassium K % 0,2 0,1 0,1
Sodium Na % t t t
Somme S % ( ,4 6,8 2,0
Capacité d'échange T .,. E,1 9,8 Il ,310
Saturation S/T ra 79 59 17
T/ Argile 62 34 23
pH eau 7,0 6,3 5,5
pH Kcl 6,3 5,5 4,8
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %. ~('-) 1 O·,
Assimilables (TRUOG) %.
Olsen
N /P2 05
FER libre %.
total %.
fer libre/fer total i.
fer/ argile
ELEMEITS TOTA~A (analyse triacide).
résidu quartzeux %
Si O2 combinée %
AI2 03 7-
Fe 203 %
Ti O2 %
Ca %
Mg %
Na 20 %
K2 ° %
P2 05 %}m 0 %
Perte au feu %
Si 02/A1203(mol).
si O/R2 03(mol) •
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
2,B .,..
UNITE 6~
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, rajeuni, lessivé-
appauvri, sur schistes et schistes grèleux.
profil nO 639
verlant colline, haut de pente. 1%.
savane arbustive; graviers- nodule~ et concr~tion8 ferrugineuses, lithorelictes
sur 20 % de la surface.
de 0 à 9 cm
de 9 à 25 cm
sec; beige 10 YR 4-5/3, humide 10 YR, 3/4; graveleux-
idem à la surface du sol, gangue sableuse légèrement argilo-
limoneuse; massive; très fragile; très poreux; AI~
régulier et distinct.
sec; brun clair 7,5 YR 6/4. humide (7.5)- 5 YR 4/6; graveleux-
concrètions et nodules ferrugineux. lithorélictes de schistes et
grès schisteux; gangue sablo argileuse; massive, très fragile;
très poreux; AB A'2.
ondulé et graduel.
de 25 à 60/70cm: lec; brun clair 7,5 YR 6/6, humide 5 YR 5/7; graveleux -
lithorelictes de schistes et grès. nodules ferrugineux souvent
à coeur noir)peu nombreux, gangue argilo limoneuse; massive;
très fragile; très poreux; ne •
irrégulier et distinct ou diffus.
à 60/70 cm schistes peu altérés, vert jaune clair, très fragile en attaquant
la paroi suivant les plans de stratifications, faces de plaquettes
blanchies ( sables très fins) au sommet; C2 •
.116
ECHANTILLON 639 n· 6391 6392 6393 639
PROFONDEUR cm 0.9 9.25 25.60 60/70
HORIZONS AI AB BC C2
GRANULOHETRIE
refus 2 mm. % 44 72 69 schistes
humidité % 2,1 3,2 5,9
argile (A) % 10,8 ]6,8 27,5
limon fin(LF) % 12,5 16,3 19,0
limon grossier(LG) % 16,7 17,1 17, ]
sable fin (SF) % 29,5 22,5 ]6,0
sable grossier(SG) % 27,0 25,0 15,6
SC / SF
LF / A
texture simplifiée SL SLA ALS
i1ATIERE ORGANIQUE
l1at. org , totale % 2,7 1,4 0,9
Carbone total l. 15,4 8,0 5,2
Azote total %. 1,2 0,9 0,8
CIN ]2,6 8,8 6,7
~{at.humiques totales7. o 2,7 1,8 1,2
Acides himiques %0 1,6 0,7 0,2
Acides fulviques %0 1, 1 1, 1 1,0
Hat. hum. /'t'uit. org. 10,0 13,3 13,5
Ac;hum/At:..fulv.
CARACTERES PHYSIQUES et lITDRODYNAMI~UES
Instabilité structutale
perméabilité cm/h
poids sp6cifique réel.
poids spécifique appar.
porosité %
capacit6 pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF 3,0 - PF 4,2
CAP.BONATE (CO 3Ca) %
SALINITE
Na / T
conductivité 1/10
conductivitf pâte saturêe
BASES ECliANGEABLES méq/l00 g. terre fine
Calcium Ca % 4,1
Hagnésium ~;g % 2,3
Potassium K % 0,3
Sodium Na % t
Somme S % 6,7
Capacité d'ichange T % 12,2
Saturation S/T % 54
T / Argile 113
pH eau 6,0
pH Kcl 5,5
1,2 0,9
1,5 1,0
0,1 0,1
t t
2,7 2,1
9,9 9,4
27 22
59 34
5,2 5,1
4,3 4,3
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %.
Assimilable(TRUOG) %.
Ohen
N/P205
FER litre
total
fer libre/fer total %
fer /argile
ELEMENTS TOTA~À(analY8e triacide)
Résidu quzrtzeux %
Si 02combinée %
A 12 03 %
Fe 2 03 %
Ti 02 %
Ca %
Mg %
Na 20 %
K2 ° %
P2 05 %
Mn a %
Perte au feu %
si 02/AI2 03(mol).
si 02/R2 03(mol).
ECHELLES de fERTILITE
N et pH
N et P2 Os
10,1
12,2
83
73
8,3
10,2
81
37
sous montagne grèseuse, haut de pente, 4 %;
et karité·
------'nombreux affleurements de gras.
UNI T E 7
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, rajeuni, appauvri et
à concrètions, sur colluvions issues de grès.
profil nO 1061
glacis versant
jachère à nêré
de a à 25 cm: sec; beige; sableux; massive; très fragile; très poreux; AIP.
régulier et distinct.
de 25 à 40 cm sec; brun beige clair 7,5 YR 4/4- 5 YR 5/5 humide 5 YR 4/7;sableux
graviers rares- lithorelictes, un débris de poterie à 35 cm; 1
massive; très fragile, très poreux; A3P.
régulier et tranché.
de 40 à 55/70cm:sec; rouge brun clair 2,5 YR 4/7 humide idem; sablo argileux à
argilo sableux- sables grossiers, graviers rares- concrètions
ferrugineuses subsphériques, ~ 0,4 cm, lisse, très dure, cassure
franche, brun rouge violet foncé, lithorélictea plus ou moins dures;
massive, fentes verticales fines- 1 mm, peu nombreuses- écart
90 cm; fragile; très poreux; B2•irrégulier, graduel ou tranché.
de 5~/70 à 100 on: grès grossier altéré, plus ou moins fragile avec poches brun
rouge; caillouteux et graveleux - lithorélictes, nodules ferru-
gineux, quartz émoussés, gangue sablo argileuse; massive; fragile à
peu fragile; très poreux; B C et C2•
~ECHANTILLON N· 1061 n· 10611 10612 10613 J0614 106J5
PROFONDEUR cm 0.25 2540 40/>0 6~80 55/90.
HORIZONS AI A3 B2 BC C2
GRANULCMETRIE
refus 2 mm. % 52 grès
humidité % 0,5 0,6 J,6 1,5
Argile (A) % 3,5 8,0 30,0 30,0
limon fin(LF) % 3,0 3,0 4,0 5,0
limon grossier(LG) % 4,1 4,1 4,9 4,8
sabLe fin(SF) % 33,4 32,0 19,5 20,6
sable grossier(SG) % 54,8 52,0 38,8 37,3
SG / SF
LF / A
texture simplifiée S S SA/AS SA/AS
}~TIERE ORGANIQUE
Hat.org.totale % 0,9:lft 0,4 ~ 0,5 ~
Carbone total %. 5,1 2,4 3,0
Azote total X. 0,3 0,2 0,3
C/N 14,9 Il,3 9,3
aat. humiques totales %.
Acides humiques %.
Acirles fulviques :t.
~'1at.hum/Nat. o rg .
Ac.hum/Ac.fulv.
CARACTEI<ES PHYSIQUES et HYDRODYNAJvIIQUES
Instabilité structurale
pen~éabilité cro/h
poids spécifique réel
poids spécifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pli 4,2
pF 3,0 - pP 4,2
CARBONATES (C03Ca) %
SALINITE
Na / T
conductivité 1/10
conductivité pâte saOUrée
BASES ECHANGEABLES méq/lOO g terre fine
JO
Calcium Ca 7. 2,0
l1agnésium ~lg % 0,,4
Potassium K % t
Sodium Na % t
Som~e S % 2,4
Capacité d'échange T % 4,0
Saturation S/T % 59
T/ Axgile 114
pH eau 6,4
pH Kcl 5,7
ACIDE PHOSPHORIQUE
total %. 0,3
Assimilable (TRUOG) %.
Olsen
N / P2 05
FER libre %.
total %. 0,9
fer libre/fer total %
fer/ argile
ELE~Œ~~S TOTAUX ( analyse triacide)
Résidu Quartzeux %
Si °3 combinée %AIZ 3 %
Fe 2 °3 %
Ti 02 %
Ca %
11g %
Na ° %2
K2 ° %
P2 °5 %
Hn ° %
Perte au feu
Si 02/AI2 03(mol).
Si 02/R2 03 (mol)
ECHELLES, de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
0,7 1,8 1,8
t 0,2 0,5
0,1 0,1 0,1
t t t
0,7 Z,I 2,3
3,1 8,3 7,8
24 25 30
38 28 26
5,1 5,0 5,0
L.,3 4,2 4,2
0,5
de a à 8 cm
2..1
UNITE8
Àl1d1vIW~
sol à sesquioxyde~rugineux tropical, rajeuni, lessivé- appauvri inté-
rieurement et hydromorphe, sur schistes.
profil nO 647
versant colline, haut de pente, 3 %.
" ~savane herbeuse; grav1ers sur 70 %de la surface.
frais; gris beige foncé, JO YR 3/3; graveleux- nodules ferrugineux,
concretions ferrugineuses, lithorélicte,ae schistes en forme de
petites amandes, gangue sableux .ablo limoneux; massive; très fragile-
, ~
tres poreux; A Il'
de 8 à 18 cm: frais; gris beige la YR 4/4; idem pour le reste à llhorizo~récédent;
extrêmement poreux; A12"
ondulé et graduel.
de 18 à 30
de 30 il 50
à 50 cm
cm: frais~ brun beige clair 7,5 YR - 10 YR 5/5 .graveleux- idem
lithorélictes plus nombreuses, gangue arg Llo" s abLo l inoneuse ; /
très fragile; extrêm~üent poreux; Be AI21.
ondulé et graduel.
cm: fraiss brun- brun jaune clair 7,5 - la YR 5/6, graveleux-
lithorélictes, nodules ferrugineux à coeur noir peu nombreux;
gangue argilo sableuse; très fragUe; extrêmement poreux; Clg A'22'
ondulé et diffus.
frais; schiste en plaquettes, très diaclas~, assemblaf,e très
fragile, parois blanchies - sables très fins ; Cz "
ECHANTILLON 647 n· 6471 6472 6473 6474 6475
PROFONDEUR cm 0.8 8.18 18.30 30.40 50.70
HORIZONS AlI A12 BC c1g C2
GRANULD:'1ETRIE
refus 2 mm: % 58 79 80 55 schistes
humidité % 2,0 1,6 1,9 1,9 humidifiés et
écrasés
argile (A) % Il,0 16,8 19,8 29,8 18,5
limon fin (LI') % 12,3 17,8 20,0 18,5 42,0
limon grossier(LG) Z 16,8 )(\,2 18,9 17,5 16,4
sable fin (SF) % 21,4 23,0 19,2 13,3 4,0
sable grosaier(SG) % 33,6 18,9 19,8 18,6 13,3
SG / SF
LF / A
texture simplifiee SL SLA SLA ALS L
HATIERE OF:CA:H\~~T,
Mat.org.totale % 2,6 2,6
Carbone total %. 15,3 15,3
Azote total 7.. 1,2 1)4
C/N 12,~ 11,3
Hat.humiques totales %. 2,4 - 3,2
Acides humiques %. 1,4 1,6
Acides fulviçues
,%. 1,0 1,6Mat. hum/~fat. org , 8,9 12,1
Ac.hurn/Ac.fulv.
CAF.ACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale
pe rmêab i lité crn/h
poids spécifique réel
poids spécifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice àe drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF 3,00 - pF 4,2
2l.
%.
%.
total %
2~
CARBONATES (C03Ca) %SALINITE
Na / T
conductivité 1/10
conductivité pâte saturée
BASES ECHANGEABLES méq./IOO g.terre fine
Calcium Ca % 4,1 2,0 1,0 0,4 3,0
Magnésium Mg % 2.4 2,1 1,5 2,3 12,3
Potassium K % 0,3 0,1 0,2 0,3 0,3
Sodium Na % 0,1 t 0,1 t 0,1
Somme f:: % 6,8 4,2 2,9 3,1 15,6
Capacité d'échange T % 9,8 Il,4 11,4 12.6 17.6
Saturation sr: % 69 37 25 24 88
T/Argile 89 68 57 42 95
pH eau 6,0 5,1 5,0 5,1 6,0
pH Kcl 5,5 4,3 4,2 4,2 3,8
ACIDE PHOS~HORIQUE
TOTAL X. 2,4 1.8 1,7 1,3 l , 1
Assimilable (TRLTOG) X.
Olsen
N /P2 05
FER libre
total
fer libre/fer
fer/aq,ile
ELEMENT~ TOTAUX ( analyse triacide)
Résiéu '~u2.rtzeux %
Si 02 combinée %
AI 2 l; '1
",,
"
-'
Fe 2 '-3 7-
Ti Oz ~
Ca %
Hg %
Na 20 %
K2 °
%
P2 °5 %
Mn 0 %
Perte au feu %
Si 02/Al~ j3(illol)
Si 02/R2 03(mol)
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
UNITE 9 sol ferrugineux appauvri en
, surface peu différencié, sur matériau kaolinitique sans E.G. (3) Profil médian de 34 é~anti
lnn.. -P...ni=;l gn..;v.. 1An" nO?7?
AI
A2
25/34
10 à 20
10 à 20
sec:beige 10 YR 5/4
1
I~ive
1
très
à brun beige clair 7,5 YR 4,5/3 sableux polyédrique émoussé fragile
hum:gris beige foncé 1 0 YR 3/4
sec:brun beige clair 7,5 YR 5/4 1 sableux 1massive
1
très
débit en éclats fragile
très
poreux
très
poreux
A3
26/34
7 à 25
20
sec:brun rouge clair 5 YR4,5/5,5
à brun beige clair 7,5 YR 5,5/4,5
hum: très souvent brun rouge
5 YR 5-4/4-6
sableux à
sableux
sablo-argi11ux massive
début des fines
cales
fentes verti-
fragile très
poreux
poreux
fragile
à peu
fragile
massive
~ polyédrique moyenne à
grossière, souvent saraeructere,
prismatique grossière à très
grossière.
peu différent du
suivant
peu différent du suivant
taces de débit plus sombres
30 ,45 i 1 -1 HU -- --- 1 t - t T
30 à 45
35
B21
20/34
fragile à 1 poreux
peu fragille
massive
quelquefois polyédrique
grossière, souvent fines fentes
verticales se refermant à la
base
sec:rouge brun clair 2,5 YR 4/7
parfois brun rouge clair SYR 5/7
humide:rouge brun clair 2,5YR 5/7 ~utour d'argilo-sableux
quelquefois taches brun jaune
1 0 YR 6/6,petites à moyennes)
peu nombreuses,peu nettes, peu
~ontrastée8
70 à 10(
100
B22
1 1 140,200 i 1 1 1 1 1 1
B23
20/34
fond rouge brun 2,5 YR 4/5 à
brun 7,5 YR 5/6,géné. :
taches ou marbrures brun jaune
beige clair 1 0 YR 5,5/6-8 à
hlAn~h~ ..... o 10 VR R/2
sablo-argileux à argilo
sableux souvent quel-
ques graviers-nodules
ferrugineux,
larasa + ~A"''''''a; n; lOg
massive fragile
poreux à
très
poreux
Be
7/34
[rarement
atteint
100/450
gênê ,
> 200
peu différent du précédent
argilo-sableux à sablo
argileux
graviers ! nombreux
'-grès ferruginisé,
nodules ferrugineux
(?Jj E. G. ~~f; rml(.~ ~,;. &rvw; ~~~t ~ ..,ttT~ ~rurl1~ / uY\~~, /y)~/ evYt)1f4 "
f'J
~
UNI T E 9
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, appauvri en
surface, peu différenci~ntérieurement,sur matériau kaolinitique sans
éléments grossiers (sol rouge s;l.)
profil nO 272
versant colline au sommet de laquelle affleure un banc de grès, mi-pente,
3%; savane arbustive, jachères.
de 0 à 12 cm sec; beige puis brun beige 7,5 YR 4,5/4; sableux; massive,
débit en éclats à angles vifs; fragile; poreux; Ap.
régulier et graduel.
de 16 à 25 cm sec; brun beige; hum: 5 YR 4/4; sableux, sablo-argileux;
massive, débit en éclats à angles émoussés, aspect bulleux,
toucher rugueux, début des fentes vetticales, fines, rares;
fragile à peu fragile; très poreux; A3•~rJW J- c!4AittJ:.
de 25 à 180 cm: sec; rouge brun 2,5 YR 5/7; argileux à argilo-sableux au sommet,
graviers rares, concrètions ferrugineuses, petites, ~ 2mm,
spiériques à ovoïdes, lisses, très dures, cassure franche brun
rouge violet foncé; massive, fentes verticales, fines - 2 à 4 mm)
peu nombreuses- espacées de 40 cm, parois un peu plus sombre; fragi-
le; poreux à très poreux- tubes fins à très fins très nombreux;B2•
régulier et distinct.
de 180 à 200 cro:sec à frais; rouge brun à brun rouge, taches et marbrures
brun jaune, peu nettes, contrastées; argilo sableux, graviers
peu nombreux- nodules ferrugineux, ~ 4 à 8 mm, sub-.pBft~q.88
à arrêtes émoussées, dures à peu dures, cassure irrégulière,
rugueuse, brun rouge à brun jaune parfois à coeur noir, et
concrètions ferrugineuses, et plaquettes de grès plus ou moins
altérées, et quelques quartz ; polyédrique fine, peu nette;
peu fragile; poreux; BC.
2 blocs de grès au fond
grès peu altéré, estimé à 250 cm.
ECHANTILLON 272 nO 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727
PROFONDEUR cm 0.16 18.25 25.35 35.60 80.110 150.175 180
HORIZONS A ~ B21 B22 B23 B24 BC
GRANULOMETRIE
refus 2 mm % 2 2 1 1 1 6 34
humidité % 0,5 0,9 1,9 2,7 2,8 2,4 2,3
argile (A) % 6,0 14,5 30,3 42,3 40,0 39,5 37,8
limon fin(LF) % 4,8 4,8 5,5 4,5 8,0 7,8 9,0
limon grossier(LG) % 9,5 6,0 10,9 5,0 10,1 6,5 13,8
sable fin(SF) % 40,1 39,2 23,5 24,7 18,3 25,6 19,9
sable grossier(SG) % 38,5 34,1 28,7 21,9 22,2 19,5 18,6
SG/ SF
LF / A
texture simplifiée S SL AS A A/AS. A/AS ALS
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.totale Z 0,7 0,6 0,7
Carbone total :t. 4,21 3,35 3,96
Azote total %. 0,30 0,32 0,42
C/N 14,0 10,5 9,4
Mat.humiques totales%.
Acides humiques %.
Acides fulviques 4.
Mat.hum/Mat.org.
Ac.hum./Ac.fulv.
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAHIQUES
Instabilité structurale 1,0 1,5 1,8 1,9
perméabilité cm/h 2,5 2,9 4,9 4,4 4,6 3,6 4,0
P~ds spécifique réel.
poids spécifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF3,o- pF 4,2
lf
CARBONATES (C03ca)
",
10
SALINITE
Na / T
conductivité 1/10
conductivité, pâte saturée
BASES ECHANGEABLES méq. / 100 g terre fine
Calcuim Ca 7- 1,6 1,6 2,3 2,3 2,9 3,2 3,2
Magnésium Hg 7- 0,3 0,4 0,8 0,5 0,6 0,7 0,7
Potasium K 7- 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Sodium Na 7- t t t t t t t
Sormne S i. 2,0 2,1 3,2 3,9 3,6 4,1 4,0
Capacité d'échangeT % 2,3 3,2 7,0 9,2 8,2 9,3 8,5
Saturation s/T % 90 66 44 42 43 43 47
T/Argile 38 22 23 22 21 24 22
pH eau 6,4 6,2 5,6 5,5 5,8 5,8 5;6
pH Kcl 5,7 5,2 4,8 4,7 4,9 5,0 4,9
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %0 0,35 0,41 0,57 0,55
Assimilable (TRUOG) %0
Olsen
N/P2OS 0,86 0,78 0,74
FER libre %0 1,6 3,0 3,9 4,1 4,0 5,0
total %0 1,2 2,3 3,8 5,2 5,1 4,6 5,7
fer libre/fer total% 68 79 76 81 87 88
fer/argile 21 16 13 12 13 12 15
ELE:NENTS TOTAUX ( analyse triacide)
Résidu quartzeux 7- 55,35 55,03 55,83
Si O~combinée % 18,60 19,5 19,2
Al20 % 12,59 13,40 12,05
Fe203 % 5,28 5,44 5,44
Ti 02 % 0,77 0,75 0,84
Ca % 1,58 1,46 1,43
Mg % 0,01 0,23 t
Na '6° % 0,09 0,10 0,09
K2 % 0,36 0,40 0,38
P2 °5 7- 0,05 0,05 0,04
lI;'m ° % 0,09 0,07 0,05
Perte au feu % 5,28 5,43 4,73
Si °2/AI203(mol) 2,5 2,5 2,7
Si 02/ R203(mol).
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N er P2 05
UNITE9 (~) 2.f
de 300
à 350cm
à 375cm
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, appauvri en
surface, peu différeovié intérieurement, sur matériau kao1initique sans
éléments grossiers, remanié a11uvia1( sol rouge s.l.)
profil n" 41
versant colline, bas de pente, 2%, marigot à ]00 m.
savane arbustive, jachères.
de 0 à 12 cm: sec; beige 10 YR 5/3; sableux, sab10-1imoneux; massive à
tendance polyédrique émoussée moyenne; très fragile; poreux;AI .
régulier et graduel.
de 12 à 25 cm: sec; marbré beige foncé à brun beige 7,5 YR 5/3, peu nettes,
peu contrastées; sableux; fragile à très fragile; poreux;A2 •
régi1ier et graduel.
de 25 à 35 cm: horizon de transition mal individualisé; sec; brun, brun-rouge
5- 7,5 YR 5/5; sab10 argileux sableux; massif, début des
fentes vetica1es fines, peu nombreuses; fragile; poreux; AB.
régulier et diffus.
de 35 à 130cm: sec; rouge brun ~ YR 4/8; argileux à argi10 limoneux,
graviers rares, concrètions ferrugineuses, petites, ~ 1 à 2mm.
s~riques, lisses, très dures, cassure franche, brun rouge
violet, et sables très grossiers quartzeux; polyédrique
grossière, peu nette , fentes verticales fines; fragile; poreux;
B 22 .
régulier et diffus.
de 130 à 200cm: sec; marbré, rouge brun ~ YR 4/6 à brun rouge 5 YR 5/6 et
brun jaune 10 YR 6/6, augmentant avec la profondeur; argileux
à argi10-1imoneux, graviers rares - concrètions et nodules
ferrugineux; massive; peu fragile; poreux à peu poreux; B23
ondulé et distinct. •
de 200 à 225cm: sec: marbré, brun rouge foncé ?5 YR 3/6, brun jaune 10 YR 6/6
et beige, taches noires, moyennes, peu nettes, contrastées,
nombreuses; (rave1eux -graviers et cailloux émoussés de quartz,
galets de quirtz, concrètions et nodules ferrugineux, nodules
à coeur noir, gangue argileux; peu fragile; peu poreux à poreux;
II Cg.
ondulé et graduel.
de 225 à 300cm: frais; marbré : rouge brun clair ~5 YR 5/8, brun clair 15 YR 5/8,
.tubl".~eipp, nettes, contrastées; argileux à argi10 limoneux,
graviers peu nombreux- quartz et éléments ferrugineux irrégu-
lièrement répartis; friable; poreux; IIC g.
ondulé et diffus.
à 360cm: frais; humide; marbré, brun jaune clair 10 YR 5/8, gris clair
10 YR 7/1, peu nettes, très contrast~, et taches brun rouge
moyennes, peu nettes, peu nomhreuses;argi1eux; légèrement
plastique; peu friable; peu poreux; III C g/G.
nappe en début de saison siche.
(estimation) micaschistes peu altérés.
ECHANTILLON
PROFONDEUR
HORIZONS
41
cm
411
0.12
Al
412
12.15
~
413
25.35
AB
414
35.130
B22
415
130.200
B23g
416
250.225
IlCg
417
225.310
IlCg
418
300.360
IIlCgC
argile(A) %
liœon fin(LF) %
limon grossier(LG)%
sable fin(SF) %
sable grossier(SG)%
GRANULO}ŒTRIE
refus 2nnn.
humidité
SG/SF
LF/A
i.
%
1
0,6
5,8
5,0
18,6
60,2
9,2
0,6
8,3
5,3
17,2
59,0
8,6
53 15
1,0 2,4 2,9 2,8 1,8 3,3
13,8 36,5 32,5 34,8 26,3 34,8
5,0 4,3 6,0 7,8 9,0 7,0
16,9 12,7 14,7 14,8 18,8 16,4
55,1 37,8 36,1 29,4 38,2 34,6
7,4 6,2 8,2 11 , 7 7,1 3,3
texture simplifiée S
MATlE RE ORGANIQUE
~~T.org.totale % 0,9
Carbone total %. 5,2
Azote total %. 0,4
C/N 13,0
Mat.humides totales%.
Acides humiques %.
Acides fulviques %.
Mat.hum/Mat.org.
Ac.hum./Ac.fulv.
s SL ALS ALS ALS SLA ALS
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNA!1IQl:ES.
Instabilité structurale
perméabilité cm/h
poids spécifique réel.
poids spécifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 3,0
piF 4,2
pIF 3,0 - pF 4,2
30
CARBONATES (C03Ca)SALINITE
Na/T
conductiv i té 1/10
conductivité pâte saturée
BASES ECHANGEABLES méq/ 100 g terre fine
Calcium Ca % 1,4 1,3 1,3 3,0 3,6 4,8 3,3 4,6
~lagnésiWll Ng z 0,2 0,1 0,4 0,8 0,8 1, 1 0,9 2,5
Potassium K % 0,1 0,1 0,1 ~ 0,2 0,1 0,1 0,1
Sodium Na '" t t t t t 0,1 t 0,110
Somme S % 1,7 1,4 1,8 4,6 4,6 6,1 4,3 7,2
Capacitéd'é- ï. 4,1 2,8 3,7 8,0 6,0 8,6 5,6 8,7
change T
Saturation sfT 7. 42 50 48 57 76 70 76 83
T/Argile 71 34 27 22 19 25 21 25
pH eau 6,8 6,4 6,3 6,0 6,4 6,6 6,7 6,8
pH Kcl 6,1 5,7 5,6 5,4 5,8 6,1 6,2 5,8
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %.
Assimilable (TRUOG) %0
Olsen
N/P205
F E R libre 7.. 1, 1 1,6 3,2 3,7 6,9 4,3 3,8
total %. 1,4 2,2 4,3 4,9 8,2 5,3 5,2
fer libre/fer total % 76 73 75 76 84 81 74
fer/argile 17 16 12 15 24 20 15
ELE}1ENTS TOTAUX(analyse triacide)
Résidu quartzeux % 62,40 63,52 52,30 65,02 59,82
si O2 combinée % 15,48 15,24 18,86 15,10 15,99A1 203 % Il,95 10,07 12,34 9,27 Il,35
Fe 0 % 4,80 5,92 9,76 6,08 6,08Ti20~ ., 0,65 0,68 0,68 0777 0,711.
Ca % 0,84 0,90 1,01 0,79 1,07
Hg % 0,23 0,15 0,26 0,27 0,20
Na '60 % 0,07 0,05 0,08 0,07 0,07
K2 % 0,59 0,58 0,87 0,63 0,80
P2 05 % 0,06 0,05 0,07 0,04 0,04
Mn 0 % 0,04 0,02 0,06 0,03 t
Perte au feu % 4,32 3,98 4,48 3,26 3,95
Si O2/ AI 203(mol.) 2,2 2,4 2,6 2,8 2,4
Si 02/R2 03(mol).
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
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à 1 tr~8
très poreux
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i tres
'. 1
1
tr~s 1 tr~8gén~ : massive fragile poreux
à irrt;gul.i.t:L
micaschistes altérés avec
fi10nnets de quartz très
di~isés)schistosité recon-
naissable
• J!', 1- ..•_ .. -,r.
------------------------ .Lcrt:gu~.Lt:r t:L U.L.LLU~
------------------------ ondulé
graveleux -li_ho nL:.lt~\~ J..c.....
1 nri caschi.e t ee a.i t ê rês ou peu
altérés, quartz -souvent cai1
10ux de quartz- gangue argi
1euse argi10 limoneuse
sol ferrugineux tropical, lessivé. à concrétions, sur micaschistes 0
très variable, géné. sec : marbré brun
rouge et brun jaune clair, peu nett~
contrastées,
taches, parfois anastomosées en marbrures,
blanchâtre à ~ris-c1air, nettes, très
contrastées", parfois taches noires
très variable, géné. sec : bariolé, brun
rouge à rouge violacé, brun jaune à brun
jaune clair, équivalent aux nlÏ!caschistes
peu altérés. parfois taches et marbrures
beige c1ai~ parfois, taches moucheteuses
no1res
variable
20 à 50
UNI T E 110
70,150
100
80,100 -
B2
C2
Al
(g)
Cl
Cg/IL)
profil médian de 12 échantillons,
profil équivalent nO 31
-------------------- -- ------------------------------_..-;-- ---.~- .. ~-- .. ------------..·---------------r-------------j--··------r- --. -.
sec: gris beige 10YR 5/1:-~ Iw',~ J,C'IfZ. 5"/6 r:éné: graveleux -quartz, nodules souvent po1yédri
8 à 181 parfois taches brun, petites,peu nettes, ferrugineux- gangue sab1eu que moyenne, peu f '1 t'
2 " rob hl ' b1 ' rag1 e res1 peu contrastees, rares a peu no reuses se souvent sa eux a sa 0 nette parf01s
'1 l' , , poreuxarg1 0 1moneux,grav1ers maSS1ve à
peu nombreux à très
_ _ . . _ _, .. , _, _, .. ~ , poreux
r~~ll~------l~~~-~-~:~;~-~~;;-;ï;-~-~:~;:-~î~i~-~~;;-~ï~~-I;~:~e1::~-:;:~~~~-:~~:~:~,pa~~guuer 018 t1nct a g rauue r ...-.--- .._- ----ou 12 à 40 humide~ 10YR 4/6 à 7,5YR 4/6 fois concrétions- gangue variab1elA3(5) 20 sab10 argileuse à argileuse argi-10 1imono sableuse---l~W'~Ob~-T~:~-~-~~~-~îai~-;5Y;-~/6-;-~~~~~ge~;::i~- g~~:~::~ qU~:~-:~~:~e;: ~~~: aouverrc unùult; ei,
V;~1: 6;1 5YR 5/6 les à coeur noir, parfois concré souvent
parfois taches, brun beige clair tions-gangue argileuse po1y~drique
10YR 6/6, petites à moyennes, peu nettes, très fine,
peu contrastées, peu nombreuses peu nette,
parfois taches noires.
t..~
~
Sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, 18ssiv~,
i'l concrlitions) sur micaschistes"
profil n· 31
versant de colline, bas de pente, pente moins d~ J%, forêt claire!
termitières cath'drale brun rouge clair, tU"f'lwJU de vers de terre gris"
de 0 ~ 13 cm sec; heige foncé, taches brunes petites, peu nettesJpeu contras-
t~es, peu nombreuses ; sab10 1imono argileux, graviers peu nom-
breux -quartz ; polyédrique moyenne, nette ; fragile ; poreux ;
AI (g), ondulé et distinct.
de 13 i'l 25 cm: sec ; beige tOYR 5/3 ; graveleux -quartz ~m9uBsés et subangu1eux -
gangue argi10 limoneuse ; massive ; 'ragile i'l très fragile ; très
poreux ; A3•
ondulé et p,raduel.
de 25 i'l 80 cm: sec ; brun beige 75YR 6/6 à brun nJV.".( 5YR 5/6 ; graveleux -
quartz anguleux et émoussés, nodules ferrugineux peu nombreux,
nodules à coeur noir ~a~es - gangue argileuse ; fragile ; poreux
~ très poreux ; B
ondulé, diffus.
de 80 àt36 cm: frais ; brun, brun rouge, brun jaune souvent ~quiva1ent ~ des litho-
;-·<.t\~Tè.\ de micaschistes altérés, moucheteuses noires; praveleux-
litho ,-( l...tt<0 désorientés, quartz éparpillés sur ou en fiLonnet.s
éclatés- gangue argilo limoneuse ; fragile·tr~8 poreux; Ct"
ondulé et diffus. '
à 130 cm frais ; bariol6 Htun rouge, rouge violacé, blanc beige clair,
brun jaune vif ; micaschistes altérés, schistositli nette, 2 filon-
nets de quartz brisés ; C2•
33
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1-;6
29,5
24,3
16,8
14,6
12,5
LA
314
80.130
Cl
2,39
0,80
313
B
55
2,2
38,3
20,0
2,7
26,7
12,4
ALS
313
25.80
B2
0,9
5,41
0,70
7,8
1,49
0,66
312
A3
1,9
10,70
0,87
12,3
312
13.25
A3
71
1,6
23,8
18,5
21,6
13,1
18,4
SLA
2,6
14,81
1,05
14. 1
2,64
l,57
1,07
10,3
1, Af
0,61
311
Al (g)
12
1,7
19,8
17 ,5
22,9
15,3
20,3
SLA
o
n
%
%
7-
7-
%
%
:t
%0
'7
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31ECHA!'1'TILLON
HORIZONS
ECHANTILLON 31
PROFONDEUR
HORIZONS
GRANULOMETRIE
refus 2 Dm
humidité
argile (A)
limon fin (LF)
limon grossier (LG)
sable fin (SF)
sable grossier 'SG)
texture simplifi~e
HA:TIEIŒ ORGANIQUE
Hat. orge totale
Carbone total
Azote total
C/N
Y~t. humiques totales
Acides humiques
Acides fulviques
Mat. hum./mat.org.
Ac. hum./Ac. fulv.
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODVNAl,UQUES
Instabilité structurale
Perméabilité c~/~
BASES ECHANGEABLES méq/l00
calcium (Ca)
;lagnésium (Mg)
Potassium (K)
Sodium (Na)
Somme (S)
Capacité d'échange (T)
Saturation S/T
T/Argile
pH eau
pH Kel
g terre fine
%
7
<7
,/...
'",.
3,4
1,7
0,3
t
5,5
9,0
60
45
6,5
5,6
1,9
1 ,2
0,3
t
3,4
Il,0
31
46
6,2
.5,2
1 ,4
0,8
0,3
t
2,5
11 ,3
22
29
6,0
5,0
1,8
0,4
0,2
t
2,4
8,3
29
28
5,9
5,0
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total
N/P205
FER libre
total
fer libre/fer total
fer/argile
ELEHENTS TOTAUX (analyse
Résidu quartzeux
5i02 combinéeAl 0
Fe203
Tib2
3
Ca
Mg
Na20K20F205MfiO
Perte au fe~
Si02/ AI 203{mol.)
~o
7. 0
"7
1·0
.,
'u
triacide)
.,
i.
...
1.
z
%
%
%
%
%
1,9
0,54
0,7
1 ,31
2,6
3,6
72
15
0,8
0,9
2,8
5,3
53
14
47,80
20,90
14,48
6,88
0,81
0,44
0,67
0, Il
1,07
0, Il
0,13
5,68
2,4
0,2
3,6
6,1
58
21
41,89
23 ~ -. ~
13,79
8,32
0,86
0,97
0,72
0, Il
2,11
0,05
0,17
5,73
2,9
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
UNI T E J1.~
B2
28
C2
sol ferrugineux tropical, lessivéJà concrétions et hydromorphe sur profil médian de 28 échantillons
miaaschistes. profil équivalent nO 60, 1199
1
__-.,.--------------------------------------------------------------------------------------------~-,~----.--..-.--.. .. ~.-' .....,-......- ...~~.,-. ..... ...."r----'·-'-·~----~--'"··~~----l
\ i sec:gris beige 10YR 5/2, gris beige clair sableux A sableux légàrement polyédrique fine à! à ' , !
AI .8AIO 10YR 6/2 li beige 10YR 5/3 argileux graviers variables, moyenne peu nette ou' ftr ~l i tres !
. rag1 e ' poreux i
.hum: 10YR 3/3 . . . ' absents li grav~leux mass~ve.li tendance! li ; à :
(g) souvent taches gr1s brun Jaune, pet1tes,' -quartz, parf01s nodules polyedr1que moyenne! f .1 l'
, . rag1 e peu enpeu nettes, peu contrastees, nombreuses : ferrug1neux en cas de taches 1 d .
. , r cas e 1l ' , 1 •1 i i i taches' .gé:;l-;~;;~--tl~~~-~-~:~ge-~la~~-;~;;-;ï;=~-;-~~-j::=--i régulier distinct à;,graduel --- -----~---·----f~--- --t--è--·-·t-t -=-----1---------1
• 1 maSS1ve par 01S r s ! res 1AB 20! ne cla1r 10YR 6/S-6, le plus sou- 1 graveleux - quartz, nodules 1 'd· f· f·l 1 1
/
! ...'. DO ye rlque a.ne rag1 e , poreux '24 28 j vent brun-Jaune be1ge cla1r 10YR 1 ferrug1neux, nodules l coeur i li 1 1
1 6/3 4 . . b peu nette :ou . - : noa r nom reux, gangue f ·1 1
1 / 1· 1 rag1 e .souvent Ihum : !OYR 5 4-5 . 1 arg1lo-sableuse , i
A3 , i par~o1S ta~he8 brun à brun Jaune ! 1 1 1
12/28: i cla1r, pet1tes) peu nettes, peu con- ! j 1 1
i i tras tées, peu nol'3breuses.! III
1 1 1 :
-----t 30 1s:~-be~ge ~î~~~-~~;;-;=~ï;=4-~-br~~----- ,ondulé, graduel à diffus --------T----·----------------,------- t---..·----··'1-----'·-...---,.
, : l ' :
1 jaune clair 10YR 6-7/5-6 1 : ,. i. 1
; , é. t h br e brun' -uze rouge graveleux - quartz, nodules fer- po l yêdrLque f r ag i l,e i porecx
1
gen. ac cs un, )1'<1 ' '''.. • dl' . f . -, à '
15' 50 1 blair tites à moyennes rug rneux , no u es :1 coeur n().lr, rne a tres aa run c , pe , , . fo i 1· h ~ Il 'f f . -,. l' ,
20 1 ttes contr
a s t ée ~ nombreu- : conc rèt aons , par 015 1t OluM.- t~ rne peu . tres tres i a tno-
peu ne t ~ , 1 cl • h . ·11 d 'f . 1 1 1 - .. u . tr ses, souvent plus dures, parfois e m1casc 1stes , car o~ e nette ~u ! rag1 e poreux 1~(, (4
!·r ! quartz re~cs - gangue argd Leuse mass1ve ! ' : 1
1 coeur n01 ! -. •• l , 1
fhum : plus sombre et plus jaune 10YR l'J... a'rg i Leux-razg i.Lc--L'imoneux t ! 1 1 1
40, 70 5-~~~=~ . rndUlé, distinct à diffus . .__~----_.-- i - .. .. .'
géné : plus clair que l'horizon précédent
,sec : blanchâtre IOYR 7-8/3 1 brun jaune
t ~! beige clair 10YR 6-7/S-6 Graveleux - quartz, lithor-et.."t:t massive fragile poreux 1
r. s ,:souvent taches, brun rouge clair SOYR 5-6/6 souvent nodules peu nombreux, nodu- parfois po- à :l ,: litho" fvar1a- j. .' .Cl ble! à brun clair 7,5 YR 5/6, petites à les ~ coeur.n01r, gangue lYédr~que peu, très I~~
24/281 15A60 1 moyennes, peu nettes à nettes, contr s- 1dem mo1ns sableux. gross1ère frag1le 1
1 , b poreux ,30 1 tees, nom reuses , i :
t60, 110 1------------------------------------------ irrégul icr et ci iffus ----- -- ---r-----------·------·-TÎ ------f.. ------~.- ..._-_. ...,
très variable, souvent : sec : bariolé cou ' !
leurs vives liées aux micaschistes altérés micaschistes altérés avec fi- ,'1 1
brun rouge, rouge violet, brun jaune, et lonnets de quartz très divisés IIi
ifond blanchâtre, gris clair scbistoiité reconnaissable 1 !
Isouvent rr.ouchetures noires. 1 1
______J . . . . . .!. ..L 1 ---------'---.--- .... -.
,
1
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sol l sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, lessivé
à concr~tions et hydromorphe sur micaschistes.
profil n· 60 (rarement cultiv~ - région de la KAWA)
versant colline sous glacis cuirass~ , bas de pente, pente 3%)savane arbus-
tive
termitières cathédrales brun jaune beige clair, turricules de vers de terre
de 0 à 10 cm sec; beige foncE 10YR 4,5/3 humide 10YR 3/3 ; sableux l sablo-
limoneux, graviers nombreux - quartz ; massive, tendance polyé-
drique subanguleu*,moyenne ; fragile ; poreux ; A.
régulier et graduel.
de 10 à 32cm sec; beige clair 10YR 6/3 humide 10YR 4.5/4 ; graveleux - quartz,
nodules ferrugineux peu nombreux, cailloux de quartz ra.es,
gangue sablo-argileux ; massive, tendance polyédrique subanguleuse
gro.si~re ; fragile ; tr~s poreux ; A3•
régulier et diffus.
de 32 l SOcm sec; beige clair 10YR 7/4 humide lOYR 6/6, taches Brun rouge
5YR 5/6, petites l moyennes, nettes, contrastées, nombreuses,
et taches brun rouge l coeur noir, idem, plus dures, et taches
noires peu nombreuses ; graveleux - quartz, nodules ferrugineux,
nodules à coeur noir; massive; fragile ; tr~s poreux; B2 Cg).
régulier et diffus.
SO à 110 cm sec; blanchâtre 10RY 7/2, taches idem, très nettes, peu nombreu-
Ses ; graveleux - idem, cailloux de quartz nombreux, litho '-U.-..kj
de micaschistes rares, gangue argileux l argilo-limoneux ; tr~s
fragile ; tr~s poreux à extrêmement poreux ;BC g.
ondulé et distinct.
l 100 cm frais micaschistes ou schistes micacés altérés brun jaune clair
10YR 6/8 et gris clair dans les strates les plus altérées ; quartz
en filon brisé nettement moins abondant que dans les horizon.
sus-jaeents ; friable; poreux à peu poreux; C2•
ECHANTILLON n· 60 n· 601 602 603 604 605
P80FONDEUR cm 0.10 10.32 32.80 80.110 110.150
HORIZONS A &3 B2(g) BC C2g
GRANULOMETRIE
refus 2 mm % 11 32 59 65
humidiU % 1, 1 1, 1 3,3 3,7
Argile (A) % 10,0 13,8 39,3 45,0
limon fin (LF) % 10,0 12,5 19,8 22,3
limon grossier (LG) % 9,6 9,20 7,8 6,6
sable fin (SF) % 30,5 25,3 14,1 9,2
sable grossier (SG) % 37,8 37,5 16,4 13,8
texture simplifiEe S SL ALS A
!fATIERE ORGANIQUE
Mat. orge totale % 1,7 0,8
Carbone total % 10,07 4,79
Azote total %. 0,62 0,43
CIN 16,2 11 , 1
ECHANTILLON 60 n· 601 602 603 604 605
HORIZONS A A3 B2\} ) BC~ CL
BASES ECHANGEABLES dq/l00 g terre fine
Calcium Ca % 1.5 2,0 1.8 2,3 4.9
Hagnésium Hg % 0,4 0,4 2,6 4,7 12,8
Potaseium K % o, 1 0.3 0.3 0.4 0,1
Sodium Na 7- t t t 0,1 0,1
Somme S % 2, , 2,7 4,8 7,5 17,9
Capacité d'échangeT % 3,6 5,8 12,6 13.7 26,3
Saturation SIT 7- 56 54 37 55 67
T/Argile 42 32 30 58
pH eau 6,4 6,2 5,9 6,0 6,0
pH Kcl 5,7 5,2 4,8 4,8 4,2
FER libre %. 1,4 5,4 6,6 6,9
total :t. 1,9 7,9 8,6 6,9
fer librelfer total % 72 69 77 77.
3"7-
l'
VNITE A/l ( ~)
sol A sesquioxydes individualis~s, ferrugineux tropical, lessiv~,
à concr€tions et hydromorphe , sur micaschistes •
profil n- 1199 (fr~q~ent cultiv~ - région de KANnE)
versant colline, haut de pente, pente 3%
jach~re,
de 0 à 10 cm sec; gril beige clair 10YR 6/2 humide 10YR 3/3 ; sableux,
graviers nombreux - quartz, nodules ferBugineux ; massive
à tendance polyédrique 8tbanguleuse grossi~re ; tr~s fragile;
tr~s poreux ; A •
régulier et dist~nct.
tO 1 25 cm sec; brun beige clair 10YR 6/3 humide tOYR 5/5 ; graveleux -
nodules, concr€tions, quartz, litho,~t~Q de micaschistes,
gangue sablo-argileux ; massive ; tr~1 fragile ; très poreux;
A1•dIstinct et ~raduel.
25 à 60 cm sec; brun jaune cllir tOYR 7/6 à 75 YR 7/4 humide 75YR 5/& ;
taches brun rouge clair 50YR 6/6 humide 50YR 5/8, petites à
moyennel peu nettes, peu contrastées, très nombreuses ; gra-
veleux - idem, lithol@~ictes moins nombreux, ga9gue argilo
limoneuse ; fragile ; poreux; B21
régulier et distinct.
60 à 75 cm sec; semblable plus graveleux et caillouteux (nappe de gra-
vats), tach~ indurées, graviers et cailloux de quartz,
litho t~i...,-t,:;, peu nombreux; peu fragile ; poreux; B22Condu1~ et graduel.
75 l ItOcm sec; marbré brun jaune et blanchâtre, peu nett~ peu contras·
t~es ; taches brun rouge idem, difficile A diff~rencier des 1:
tho,ful-t01 altérés; graveleux - lithorelicte~ quartz, nodu-
les, gangue argileuseà argilo limoneuse ; fragile ; tris
poreux ; Ct.
irrégulier et diffua.
A 100 cm sec; micaschiste altéré, bariolé : brun jaune, brun rouge,
rouge brun, taches blanchÂtres, schistotité très nette, fi-
lonnets de quartz bri.~s ; C2•
38
ECHANTILLON 1]99 0 11991 1] 992 11993 11994 11995n
PROFONElEUR cm AI A3 B2 1 B22C CI
GRANULOMETRIE
refus 2 mm % 47 62 42 63 44
huml1dité % 1,° 0,8 1,8 2,4 2,2
argile (A) % 8,5 13,5 34,3 38,5 32,8
limon fin (LF) % 14,3 15,8 16,0 14,5 20,5
limon grossier (LG) % 14,9 9, 1 10,9 9,8 9,7
sable fin (SF) % 22,2 21 ,6 10,9 11,4 10,4
sable grossier (SG) % .37,2 39,8 27,3 24,5 17,3
texture simplifiée SL SL, ALS ALS ALS
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. totale % 2,9 1, 1
Carbone total %0 17,07 6,10
,;
Azote total %0 1,31 0,73
C/N 13,0 8,4
Mat. humiques totales % 2,4 1,60
Acides humiques %0 1,6 0,6 .
Acides fulviques %0 0,8 0,6
Mat. hum./mat;org 8,2 15,0
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale 1,2 1,4 3, 1 3,9
perméab il i té cm/h 1,6 1,3 0,6 0,8
pF 2,8 28, 1 24,4 30,5 33,0
pF 4,2 13,0 7,8 14,4 18, 1
oF 3.0 - oF 4.2 15• 1 16.6 16. 1 14,9
BASES ECHANGEABLES méq/IOO g terre fine
Calcium Ca % 3,6 0,7 0,3 0,6 1,°Magnésium Mg % 1,3 0,3 0,4 0,7 1,°Potassium K % 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1 0, 1
Sodium Na % t t t t t
Somme S % 5, 1 1, 1 0,8 1,4 2, 1
Capacité d'échange T % 6,0 3,3 8,5 12,5 5,2
Saturation S/T % 85 32 8 II 40
T/Argile 70 25 25 32 TI
pH eau 6,2 6,5 5,6 5,4 5,5
pH Kcl 5,6 4,4 4,3 4,4 4,3
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %0 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5
F E R libre %0 1,7 22 2 8,9
total %0 2,6 6,8 11,° 11, 1
fer libre/fer total % 67 76 79
fer/argile 19 20 29 34
ELEMENTS TOTAUX (analyse triacide)
Résidu quartzeux % 43,75 26,86
Si03 combinée % 22,32 27,77Al % 15,28 19 , 11
Fe203 % 8,96 13,2$
Ti20; % 0,88 0,75
Ca % 0,08 0,10
Mg % 0,26 0,32
Na2 ° % 0,05 0,08
K2 ° % 1,00 2,03
p ° % 0,39 0,5]H~ 05 % 0,03 0,06
Perte au feu % 6, 1O 7,04
Si02/A1 203 (mol.) 2,5 2,5
UNITE 12 sol ferrugineux trop.}essiv~ peu appauvri, u concrét i oas , sur l:.K.sans
( 4)
E.C.• profil médian de 36 écho
profil équivalent n- 381
1
ige d beige foncé la YR 5/3
_ leige foncE 10 YR 3/3
A2
31/36 -13.5 1 sableux massive
1-- 1 1
géné.
A3
18/36
10 à 25lsec:brun clair cl brun-beige e1air
7,5 YR 5,5/4-6
humide:brun beige 7,5 Yn 4,5/4,5
sableux
1 massive
~ sablo-argi1e4xdébut des
ea1es
~~ - 1- .~" " J 1 ~-~~-<-- + ..
poreux
à
très
poreux
à très
fragile
à peu
po1yiidrique
i.i grossière,
massive
massive
moyeune
fentelO.
20 à 70
BC
17/36
R 21
34/36
sec: brun rouge Ji brun rouge elair arbilo-sab1eux
5 YR 4-6/6.7 quelques graviers
hum:peu différent passe parfois en - petites coucrètions
2,5 YR, 5 YR 4/5-8 à 2,5 YP. fe r rug Ineuses .
4/6,5 l
~__• - . . __~._._.__._ .• - "o.
sec:généeale:nent tach[ et lIlarLré ~raveieux 1 ° _ •
fond: brun ~ brun rouee -, ~ !nasslve~ po l yêdrLque fragile à
2 5- 5 Yk 4 5/6 _ 8° - nodules, fine ! induite par la peu
, J ~ 4 f °
taches b run-r j aune ~ brun clair eoncr:t~~ns ~rrul,~t;ea charge en éléments grossie sp~r~ois
10-7,5 YR, 5-7/6-8, moyennes, ~es'bre::; et (i~art..1.te 1 l~ger~en
peu nettes.contrastécs, ncm+reuses,gfué Üe natureovana~lc 1 cuaente
.. ~ ,~':1H·'lle arg i Lo-r s ab Leux 11 Idevenant b Lanchâtreg a la base en 6 ana - 1 ..
~---"-1 "tomgilA"Qt... SOl1ve"Qt tact-es nOlTes .. 1F " _ • • .•_y-- 1
sec rmarb rê erave1eux, gangue 1
__ 4/4-6 nrgilo-sableux .1 argila
_ron jaune arg i.Lo-Ti.moneux
clair, taches noires fréquentes ,-ideU'., grès + altéré.
1 l ° -
-------.--------1-1 conunant
1--tOfl40
1
B22 ~u noins
4ü
(4) . 11.~o '11}eJt'Y"~M( ~etM h,e.u-
\,).1
'-0
UNITE 12
sol à sesquioxydes individualis~5, ferrugineux tropical, lessiv~- peu
appauvri intérieur~~ent, a concr~tions, sur matériau kaolinitique Bans
élêments grossiers.
profil n· 381
40
versant- glacis sous montagne où affleurent des banc. de grès- quartzite,
mi pente, 3%; jachères à !~!!!!! et ~~!!!~
de 0 à 15 cm~ sec~ ~ei8e foncé; sableux; massive à tendance polyédrique
émoussée, moyenne , tr(!s fragile; poreux; AIP'
régulier et distinct.
ùe 15 à 40 cn.sec; brun beige clair; sableux; massive; très fragile;
très poreux; racines horizontales a la base; A2•
régulier et gra~uel.
de 40 à 7Scm: sec; brun rouge il brun rouge foncé .s YR 5/6 A 4/8, hum.
idem; ar~ilo-~ableux- argileux, graviers rares- concr~tions
ferrugineuses, petites, ~ 2 n~, sphériques a ovoïdes, lisses,
très dures, cassure franche, brun rouge violet li brun rouge
f cncê ; !ê8ssive, ï ent.e s verticales, fines, lmm, peu nombreuses,
di.s t an t e s de 60 CT"; frar.ile; poreux; B2 t•
r6',ulier et bru t a'l ,
de 75 Ii 145cm:Sec; brun 7,5 YR 5/6, taches brun rouge 5 YR 4/8, petites)
peu nettes, peu contrastées, peu nombreuses et taches brun jaune
clair, puis blancl.âtres. rooyenncs, nettes, contrast~es à très
contrastées, n~rhreuges ~ anastomosées par endroia. graveleux- ;
nodules ferrugineux, concrê t i.ons , erès, pLus ou moins ferrui~ÏI'~1
zraviers et c?illoux de grès de nature variable dont pla-
que t t es de jaspil1ite ferrugineuse - gangue argilo-ssbleuse ;
polyédrique, t r ê s fine, nette; fragile à peu fragile, motte,
très fra~ile. poreux. très poreux dans les tâches hlanchâtres.
où les sables grossiers sont lavés; TI 2Z'
ondulé et diffus.
de 145 ~ 200cm:Gec; couleur tlal ~ffinie, ~arbré: brun rouge, brun jaune heire.
taches brun rouge et blancnitre • peu nettes, contrastées,
mouchetures noires; graveleux- idem- gangue argilo-sablo _
limoneux; poIyédri.que fine, peu nette; frazile; très poreux j
d23•
à 250/300cm (estimation) grès peu altéré.
ECHANTILLON 381 nO 3811 3812 3813 3814 3815
PROIONDEUR cm 0.15 15.30 40.75 75.130 150.280
HORIZONS ArP A2 B21 B22 B23
GRANULŒiETRIE
refus 2 mm. Z 1 2 4 47 51
l.wnidité % 0,9 0.7 1,9 2,1 1,9
n.rgile(A) % 6.0 8.3 37,3 26,0 23,3
Lin.on fin(LF) ... 4,8 5,3 9,5 12,8 13,5
""l imon grossier(LG)7. 13,9 12,2 12,6 15,0 16,0
~.dL le fin (Sr) ., 56,7 54,6 29,6 33,1 30,6-o
sable grossier PO 16.9 18,7 9,2 12.3 15,6A.
SG/ SF
L"1:/ A
texture simplifiée S S ALS SU SLA
;;P.TIEFi~ ORGAt:IQVr.:
-'iat. org , totale "1 1, 1 0,7 0,5 0,2,.
tarbone total '" 6,26 3,SO 2,66 1,31"'0
Azote total .' 0.50 0,34 0,48 0,43i.e
C/N 12,5 Il ,2 5,5 3,0
!';at. humiques totales 7.. 1,13 0,04 0,63 0,30
Acides humiques :4. 0,68 0,35 0,05 0,03
hcides fulviGues ., 0,45 0,51 0,58 0,27,..
>,'at. hune /'ia t , org, 10,4 13, 1 13,7 13,2
,I.C. hun:/Ac. fulv.
CARACTERE.S PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale I,S 2,9 2,7
perméabilit~ cm/h 2,6 1, 1 1,0
poids spécifique rêel.
poids spécifique appar.
porosité i.:
capacité pour l'air
indice de drainage
pi? 2,5
p&' 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF 3,0- pF 4,2
CARBœ,ATE (C03Ca)
SALUaTE
Na/T.
conductivité 1/10
conductiviUi pâte saturée
BASES ECHANGEABLES,méq/l00 g terre fine
Calc'tre' Ca x 1, e 1• 1 2,5 1,3 1,9
':n?n~siU!il !'!g .. 1,9 n,b J ,8 1,2 2, J'0
l'otassiul!l K 7- 0, 1 0,1 0,2 0,1 0,2
Sodium Na ., t t t t 0,11.
SOUlme S % 3,8 2,0 4,4 2,S 4,3
Capacité d'6change T .. 3,9 3,1 9,3 5,1 5.91.
Saturation S/T % 96 63 47 53 12
T/Argile
pH eau 6,0 5,5 5,2 5,6 5,5
pH Kcl 5,5 4,9 4,6 5,1 4,4
ACIDE l-HOSPliORIQUE
Total ~. 0.6 0,5 0,6 0,5 0,6
Assimilable(TRUOC)Z.
Olsen
~1/P205 0,85 0,67 0,77 0,131
F E R libre "" !L2. 3,8 4,1 6,8"'.total ., M. 5,4 5,0 8,3"'.fe.r libre/fer total % BI 70 83 81
fer/argile 44 14 19 36
ELEHENTS TOTAUX (analyse triacide)
F~sidu quzrtzeuk ., 51,68 60,21 58,77~
Si 03cornbin~e :t 21,51 17,06 15,84
A 12 3 h 13,78 10,9P. 9,63
Fe 2 °3 7- 6,08 6,08 8,14
Ti
°2 % 0,68 0,69 0,94Ca % 0,75 0,65 l,58
y.g. z 0,26 0,28 t
Na 0 % 0,05 0,07 0,052
K2 ° % 0,61 0,53 0,45
l:' ° %,.2 05 % 0,07 0,15 0,20j',n
Perte au feu .- 5,46 4,08 4,281.
Si 0/A1 2 03 (Dol.) 2,6 2,6 2,8
Si 02/R2 03 (mol).
ECHELLES DE FERTILITE
N et pH
ri et P2 05
42..
UNI T E 43 sol ferrugineux tropical. lessiv~-PEU APPAUVRI int., i eencrêe Iene , sur profil médian de 26 échantillons
M.K. i E.G. profil ~quivalent~0705
----------------------------------------------------------------.1----------------------r------
AllO il 121 sec : beige l beige foncé 10YR 5-4/3 sableuse. graviers peu nom-' massive 1 fragile tri!s
26/26 12 hum : IOYR 3/3-4 breux il graveleux - nodules parfois il tendance l
et concrétions ferrugineux poly~drique suban- tris poreuxl
guieuse moyenne 1
----~--8-;-;1~b.;-ge--~/3~.i;;---------~ gra';l.::-=-:odUl;;-:~~=T-- --------------l---~~;~----lr- très géné:en
A2 10 clair 75YR 5-6/3-4 crêtions - gangue sableuse massive f.l haut de, / / rag1 e poreux24/26 bum : IOYR 4 3-4 il 7,5YRY 4 1 pente
nulle il
2%
A. t-::-~~~::-elair 75YR-5-6/~-7 ----------1-------------------- régulier à oDdui~, UiDLiuCL ; ~LKùuclgraveleux - nodules et con- 1 cai11c~
f~": q... ;. .[' \ ' ~ ; ...
(
, .
;
. r·
~
w
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, lessivé
PEU APPAtrvRI intêrieurement)à concrétions, sur matériau kaolini-
tique ~ éléments grossiers is~ ~ schistes.
profil n" 705
versant de colline haut de pente 17.,
savane arbustive et arborée ou jachère.
de 0 à 16 cm
de 16 à 25 cm
sec ; gris beige foncé : sableux, graviers - nodules et concrétions
ferrugineux-peu nombreux ; Al p.
régulier et distinct.
sec ; brun beige clair, 75YR 5/4 ; graveleux - idem - gangue sableuse:
racines grosses et moyennes nombreuses souvent horizontales ; A2.
ondulé et graduel.
tle 25 à 55 cm sec ; brun clair. 75YR 5-6/6 ; graveleux - idem - gangue sableuse;
A3.
l'ensemhle de ce~ horizons est .ans structure, très fragile et très
poreux;ondulé et graduel>
de 55 à 85 cm sec; brun rouge 5YR 4/8, tachès et marbrures brun beige clair
75YR 6/4, peu nettes, peu contrastées; graveleux - idem plus nodu-
les il coeur noir, peu nornrreux - gangue argileuse à argilo-sableuse ;
Polyédrique tr~s fine plus ou moins induite, nette; très fragile; très
poreux à extrêmement poreux - tubes fins et très fins dans la terre
fine et vacuoles interpranulaires B22 (A'?).
régulier et diffus. -
de 85 à 160cm sec; brun rouge, rouge brun 50YR-2, 5YR 4/6 - Ldem en humide, t acheu
brun jaune clair IC5Yf 5/7, petites, peu nettes, peu contrastés, peu
nombreuses ; graveleux - idem - gangue argileuse ; structure idem ;
fragile; très poreux à poreux; B21 (A'2)
régulier et graduel.
de 160 à 220cm :frais ; brun ro~ clair 5YF 5/8, taches brun jaune 10YR 5-6/6, peti-
tes à moyennes, 'peu nettes, contrastées, nombreuses, faces de débit
régulièrement plus rouge et plus brillant ; argileux, graviers rares:
con«:rétions - ; massive à tendance polyédrique moyenne ; revêtements:
argileux; friable; très poreux; B3,régulier et diffus.
de 220 à 290cm: frais ; bariolé : brun rouge, brun jaune et gris clair ; argileux,
graviers rares - lithorelictes rouge brun foncé friables ; massive
il tendance polyédrique moyenne ; revêtementq argileux brun rouge clai r ;
friable; poreux; CI I I (g).
de 290 à 330cm: frais ; semblable au précédent ; bariolé, gris vert bleu clair 5.Y
7/1, brun jaune, brun rouge; argileux, graviers peu nombreux - idem
massive, sans revêtement ; idem; idem; C112 (g).
ondulé et ~raduel.
de 330 à 400cm: frais ; bariolé : brun rouge, brun clair - moins altéré, plus sableux -
et gris clair et rouge brun foncé ; argilo sableux, graviers peu nom~
breux à nombreux - lithorelictes de grès schisteux à schistes grèseux
plus ou moins friableb-; friable; poreux; C12•
,VNITE~~ sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, lessiv~ -PEU APPAUVRI,{J.ùJ9 à concrétions jsur matériau kaolinitique à éléments grossiers, .~ JlA .,J.. Jtc.l •
Profil nO 794 A
46
tris fragile;
Sommet de colline, pente nulle, blocs de cuirasse ferrugineux affleurant en c.O\.lrO(\f\e.
savane arborée
de 0 à 12 cm sec beige fonc~ ; graveleux - nodules et concrftions ferrugineux,
gangue sableuse ; potj~drique subangule~e, grossi~re, peu nette
tr~s fragile; trls poreux; AI'
rfgulier et graduel.
de 12 ~ 20 cm sec beige; graveleux - idem, gangue sableuse massive
tris poreux ; A .
rEgulier et gra3uel.
de 20 à 50 cm sec brun clair 7SYR 5/6 ; graveleux - idem ; gangue sableuse - sablo
argileuse ; massive ; trls fragile ; tris poreux ; quelques chandel
les extrêmement fragile4 et extrêmement poreua4; A3•
ondulf et graduel.
de 50 ft 80 cm sec; brun beige clair 7SYR 5/4, taches brun rouge SYR 5/6, moyennes,
tris nettes, trIs contrastfes, trIs nombreuses à anastomosfes
en marbrure., plus dures ; graveleux - idem plus taches indurfes,
plus nodules l coeur noir rares "".gangue sablo argileuse ; mas-
sive à polyédrique fine ; tr~s fragile l peu fragile par plages ;
tris poreux ; B221 •
ondulé et diffus.
de 80 l 140cm sec brun rouge 50YR 4/6 taches et marbrures brun beige clair 7SYR 5/4,
nettes, tr~s contrastées ; graveleux - idem - gangue argilo-
sableuse avec pseudo sable. ; fragile à
peu fragile ; tr~s poreux B222•r~gulier et diffus.
del40 à 190cm sec semblable plus brun, taches noires peu nombreuse.~ graveleux idem,
nodules ft coeur noir nombreux, lithorelictes de schistes rares
gangue argilo sableuse ; peu fragile ft fragile l la base ; poreux
l tr~~ poreux à la base ; B223 •
régu11er et tranché. g
y fi..
del90 à 20Scm sec. frais ; brun rouge 504/8 à rouge brun clair 2SYR 4/8, taches et
marbrure••ris vert jaune clair 2SY 6/2, nettes, tris contrastfes;
et taches brun rouge pale SOYR 5/6 sur le. faces de débit ou blanc
ros~ au sommet ; argileux, graviers rares - lithorelictes de
schistes altErés ; prismatique fine l moyenne, nette ; friable~peu
poreux; Cil.
régulier et graduel.
de 20Sa220 cm frais, gris clair, brun jaune, jaune brun wlair fquivalent l des schistes
altérés ; friable ; C12•
l 300 cm estimation des schistes peu altérés.
ECHANTILLON 794 A n· 7941 7942 7943 Iq 45 7946 7947 ~t
pROFONDEUR cm 0.20 20.50 50.80 80.140 140.190 190.205
HORIZONS A A3 B221 B222 B223 Cl1
GRANULOMETRIE
refus 2 1l1li % 66 75 75 63 66 0
humidit~ % 3,7 1,6 3,8 4,7 3,1 3,5
Argile (A) % 1,5 11,3 27,8 25,3 36,0 41,5
limon fin (L7) % 7,3 14,5 12,0 11,8 19,3 20,8
limon gTollier (LG) % 11,7 18,5 11,4 13,1 17,' 17,3
sable fin (Sr) % 38,S 27,8 16,9 16,7 17,5 16,0
..able grossier (SG) % 32,7 26,1 30,2 29,6 5,0 1,9
texture 8implifi~. S SU SA SA ALS A
lCTIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % 2,6 0,9 0,7
Carbone total % 1,49 5,28 4,22
Azote total %. 1,11 0,53 0,53
e/N 13,4 10,0 8,0
Mat. humique. totale. %. 2,72 1,22 0,73
Acides humique8 %. 1,94 0,49 0,13
Acide. fulvique8 %. 0,78 0,73 0,60
Mat. hom./mat.Org. 10,6 13,4 10,0
--~ - ._--~
CARAMeTr.m:s _~ IQUES et HYDRODYNAMIQUES
pF 2,5
pF 2,8 19,6 30,9 28,0 26,6 37,6 41,0
p7 4,2 6,2 5,4 12,5 14,4 15,6 18,7
pF 3,0 - pF 4,2 13,4 25,5 15,S 12,2 22,0 22,3
ECHANTILLON n· 7941 7942 7943 7945 7946 7947
HORIZONS A A3 B221 B222 B223 Cl1
BASES ECHANGEABLBS mêq/l00 g terre fine
Calclft C~ i ~:~ 8:J 3:a i:' I:~ idMagn • um 8Pota.sium K % 0,1 t 0,1 0,1 t 0,2
Sodium Na % t t t t t 0,1
SOmme S % 3,5 1,2 3,3 4,4 2,6 6,7
eapacit~ d'êchange T % 6,2 4,9 8,5 8,8 5,9 17,0
Saturation S/T % 56 24 38 50 44 39
T/Argile 95 43 30 35 16 41
pH eau 5,9 5,8 5,5 5,9 5,6 5,5
PH Kcl 4,9 4,4 4,4 4,6 4,2 3,9
FER libre %. 2,1 4,5 8,6 4,5 3,7
total %. 2,9 7,3 12,8 6,1 5,7
fer libre/fer total % 70 62 67 73 64
fer/argile 26 26 51 17 14
ELEMENTS TOTAUX (analy.. triacide)
Rêsidu quartzeux % 46,66 51,6
SiO~ combinée % 17,77 21,38
A12 3 % 13,34 14,80F.~03 % 13,76 5,44
Ti 1 % 1,11 O,94Ca
Ca % l,53 l,58
Mg % t t
Na20 % 0,07 0,05
1(2' % 0,38 0,35
~On %% 0,16 0,09
Perte au feu % 5,86 4,41
Si0 2/A1203 (mol.) 3,0 2,4
-sol l sesquioxydes, ferrugineu~ tropical, lessivé - PEU APPAUVRI
intérieurement,l concrétions, sur mat6riau kao1initique A éléments
grossiers dont GALETS.
Profil n" 951
bombement dans la "Haute" terrasse, haut de pente, 1%, 160 m.
savane arbustive,
quelques cailloux ,blOCS de cuirasse ferrugineuse avec galets de 4uartz} affleurant
aUx alentours.
de 0 à 10 cm : sec ; beige foncé JOYR 4/3 - humide 10YR 3/2; sableux, graviers
nombreux, nodules , concrétions ferrugineux, galets ; tr~s fragile
tr~s poreux ; A .
régulier et graAue1.
de 10 A 35 cm sec; beige clair, 10YR 5/3-4 l 7,5YR 5/3-4, humide 75YR 4/4 ; gra-
veleux, galets, nodules, concrétions, quelques cailloux de cuirasse,
gangue sableuse; très fragile; très poreux; A2•ondulé et diffus.
de 35 à 60 cm sec; brun clair, 75YR 6/5, hulide 75YR 4-5/4 ; idem, cailloux,
de cuiraBse peu nombreux, nodules nombreux, gangue 1ég~rement
plus argileuse; tr~s fragile A extrêmement; extrêmement poreux A3"
ondulé et diffus.
de 60 A 180cm : sec ; brun rouge clair l rouge brun clair, 5YR 5/6 à 1,5YR 5/6,
humide 5YR 5/8 ; idem, gangue argi10 sableuse ; tendance polyédrique~inti fragile; extrêmement poreux; B
221•
régulier et diffus.
de 180 à 220cm: sec ; semblable au précédent un peu plus rouge et plus foncé 25YR
4/7 ; un peu plus argileux ; polyédrique fine, quelques revêtements
rOuge brun mat ; moins fragile ; tr~B poreux; B222•
a,~ 350 cm estimation du schiste peu altéré.
951ECHANTILLON
PROFONDEUR
HORIZONS
GRANULOMETRIE
refas 2mm
humiditê
argile (A)
limon fin (LF)
limon grossier (LG)
sable fin (SF)
sable grossier (SG)
%
%
%
%
%
%
%
9511
0.10
AI
6
0,7
4,5
3,5
14,7
31,5
41,8
9512
10.35
A2
31
0,8
5,5
5,8
10,6
23,5
52,3
9513
35.60
A3
78
0,7
7,0
5,0
8,6
16,9
&0,1
9514
60. 180
B221
66
3,4
33,3
6,8
7,8
lJ,6
37,1
9515
180.200
B222
65
4,3
40,8
6,8
7,8
10,8
30,0
0,4
2,46
0,36
6,8
0,5
0,1
0,4
12,2
0,9
5,02
0,47
10,7
1,0
0,4
0,6
Il,4
1,0
5,57
0,40
13,9
1,2
0,7
0,5
12,0
1, 1
6,28
0,49
12,6
1,3
0,8
0,5
12,3
totale%
%.
%.
MATIERE ORGANIQUE
Matière organique
Carbone total
Azote total
C/N
Mat. humiques totales
Avides humiques
Acides fulviques
Mat. hurn./Mat.org.
CARACTERES PHYSIQUES ET HYDRODYNAMIQUES
Instabilite .tructurale
perméabilit~ cm/h
pF 2,8
pF 4,2
pF 3,0 - pF 4,2
ECHANTILLON 951 n·
BASES ECRANGEABLES m~q/l00 g
Calcium Ca %
Magnésium Mg %
Potassium K %
Sodium Na %
Sonnne S %
Capacité d'échange T %
Saturation S/T %
T/Argile
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %.
N/P205
FER libre %.
total %.
fer lihre/fer total %
fer/argile
0,9
0,9
23,2
2,6
20,6
9511
terre fine
2,3
0, 1
t
t
2,4
3.9
62
86
1, 1
0,5
0,5
1,6
22,7
2,9
19,8
9512
3,3
t
t
t
3,3
3,5
94
63
0,6
0,7
0,5
2,0
18,4
2,9
15,5
95J3
2, J
t
t
t
2, J
2,2
97
3J
0,6
0,8
2;4
2,8
84
37
2,0
3,0
18,4
12,3
06,1
9514
2,7
0,9
0,'
t
4,0
6, )
64
18
0,9
0,4
6,6
8,9
77
26
9515
2,4
0,7
0,1
t
3,1
4,8
65
12
1, 1
8,3
10,9
76
27
ELEMENTS TITAUX (analyse
Résidu quartzeux
Si02 combinéeAl203Fe 20 3
Ti O.
Ca
Mg
Na20K2 0~~5
Perte au feu
Si 02/AI203 (mol.)
triacide)
%
%
%
%
1-
%
%
%
%
%
%
%
48,86
10,85
13,1 1
9,76
0,88
0,72
0,21
0,08
0,31
0,09
0,07
5,87
2,7
très
poreux
poreux
à très
t);~~
a
------- 1 -------
eu fragil
~ragile
• à peu
f:
----- ------------------
(profil médian de 2(\ êchant.Ll l cns
(profil équivalent n- 54
--_._---
-r: T-massive~ polyédrique très poreux
_. - - _.
grossiË:::r e fragile à très
1 1 .
1 1
massive 1très très
fragile poreux
----- ---------
f-----
ient début des fentes fines fragile idem
à très
-'- ..__._------~-- '--'--,=-:-':-==~~._. .----,- b:
Leux que ?eu différent du idem idem
suivant . suivant suivant
1
1 1
ar?
sableux
sableux
sableux Lêg ê ren
argileux
UD peu IPoius
10 YR 4-6/3 J
de transition avant la cara-
ace-cuirasse un peu moins décoloré
t taches noires moins nombreuses
ue le suivant
sec: brun beige clair à brun rouge
clair 7,5 Y~ 5,5/4,5 à 5YR 5/5,51
hum: passe dans les 5 'tH.
5 YR 4/4-8
sec: beige ~ brun beige clair
10 YR 5,5/4 à 7.5 YR 5/4.5
hum:beige foncé à brun beige foncé
10 YR 4/3.12.2 YR_ 4/4
15, sol ferrugineux ~ropical.1essi~indurê.sur ~~.sans E.C.
.:=- peu appauvr r 1 -,...
20. 45.._ ~ _
. • .... - _ .- . ~'7:._~_:__+--------------.,-- .-
un l'eu moins col or é (rouge)
ue~~i~ant __~ le suivAnt
ec: brun rouge clair à brun clair
our les plus lessivés
YF 4.5/6--8 à 7.5 YF 5.5/6 :autour d' arg i.Lo-eab l eux 1naas ive - polyédnque
s'éclaircit à peine lquelque~ !rav1.~rs. Igrossi~re à tr~s grossière
):}I 4/7,5 il 7,5 Ylt 5/6: souvent 1- concre t i.ons Eerrug i neuse s fentes fines
aches brun :" brun jau_ clair. 1
yennes, l'eu Ilombreuses. contrastée1
eu nettes
- •• ------ • 1
1
~.rave l eux- nodules. ,concri'tions. taches indurée
ferrurineux, grès rares;
~an8ue argilo-sab1euse
o à 65
45
UNI T [
B 21
A2 12
14/26
ou
A3
13/26
rarem.
~I 1 ~--_.--- --~.-- ----r---------------------AI 15~20 I~ec:gris beige à beige, .h~: ._gJ;'i..~ J)~_i~e .__fPllcç
les 2 !
4/26
__ ...'__~_. . i
f . !par 01.81 ~
ni 1 200-5"0
6-/-26----.-----
assez
souvent
10/26
! 9G»;2a
très'
varia -
b1e
10 à 100
.. -~- ... ---'---. ,-- ---30·····
horiz_~ fortement induré atteint entre 100 et 140
B22
ec :marbré _ -r !fond induré, i
l 7 <; , .. n <;/'1;; r , . 1f'ond rbzunçb run rouge .• _ r « -, ': ~'I.. quelqu.es coucre t i ons , sou-
S YR 5/6.Jr5seau;~run Jau~~ cl a i r vent f.raviers et cail~oux 1
10 YP. 5,5/6-8 ~Ul.S bl aucl.âtre , tacheSLde grès de nature. var1.._ab1e 1noires nomb reuses ..__. '_
--.. _-...-. - ---- . -.--. - . . -- . - - - --- --"
?-". l: J'::' '-.1"'+"". ,~.[ ~
.__ ~.~~ ~L_~_ f:L:~::
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U N 1 T E 15
sol l .esquiozydes individu.li.,., ferrugineux tropic.l, le••iv6- peu
.pp.uvri iutErieurement, iudurE lur ••t6riau k.olinitique ••n. 'lEment. gro.liera
profil u· 54
gl.ci. 'ou. mont.gue (Mont B••s.r). haut de pente. pente 2%; jachlre. A~!!!
et ~!!!!!, termitière. c.tb6dr.le. brun rouge clair.
de a 1 20 cm .ec; gris beiga "ne' JO TR 4/1,5. hum. la Ta 3/4; .ableux,
ar.vier. r.re.; m...ive; tri. fragile; tri. poreux; A Ip.
régulier et di.tinct.
de 20 l 28 cm % .ec; brun beige 7.5 YR S/4. hum. 1,5 1 5 YR 3/4; .ableux.gravier.
r.r•• ; m•••ive, dfbit en 'clats à .rrêtes 6mou••6.,; très fragile;
tr~. poreux; A2•
r6gulier et gr.duel.
de 28 l 40 cm: ••c; brun beiga clair7,5 YR 5.5/4, hum. 5 Ta 4/4, ,.che. brun
brun rouaecl.ir, petite. à moyennes, peu nette., peu contr•• té.s,
nombreuse.; .ableux 16glrement argileux, ma••ive, débit en 6clat.,
à arrête. émous.'e•• fentes verticale. fine•• 2 mm, peu nombreuses,
distantes de 40 cm; frasile A trls fragile; trl. poreux; racinel
grosles horizontales à la base; A3•r~gulier et tranché.
de 40 ! 140 cm: sec, marbr6: brun rouge clair 5 YR 4/8, hum.id.et brun cl.ir
7,S YR 5/8, hum. 5/6. peu nette., peu contra.t6es puis contrasté••
avec la profondeur 00 le brun rouee diminue et 00 la brun
pa••• au brun j.une JO YR 5/6; .rgileux .rsilo-.ableux, moins
.rgileux A la b•••• gr.vier. r.rel- concrltion. ferrusin.u...
petitea, ~ 2 mm, ovolde., lisses. très dure•• ca••ure franch., brun
rouge violet fonc'-, m•••iv., dêbit en 'cl.t. à angle. vif••
fente. v.rtical•• fine•• idem., fante. oblique. dans 1. p.rti.
sup6rieur., peu fragile l fr.gile, poreux; 82 1,
ondulé et distinct.
de J40 1 J4Sem :horizon de tr.nsition; lec; m.rbr~: brun. brun j.une clair;
j.un. beige clair; n.t~•• , peu contr•• tEes; c.illouteux et
graveleux- gra. quartz.te, nodule. et concrltion. ferrugineux-
gangue argilo-.ableux .rgileux dans le. poche. 1•• plus fragiles;
p.u fragile à peu ciment'. poreux, 122 J •
à 145 cm. cuir...e ferrugineuse; B222•
1 200 ca(e.tLD.tion} gris en place, peu .lt'ré.
ECHANTILLON 54 n· 541 542 543 544 545 546
PROFONDEUR cm 0.20 20.28 28.40 40.100 100.1"0 )/1045
GRANUIDŒTR.IE
refue 2 mm. % 3 2 cuira..e
humidit' % 0,6 0,6 0,5 2,8 2,2
argUe (A) % 6,3 7,0 8,.5 34,0 28,8
limon fin (LF) % 4,3 4,5 6,8 9,5 10,3
limon groe.ier(LG)% 11,6 8,8 15,7 10,7 17,5
.able fin (SP) % 43,0 44,0 35,8 26,7 25,8
eable groeaier(SG) % 32,9 32,4 31,8 15,5 15,3
SG/sr
U/A
texture ai.plifi'e
HATIERE ORGANIQUE
r~t.org.totalea %
Carbone total. X.
Azote total X.
C/N
Mat.humique. totaleaX.
Acide. humiques %.
Acide. fulviquee 7..
Mat.bum/Mat.org.
Ac. hum./Ac.fulv.
s
1,0
5,96
0,43
13,9
1, 1
10,8
s
0,6
3,73
0,29
12,9
SL
0,5
2,79
0,31
9,0
ALS ALS
CARACT~RES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité etructurale
perméabilité cro/h
poide apécifique réel.
poid. apélifique appar.
poroeité %
capacité pour l'air
indice de drainage
pP' 2,5
pF 2,8
pP 3,0
pl" 4,2
pl 3,0 - pP 4,2
2,6
3,5
2,3
2,1
5'"3
CARBONATES (C03Ca) %SALINITE
Na 1 T
conductivit' 1110
conductivid pâte satur'e
BASES ECHANGEABLES méq/loo g terre fine
Calcium Ca % 2,5 1,6 1,3 2,7 1,8
Magnédum Mg. % 0,4 0,7 0,6 1,3 0,5
Pota..ium K % 1,6 0,1 0,1 0,1 0,1
Sodium Na % 0,7 t t t t
Somme S % 5,1 2,3 2,0 4,1 2,5
Capacité d'échange T % 5,4 2,1 2,3 7,2 5,6
Saturation SIT % 96 111 86 57 44
TIArgile 86 30 27 21 19
pH eau 6,8 6,6 6,8 5,8 5,7
pH Kcl 6,0 5,8 5,7 4,8 4,7
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total X. 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3
A8similable(TRUOG)%.
Olsen
N/P205 1,5 1,0
FER libre %. 0,9 1,0 0,9 2,3 1,8
total X. 1,2 1,4 1,2 3,4 2,9
fer libreJfer total % 76 68 62
Fer largile 19 19 14 10 10
ELEMENTS TO'1'AUX(analyse triacide)
Résidu quartzeux % 63,96 69,78
Si O~ canbinée % 15,37 13,55
AI 2 3 % 11,71 8,19
Fe 2 03 % 3,20 3,12
Ti 02 % 0,83 0"84,.
Ca % 0,43 0,58
Mg % 0,34 0,17
Na 2 ° % 0,03 0,03
K2 ° % 0,27 0,22
P2 °5 % 0,04 0,03
MilO % 0,01 0,02
Perte au feu % 4,17 3,29
Si °21 A1 203(mol. ) 2,2 2,8
Si °21 R2 03 (mol).
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
!_~-------'
A2 lec: beige Ion 5/3..!.:~~~ 1~,~08~:~1~~_4/~____ _ .• -+-
A3 l 'lec: brun beige clair. 75n 5-6/4-514115 102~ 35; hum: 75n 4/4-5 parf011 50YR 4/4-5
B22/B21
5115
/
/
;{
/1 22
15/15
.vuge graveleU8e-concr~tions, no-
, id. dules parfoil quelques gra-
:lair viers et cailloux de gris
~e. ou de quartzitel ou de
~- quartz d'origine eolluviale-
~U8 gangue argileule 1 argilo-
sableuse .ouvent avec des
~""-iaune 1 pleudolables, capacit~
__________ ! d'ablorption de l'eau ~levée
-i:
!
-----...-i
!
1
peu i
ci~nt~ 1 tris
puu boreus
tri.carapace puis cuirasle ferrugineuse
• i ----------------, r~gulier graduel 1 diffui70,1201------ _.
couleur .ariable, g~~ 1 Iec: :
- ..Ise brun rouge, rouge brun, brun fonc~
souvent avec quelque. taches noirel ;
indur~.
rachel et marbltires brun clair, brun
jaune clair voire blanchâtre, teil netteJ, 1 1c_nt~
contrast~es, où la terre fine est fragile 1
et plus ou lIIOil18 évid~e.! 1 . ! 1
---------------------------- ................-:;:.=~::._T~-.",...------_
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~
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical. lessivé -
PEU APPAUVRI intérieurement. induré, sur mat~riau kao1initique à é-
1êments grossiers.
profil n" 582
versant colline. l sommet plus ou moins cuirassé, bas de pente. 3%.
savane arboré, jachères.
de 0 à 9 cm : sec ; beige foncé ; sableux à sab10-1imono-argileux, graviers
rares - concrétions et nodules ferrugineux ; massive l tendance
polyédrique moyenne ; fragile ; très poreux ; Alp.
régulier et distinct.
de 9 à 20 cm sec; beige ; graveleux - idem - gangue sableuse à sab10 argileuse
massive ; três fragile ; tris poreux ; A2•régulier et i>i::l.rhl"r.:,l.-
de 20 à 55 cm sec; beige clair 10YR 6/4, taches brun clair 75YR 6/6, petites,
peu nettes, peu contrastées, nombreuses ; graveleux - nodules
et concrétions, cailloux et blocs de cuirasse ferrugineux à la
base. équivalents à eeux du sommet de la colline - gangue sab10-
argileuse ; massive ; très fragile j très poreux ; A3•
rfsu1ier et graduel.
de 55 à 110cm sec; rouge brun 26YR 4/6, taches et marbrures brun clair 75YR
6/6 à brun beige clair à la base 75YR 5/6. peu nettes. contras-
tées ; graveleux - concrétions et nodules - gangue argi10-sab1eusE
avec des pesudo sables j polyédrique très fine. peu nette. peu fre
gi1e. motte fragile ; très poreux; B 22.
régulier et diffus.
de JI0à 180cm sec; rouge brun clair à brun rouge clair. plus dur. marbrures
blanc brun rosé à blanchâtre. très nettes. très contrast~es ;
graveleux - nodules et concrétions - gangue argileuse l argi10-
limoneuse; massive; peu fragile puis cimenté. marbrur~b1ancheJ
plus fragile ; poreux, marbrures blanches plus ou moins évidée ;
B 23.
,-
uNiTE /Ir
sol 1 sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical)
1essivé- PEU APPAUVRI, induré, sur matériau
kao1initique l ~léments grossiers dont GALETS.
ppofil n" 946
Bombement dans lia ''haute'' terrasse, haut de pente, JX, ISOm,
savane parc 1 ~~~~ , cultures et jachères,
termitières cath4dra1es brun brun rouge clair.
très poreux;très fragilede o à 12 cm sec; beige brun ; sableux ~assive
A Jp '
régulier et graduel.
de 12 à 30 cm sec; beige brun rouge clair 7SYR S/S humide 5YR 4/S ; sableux,
Sab10-argi1eux, graviers très nombreux - nodules et concr~tions
ferrugineux, galets de quartz ; massive ; peu fragile ; très poreux
AB.
régulier et distinct.
de 30 à JOOcm sec; brun rouge clair SYR S/7 humide SYR S-4/8 ; gra~e1eux­
galets, nodules fe~ugineux, quelques cailloux de cuirasse fer-
rugineuse avec de petits quartz cassés iacorporés, gangue sab10
argileuse à argi10 sableuse ; massive ; fragile ; poreux à très
poreux ; Bn .r~gu1ier et diffus.
de JOO à J20cm sec; semblable ; idem, 'angue plus ar~leuse avec des pesudo sables.
peu fragile puis cimenté; poreux; B23• ~
à J20 cm cuirasse ferrugineuse avec galets.
1 200 cm estimation des schistes peu ou pas a1t~r's.
ECHANTILLON 946 nO 946. 946. 946.1 946.2
PROFONDEUR cm o. ]2 12.30 30.100 100.120
HORIZONS AlJ AB B22 B23
GRANULOMETRIE
refus 2 mm % 25 61 61
humidité % 1,3 3,1 3,6
argile (A) % tJ ,0 33,5 35,3
limon fin (LF) % 9,6 12,5 10,5
limon grossier (LG) % 9,2 12,5 14,0
.ab1e fin (Sr) % 2] ,4 16,0 15,3
sable grossier (SG) % 46,1 21,8 2l ,1
ECHANTILLON 946 nO 946. 946. 946.1 946.2
BASES ECH}~GEABLES mêq/l00 g terre fine
Calcium Ca % ] ,9 2,0 2,4
Magnbium Mg % 0,2 0,3 0,2
Potassium K % t
°l2 °tl
-Sodium 1~8 % t
seiiitiie- s % 2,1 2,5 2,7
Capacit~ d'êchanp,e T % 3,8 7,8 8,1
Saturation S/T 50 32 32
T/Ar~ile 35 23 23
pH eau 5,6 5,8 5,8
pH Kc1 4,5 4,5 4,6
ACIDE PHOSPRORIQtm
FER libre %. 2,2 4,11 5,8
total X. 2,8 5,3 6,9
fer libre/fer total % 79,1 88,6 84,4
fer/argile 25 ]6 20
Ai UNI T E sol ferrugineux tropical, lessivé -APPAUVRI int., il concrétior j sur M.K. à E.G•• Frof~l ~d~an de 58 échantillons) prof1l equ1valent nO 729 A
-------------------------------------------------------~---------------------------------+----------------~------~---------
8 il I~ sec : beige il beige foncé 10YR 5-4/3
hum : 10YR 3/2.4
massive fT8~i11 poreuxparfois il ten- il
dance polyédri trb tr~s
que subanguleu
se moyenne ou 1a
mellaire fine
------
-- --- -----
,"
grosses
massive tr~s tr~s racines
fragile poreux ho r-îzont a'l esk
Al
58/58 12&
géné.: sableux et graviers
absents il tr~s nom-
breux - nodules et
concrétions ferrugi-
np~':~
parfoL; sableux sablo-argileux
JU sableux sablo limoneux
et graviers peu nombreux
------------~-------------~-------------- -- --------------
sec : beige 105/3, beige clair 106/4 géné.: graveleux - nodules et
il brun beige clair 75YR 6/3-5 concrétions - gangue
hum : 10YR 4/3-2, 10YR 4/4 il 75YR 4/4 sableuse
parfois:graveleux gangue sableuse
sablo argilo limoneuse
15 , 25 --
-------------------------------------_.------------- -------~- régulier à ondulé, distinct il graduel ------
cailloux et
pierres
de
cui -.r .,:Mi'~
tr~s
il
extrême
ment
poreux
trh
il
extrême
ment
poreux
----- - -
tr~s
il
fragile
tr~s
il
fragile
massive
massive
.. ondulé, gr8~el ~ diffu~ ···.·.--···.·.····-mtri Me __
jr~~leux - nodules et concré-
*~~QS - gangue tr~s
v~iable:sableux sablo ar-
~LLaux il argilo sableux
+;ëJ30uvent cailloux et pier-
C~. ~~ cuirasse)rarement des
lithorelictes
graveleux - nodules et con-
crétions, souyent nodules
il coeur noir, rarement
lithorelictes - gangue argi-
leuse il argilo sableuse
(~t) ou argileuse 1 argilo
sableuse
sur
B22
sous
B22
sec : beige brun jaune clair 10YR
5-6/4-6 il brun clair 75YR
5-6/4-6
um : 7,5-IOYR 5-6/4-6 il 75YR
~ ~ 4-5/5-6
gene. taches brun rouge, brun rouge clair
B;;ret il brun clair 50YR 4-6/6-8,
1 petites il moyennes, peu nombreu-angues •
•~ ses il former un wéb1cule, peu
~~averS1~~ nettes, peu contrastéesres
----- ------------- ----------
sec : brun clair 75YR 6/4-6 il beige
15 il 40 1 clair 10YR 6/4
hum : 75YR 4-5/5-6 à 10YR 5/4-5
parfois taches plus brunes 75YR 5/5
petites,peu nettes, peu contras-
tées nombreuses.
A3
ou
AB
53/58
•__• 40 , 55 1--.-·.----.--,..--.:
(A I2)
B21
36/58
~
\B2~
(AI 2
58/58
trb
80uvent
r~duit
1 des
poches
40180
e
sec : marbr~ fond 1 deux composantes:
g~né. 8~par~es rouge brun clair
25YR 4-~/6-~peu différent en
humide et- b W'rl ro~ c..J"J,. JO Ye: 4- S/6-.j
taches et marbrure8 blanc beige souvent
ro8é 75YR 7-8/3-4, tr~8 nettes,
très contrast~es'
parfoi8 tache8 brun jaune clair 10YR
6/6-8, petites 1 moyennes, peu
nettes, contrast~es
graveleux - nodule8 et concc~tions,
tr~s 80uvent nodule8 1 coeur noir,
parfois lithorelictes, gangue
argilo sableuse 1 argileuse,
taches et marbrure8 blanc beige
~vidées et souvent plus sableuse8
ma88ive
rfois poly~dri
ue fine 1 très
ine peu nette ...
lus ou moins in
uite par les
graviers.
tr~s VCL1'"il.l~,
80uvent trè8
diminue 1
ver8 le extrême
ba8 ment
jusqu'à poreux
peu
ciment~ ii
--==
AI
2
(B23
39/5
B3g
B3€g
46/5
(B'2?)
peu
à
poreux
extrime
ment
poreux
===*==-==l::o=:;:===~
peu
1
fragiR
trb
à
xtrême-
ment
ragile
boulant)
~gulier et distinct souvent r~gulier et~=====
tranché
ravier8 coif-
f~s de terl:e
fine,
laft8 au les-
sous
-r--
. \ma8sive
-La8pectlibourr~"
touwhft
poudreux
et con-
coeur
peu nom
graveleux g6n~ralement plus de
80% - nodules et concrétions,
nodules 1 coeur noir fr~quen~,
lithorelictes rares 1 peu nom-
breusee - gangue:oo difficile<:
à appr~cier argilo sableu
se (sf) à argilo limoneu8e.
graveleux - nodule8
crétions, nodules 1
oir, litbor__licte8
reuses-gangue
a~gi1o 8ableuse
(sf) à argilo limoneuse
.msE=••=======-======-SB_...~~~~~~~~~~nw~~~~g~~~m~~~~~~~es.B..e~~~~~~~
--MW • 1 E -.. • ----••-t.----.-....--.-- ,....-.-------
sec : blanchâtre l~g~rement brun
75YR 7-8/2-3 1 blanchâtre
10YR 8/2
~um : J5Y.R 5-6/4 et 10Ya 6-7/4
-vue de des80us brun beige
75YR/4
sec : blanchâtre 10YR 8/1-2
hum : IOYR 6/4
taches brun clair 75YR 7/6, hum
75YR 6/6 à brun rouge
clair
SOYR 6/6 hum:50YRS/6
petites à toyennes, peu nettes,
peu contrast~es 1 contrast~es,
nombreuses 1 former un reticule)
parfois taches/moucheture8 noires
'=ar..........'
variable
5 à 40
plu8
souvent
20-25
chandel-
les
ou poche
lenticu-
laires
1 la
base
10 il 15
130,140 -
ou..
A '2.
(133 )
-
~
parfois
CA rm
19/58
o à 20
sec: gris vert jaune clair 25Y.7/2
humide 25Y. 6-7/2
taches brun clair 75YR 5-6/5-6
petites, peu nettes, contrastées,
nombreuses et/ou taches marbr uWes
brun rouge clair 50YR 5/6
parfois taches brun rouge gris
50YR 6/5 sur les faces de débit
taches brun jaune vif 75YR 6"8 à
IOYR 5/8 petites à moyennes,
nettes, contrastées, absentes
à nombreuses équivalentes à des
schistes altérés
argileuse, graviers absents
à peu nombreux - lithorelictes
et nodules à coeur noir
nodules noirs
polyédrique moyenne
à grossière peu
nette à massive-
01 1 0 Jarg1 e p ast1que
difficile à disper
ser
revêtements nets,
peu nombreux
peu
fragile
peu
poreux
à
pas
Cl général.
absent sur
série KoB.
remplacé par
un petit BC
CILgénéral
pn"belJl s ur
série Oti,
faciès
Katcha
ou
parfois
Cl 2k
13/58
o à 60
sec : rouge brun 15YR 4/8 à brun rouge
5YR 5/6
taches et marbrures gri~es à
gris vert jaune clair 5Y 6-7/1-2,
nettes, très contrastées.
souvent taches brun jaune clair, petites'
à moyennes, peu nettes con-
trastées i
souvent taches brun rouge pâle 50YR 6/6
sur ès faces de débit
argileux à argilo limoneux,
graviers absents à peu
nombreux -
lithorelictes, concrétions
---------- passe régulier à irrégulier
1 diffus
polyédrique moyenne 1fragile 1 peu
à grossière à poreux
speu nette /st. peu
prismatique fine
peu nette
absence/
présence cI'
sans rn~r~
avec la
topo.
C géné-
IK 1ra
p rêaeut ~'i
haut
de pente
--::150;2Io-t=~=:::-:::::~=:::::=::-::~ré~:a::::ag:up::::ifpo< un ~IS ~~"_~""="_~L c """
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UN lrE /lS
sol a sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical ) ~y[ _
APPAUVRI intérieurement)à concrétions, sur matériau kao-
linitique à éléments grossiers issus des schistes.
profil n- 729 A
versant colline,mi pente, 3%;
savane arbustive ~ arborée l karité ou jachères •
de 0 à 8 cm sec; beige 10YR 5/3 humide 10YR 3/4 ; sableuss, graviers peu
nombreux; massive; fragile ; tr~s poreux; horizon Al .régulier
et t ranchê , pJ
de 8 a 18 cm sec: gris beige foncé 10YR 4/2 humide 10YR 3/3 ; graveleux gangue
sableuse, nodules et concrétions feerugineux ; massive : t~s fra-
gile : extrêmement poreux; A2 .r~gulier et distinct.pl
de 18 1 55 cm sec; brun clair 75YR 5-6/5 ; graveleux idem plus quelques cailloux
de cuirasse ferrugineux, gangue sableuse l sablo argileuse ; mas~ive~
fragilejtr~s poreux; A3jondulé et graduel.
de 55 1120 cm sec; rouge brun 25YR 4/6-8 ~ brun rouge 5YR 4/8 humide idem, tac:hes
brun jaune clair 10YR 6/8, petites, nettes, contrastées, peu no~·
breuses, taches et marbrures beige rosé : graveleuse idem plus
quelques lithorelictes de schistes grèseux, quelques nodules a
coeur noir • gangue argileuse à argilo sablo limoneuse ; fragile
trls poreux l extrêma.ent poreux dans les marbrures beige ; B22(A'2)'r~gulier et diffus.
1
de 1201155 cm sec; semblable)la phase beige domine et la phase brun rouge est
rEduite à l'état de taches moyennes, tr~s nettes, tr~s contrastées,
très nombreuses, gén~ralement plus d(~es, taches noires nombreU!leS;
graveleuse idem précédent, gangue sablo argilo limoneuse ; très
fragile; extrêmement poreux;(A'2) B21~régulier et graduel.
de 1551163 cm sec; vu de de8sus blanchâtre IOYR 8/2 humide 10YR 6/4, vu de
dessous brun beige foncé 75YR 5-4/4 ; graveleuse - 95% - idem,
lithorelictes peu nombreuses~égulièrement réparties, 8angue sablo
limoneuse ? : extrêmement fragile (boulant par endroit) ; extrê~~emet
poreux :(A'2) B3i régulier et distinct.
de 1631175 cm sec;blanchâtre 10YR 8/J humide 25Y 7/2, taches brun clair
75YR 7/4, petites, peu nettes, peu contrastées, nombreuses : gra-
veleuse - lithorelictes, nodules, gangue argilo .ablo limoneuse ;
massive, "bourré" ; peu fragile; poreux; BCg (B'2 ?)jrégulier et
diffus.
de 1751185 cm sec; blanchâtre-vert jaune 25Y 8/1 humide 5Y 7/2 ; argileux à argil
limoneux, graviers peu nombreux à trls nombreux - lithorelictes ;
massive à polpédrique grossière où il y a moins de graviers ; peu
fragile peu poreux ; Cl~ ondulé et distinct.
à 185 cm schiste grèseux non altéré vert jaune clair ; C2•
62.
t CrlINTILLON 729/\ n· 729J 7292 7293 7294 7295 7296 7297
I?ROFONDEUR cm 0.J8 J8.55 55. J20 120. J55 J55.J63 J63.J75 J75 J8S
HORIZON A ~ B22 B2J B3 BC,., CJ
GRANULOMETRIE
refus 2 mm % 50 73 73 79 9J 70 13
humidit~ % 0,7 J,3 3,5 2,6 2,3 J,7 2,7
ArgUe (A) % 4,5 J4,3 34,5 22,7 JO,O 28,3 33,0
Limon fin (LF) % 7,0 J3,5 J4,0 J5,5 JJ ,3 3J,3 26,5
Limon grossier (LG) % JJ,5 8,5 JO, J 12,5 7,2 13,5 J5,8
sable fin (SI') % 48,0 34,9 J7,2 J9,6 J8,7 J5,4 J7,8
sable grollier (SC) % 28,0 27,4 2J,O 26,9 50,6 JO,1 4,0
texture simplifiEe
SS SL ALS SLA SL LA AL
MATIERE ORGANIQUE
Mat. org. totale % J,9 JO
Carbone total %. JO,8 5,6
Azote total %. 0,8 0,6
C/N J2,9 9,9
Mat. humiques tot. %. J,74 J,24
Acides humiques %. J,22 0,44
Acides fulviques %. 0,52 0,80
Mat. hum/Mat.org. 9,3 J2,9
CARACTERES PHYSIQUES ET HYDRODYNAMIQUES
InstabilitA structurale 0,60 J,36 8,59 5,4J
permfabilitA cm/h J,64 J,77 2,90 0,4J • 0,06 0,04
pF 2,5
pF 2,8 J6,5 J9,J 28,7 23,8 • 24,3 28,8
pF 4,2 3,J 5,J 12,3 9,3 8,8 J2,6
pl' 2,8 - pF 4,2 J3,4 J4,0 J6,4 J4,5 J5,5 J6,2
ECHANTILLON 729J 7292 7293 7294 7295 7296 7297
BASES ECRANGEABLES mEq/JOO g terre fine
Calcium Ca % J,8 0,8 2,4 J,8 J ,8 2, J 3,8
Magnhium lolg % 0,5 0,5 J,5 0,4 0,6 0,8 4,0
l'otallium K % 0,06 0,06 0, J3 0,05 0,04 0,04 0, J4
Sodium Na % t t t t t 0,03 0, J6
S01llllle S % 2,4 J,4 4,0 2,3 2,5 2,9 8,J
Capacit~ d'lchange T % 4,6 3,8 8,5 • • JJ ,8
Saturation S/T % 52 37 47 • 69
T/ArgUe • • 24,6 • • • 35,6
pH eau 6, J 6, J 5,6 5,8 5,8 6,0 5,6
pH Kcl 5,3 4,5 4,4 4,7 4,9 4,3 3,7
FER libre %. 2,3 5,3 5,4 7,0 2,6 2,0
total %. 3,9 8,9 1,5 8,5 3,5 3,3
fer libre 1 fer total % 69 77 73 82 73 60
fer 1 argile 23 26 33 • J2 JO
ELEMENTS TOTAUX (analyse triacide)
Usidu quartzeux % 57,54
Si02 combinEe % J5, J4Al 0" % J2,142 3
Fe203 % 8,48Ti O2 % J,29Ca % J,59
Mg % t
Na~o % 0,03
K2 % 0,3J
1'205 % •
MIlO % 0, J2
Perte au feu % 4,52
Si 8./Al203 (mol.) J,99
63
UNI T E 18 (~)
sol à sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, lessivé- appauvri intérieu-
rement}à concr~tions, sur matériau kaolinitique à éléments grossiers.
profil ne 5 J8
glacis seds butte cuirassée, mi-pente, 2%; 20Om.au-dessua de 519 ( unité 25);
savane arbustive à ~!!!!!.
de 0 à JO cm :
de JO à 25 cm:
sec; beige A gris beige; sableux, graviers peu nombreux; polyêdrique
moyenne, peu nette; très fragil, trls poreux; AJ•
ondulé et distinct.
sec; beige; sableux, graviers tr~s nombreux; massive; tr~s fragile;
trb poreux; A2•
régulier et graduel.
de 25 à 40 cm sec; brun beige; graveleux- concr~tions et nodules ferrugineux,
gangue sableux sablo argileux; massive; tr~s fragile à fragile;
trls poreux; AB.
a-6ulé et diffus.
de 40 à 90 cm: sec; marbré brun rouge 5 YR 5/6 et brun beige clair 7,5 YR 6/4,
peu nettes, peu contrastées; graveleux- nodules et concrltions ferru-
gineux, un gravier de jaspillet6 ferrugineux, violet, ovoide, lisse,
gangue argileuse; polyédrique très fine, peu nette; 'ragile à trls
fragile; très à extrêmement poreux; cheminées traversières ou poches
équivalentes à l'horizon suivant; B21(A'2J)'passage irrégulier et diffus.
de 90 à 120 cm: sec; brun beige clair 7,5 YR 6/6; graveleux- idem, gangue argileuse
à argilo sableuse; massive; tr~s fragile l extrêment; extrêmement
poreux; A'22 B22•
de J20 à 130 cm: poches; beige clair; graveleux- plus de 90 %; boulant; A'23(B23).
ondulé et distinct.
de 130 à 175 cm: sec; blanchâtre à beige clair 10 YR 8/2; graveleux- idem,
lithorélictes rares à la baIe; gangue argilo limono-sableuse;
massive, aspect "bourré", toucher poudreux; fragile; poreux;B3(B'2?)
ondulé et graduel.
de 175 à 200 cm: sec à frais; gris jaune clair 25 Y 7/2, taches brun jaune vif ro YR 5/8,
petites à moyennes, nettes, contrastées, nombreuses, souvent
équivalentes à des lithorelictes; argileuse; difficile à disperser
à l'eau; graviers peu nombreux- nodules ferrugineux à coeur noir,
lithorélic,es; massive; friable; peu poreux; BC.
ondulé et diffus.
à 200 cm: sec; schistes gris vert jaune clair à brun avec trainées noires, peu
altérés; C2,
ECHANTILLON n· 518
PROFONDEUR
HORIZONS
5181
40.90
B21
(A'2I)
5182
90.130
B22
A' 22
5183
130.150
B31
(B' 2?)
5184
150.175
B32
5185
180.200
BC
GRANULOl-ŒTRIE
refus 2 rom. ~ 74 75 63 53 26
humidité % 2,9 1,4 1,2 1,7 2,4
argile(A) % 49,0 23,0 20,3 29,3 30,8
limon fin(LF) % 13,8 23,5 26,8 29,3 32,3
limon grossier(LG) % 10,1 16,5 17,0 15,4 12,0
sable fin(SF) % 10,9 22,2 23,8 15,4 13,3
sable grossier(SG)% Il ,4 Il,9 9,8 7,1 7,6
SG / SF
LF / A
texture simplifiée A SLA SLA LA LA
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org.totale %
Carbone total %.
Azote total %.
C/N
Hat. humiques totales %.
Acides humiques %.
Acides fulviques %.
Mat.hum/Mat.org.
Ac.hum/ac.fulv.
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilité structurale
perméabilité cm/h
poids spécifique réel
poids spécifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pF 3,0
pF 4,2
pF 3,0 - pF 4,2
CARBONATES (C03Ca) %SALINITE
Na / T
Conductivité 1/10
conductivité pâte saturée
BASES ECHANGEABLES méq./IOO g terre fine
Calcium Ca % 4,9 1,4 '* 0,7 -.; 1, 1 2,5
Magnésium Mg % 1,4 1,0 1,4 1,5 3,5
Potassium K 7- 0,3 t 0,1 0,1 t
Sodium Na % t t 0,1 0,1 0,2
SOURne S % 6,6 2,4 2,3 2,7 6,2
Capacité d'échange T % 9,9 3,2 3,5 J...L!.. 11 ,4
Saturation S/T % 66 76 65 35 54
T/Argile 20 14 17 26 37
pH eau 5,4 5, 1~ 5,3~ 5,7 5,5
pH K cl 4,7 4,7 4,5 4,2 4,0
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %.
Assimilable (TRUOG) %.
Olsen
N/P205
F E R libre %. 7,5 2,5 2,8 4,2 3,0
total %. 9,3 3,1 3,4 4,6 4,1
fer libre/fer total % 80 81 83 90 73
fer /argile 19 13 17 16 13
ELEMENTS TOTAUX ( analyse triacide-
Résidu quartzeux % 44,14 51,60
Si02combinée % 22,65 24,76
AI 2 03 % 13,82 II ,16
Fe 203 % 10,08 5,44
Ti 02 % 1,24 1,05
Ca % 0,58 0,49
l'Ig .., 0,57 0,86'-
Na 20 % 0,10 0,11
K20 % 1,11 J,82
P2 05 % 0,01 0,02
MnO % 0,14 0,06
Perte au feu x 5,76 3,90
Si 02/A12 (mol) 2,8 3,8
Si 02/R203(mol).
ECHELLES de FERTILITE
N et pH
N et P2 05
.119 UNI T E sol ferrugineux tropical, lessiv~-APPAUVRI int., à concrEtions, sur M.K. 1 B.G prof~l ~d~an de 17.fchantillonsremani~ alluvial. ~ prof1l ~qu1valent n 952/847
.- • hum
clair 10YR 6/4 a brun beige
clair 75YR 6/4
75YR 4/4
graveleux - nodule. et concr~tions
galets *gangue sableuse ....ive
demiel
~",leta
poreux
\
--j
extrême i
poreux \
1
1
... .
extrem.
poreux
tr~.
fragile
~r~. J tr~s
~~:~~~11~;~:~~----=:--_ ... _-- _. ,----- -- ._- -_.-
mas. ive
ma••ive
ma.sive
et disti:lct
fragile
souvent
plages
peu fra
gile à
,
1
peu
----- cimenté \- .-1
tr~s'
fragile lextrêm.
i poreux
extrême
!'~~.!lier
graveleux - nodules et concrétions,
galets - gangue le plus .ouvent
.ablo argileuae
graveux - nodule., nodule. l
coeur noir, concrétions,galet.
pré.ent. /.J~ sur B22 absents .1L
souaB22
graveleux - nodules,-nodüïë.-a----
coeur noir .ouvent tr~. nombreux,
parfois gros comme de. cailloux,
géné galets en quantitE tr~. va-
riable - gangue argilo .ableu.e ~
argilo argilo .ableuse
graveleux - nodules, nodule. 1
coeur noir, .ouvent quelques
lithorelicte., exceptionnelle-
ment de. galet. - gangue argilo
sablo limoneuse
---------------- .. - --
- --
brun clair 75YR 6/4-5
75YR 4-5/5-6
blanchâtre 10YR 7-8/2, vu de
des.ou. brun beige
...._----
sec : brun rouge clair 50n-';;=5/6-8
et rouge brun clair 25YR 4-5/7-8
peu diffErent en humide
tache. et marbrure. brun beige clair
75YR 6-7/3-4 l blanc beige rosé
tache. noire••ouvent
.ec :
.ec : blanc beige ros~ 75YR 7/2 1 brun
clair 75YR 6/5
hum : 75YR 6-6/4-6
taches brun rouge clair 50YR 5/6, petite.
à moyennes, nettes, tr~s contrast~es,
plus dures, peu 1 tr~. nombreu.e.
15 il 201 .ec
hum
sur B22
ou
sous B22
rarement
de
langues
4o-ïso
50
gén~ ho-
rizon
continu
géné.
l1ieent
mais
ouvent
1 in
ividua
lisé 1
20 et plus ----------- • -t-'::- -----------sec: blanchâtre r08~ 75YR 7-8/1-2, jgraveleuz-nodule., nodules
o à 20 pum. 75YR 6.7/5 Il coeur noir, lithorelicte., •
20 kache. brun clair 75YR 5/8 l brun rouge 1concdtioDs-gangue argilo lima i ma.;1: P:u
lair 50YR 6/6 petites, peu nette., peu Ina aab Ieuse largUa limoneu.e 1 aspecft. our f.l
1 rc rag1 e
ontra.tEes à contra.tées, peu à tr~s 1 ._.1 _ ",;'\
• _ ' 1 .....~·"ê&. ..vu 1 \ 1DOmnreuses 1 ~ ......". • ' C">
--'---'-- -------
A3
16/17
B22
(A '2)
17/17
+0 .. 45 1 50 p..____ 1 1 • ... •• ..
1 . ------. 0------ -
~A '2)
IB2113/17
A'2
,(B23)
1
\~~~)
1/17
--
t
' B3g
Cg
1/17
(13' '! ?)
C'1'1Il'!JJcuvent 7/17, CII.!t.parfois 4/17 ~quivalents à ceux de l'unité
c..? .î. A ~0- 2. L 0 schis tes. schis tes gr~.eux, mic8schis tes
/UN IT E /1J
sol l sesquioxydes individualisés, ferrugineux tropical, lessiv€- APPAUVRI
intérieurement)l concr~tions/surmat€riau kaolinitique a ~l~ments grossiers
dont GALETS.
profil n· 952
glacis dans haute terras.e, haut de pente, 1%, 145 m,
951 à 1 km,10.15m au dessus;savane parc a n€r~, jach~re.
de 0 1 8 cm sec; beige clair ; sableux ; massive ; tris fragile tr~s
poreux ; horizon Alp. régulier et distinct.
)
de 8 125 cm sec; brun beige clair ; sableux graviers peu nombreux- nodules ;
massive ; fragile ; tr~s poreux; A2•
r€gulier et tranchE.
de 25 à40 cm sec; brun clair 75YR 6/5 ; graveleux - galets de quartz, nodu-
les, concr'tions- gangue sablo argileuse ; massive ; tris fragile
extrêmement poeeux ; A3.
régulier et diffus.
de 40 180 cm
• e 801180 cm
de180à220 cm
a 240
sec ; brun ~o~ge clair 5YR 5/8, taches rouge brun clair 25YR 4/8,
petites l moyennes, nettes, peu contrastées, trls nombreuses ;
graveleux - idem plus un caillou de cuirasse à petits grains
de quartz mais sans galets, gangue argileuse 1 argilo sableuse;
massive ; tr~s fragile i extrêmement poreux ; B22.
ondulé et graduel •
sec ; brun rouge clair, brun rouge foncé, taches noires, plus du~
et taches et marbrures brun beige clair ; gr8veleu~ - idem -
gangue argilo sableuse ; massive ; trls fragile, chandelles ex-
trêmement fragileA; extrêmement poreux; (A'2) B21j-- chandelles
(A'2) B23.
régulier et diffus.
\.... 5"t«. 5-;61 10 UV1I.. JM r rsr« s-/c! /' bUVY\.~ c./~ /f OYI< '/'f {.~ cW.r
sec ; brun rouge clai?vet marbrures blanchatres, ~ettes, trls
contrast'es ; graveleux - idem nodules 1 coeur noir nombreux -
gangue argileuse; toucher poudreux; peu fragile: B22g (0'2 1).
schistes peu alt~ré.
'i
ECHJNTILLON 952 n· 9521 9522 9523 9524 9525 9526
profondeur cm 0.8 8.25 25.40 40.80 80.180 180.220
HORIZON Alp A2 A3 B22 B21B23g B24g
GRANULOMETRIE
'.lbi 211111 % 11 19 70 55 1-4 76
humidité % 0,6 0,7 1,7 4,6 3,2 3,6
~!'<;::!.le (A) % 4,0 5,8 19,0 36,8 30,2 43,0
limon fin (LF) % 11,5 10,0 19,5 12,3 14,5 16,8
limon grossier (LG)% 19,7 16,2 12,3 10,0 13,1 14,5
sable fin (SP) % 28,5 27,6 17,3 10,0 11, 1 10,5
sable grossier(SG) % 35,7 36,8 30,2 27,4 27,1 10,7
texture simplifiée SL SL SLA AS ALS A
MATIERE ORGANIQUE
Mat.org. totale % 0,9 0,5 0,6
Carbone total %. 4,9 3,0 3,5
Azote total %. 0,4 0,3 0,4
C/N 11,8 9,2 8,5
Mat.humiques totales %. 1,02 0,58 0,89
Acides humiques %. 0,51 0,42 0,24
Acides fulviques %. 0,51 0,16 0,65
Mat. hum./Mat.org. 10,2 11 ,3 14,8
CARACTERES PHYSIQUES et HYDRODYNAMIQUES
Instabilit~ structurale 2,5 3,0 0.9 1,9
perméabilité cm/h 0,6 0,6 1, 1 3,7
pF 2,8 19,5 16,7 23,6 25,3
pF 4,2 2,3 2,5 6,5 14,5
pF 3,0 - pF 4,2 17,2 14,2 17, J 10,8
BASES ECHANGEABLES m~q/l00 g terre fine
Calcium Ca % 2,2 1, 1 1,5 3,1 2,2 3,0
Magnésium Mg % 0,9 t 0,2 1,5 0,8 ..1,0
Potassium K % 0,2 t t 0,1 t t
Sodium Na % t t t t t t
S01lll1e S % 3,4 1, 1 1,7 4,8 3,0 5,0
Capacité d'~change T% 3,4 3,0 4,8 9,3 5,8 6,8
Saturation S/T % 100 37 35 51 51 73
T/Argile 84 52 25,0 25,3 19,1 15,9
pH eau 6,5 6,2 5,9 5,9 5,5 5,6
pH Kc1 5,6 4,9 4,5 4,8 4,3 4,6
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total %. 0,3 0,3 0,8 1, 1 0,9 0,8
N/ P205 1,4 1,0 0,5
FER libre %. 3,1 8,2 6,1 6,2
total X. 4,0 10,0 7,3 7,5
fer libre/fer total % 70,4 84,1 83,4 83,3
v N •T el' Il] ( rnMh.)
sol à 8esquioxydes individualis~s, ferrugineux tropical, lessiv€-APPAUVRI
intérieurement, à concrétions/sur matériau kaolinitique il iléments grossiers
dont galets remaniéd sur schistes.
profil n" 847
Cf)
coUine sommet, fin du long glacis-terrasse Kidjaboun Petah, moins de 1%) 135" m..
savane parc il ~~~~' jachère.
de 0 à 10 cm : beige foncé 10YR 4/4 ; graveleux - nodules, concrêt Lons , quel ques
galets - gangue sableuse ; massive à tendance poly'drique êmousaêe ;
très fragile ; très poreux ; horizon AI •
régulier et graduel. p
4el0 à 18 cm sec; brun beige 75YR 5/4 ; graveleux - idem - gangue sableuse
lêgèrement argileuse; massive; fragile; très poreux; A2p•
ondul' et graduel.
de lB il 40 cm sec ; brun clair 75YR 6/5, humide 75YR 5/6 ; graveleux - galetEI
peu nombreux, gros nodules subanguleux ; mas.ive ; très fragile
très poreux ; A .
régulier et dif~us.
de40 à 70/110cm: sec ; brun clair 75YR 5/B, taches brun rouge 5YR 4/B petites, lieu
net t es , peu contrastées, très nombreuses, plus dures, et tacheEI/
mouchetures brun beige clair 75YR 6-7/4, nettes, très contrest âes ,
très nombreuses ; graveleux - nodules à coeur noir, nodules et
concrétions, rares galets, gangue argilo sableuse ; massive ; très
fragile ; très il extrêmement poreux ; B22 •
régulier et diffus.
de70/ll0ill15cm sec; brun beige clair, 75YR 7/2, humide 75YR 6/6, taches brun
clair, petites, peu nettes, peu contrast'es, nombreuses, graveleux
-idem 8ans galet , quelques lithorelictes l la base - gangue
argilo limoneuse ; massive ; très fragile il extrêmement ; extrÊ!-
mernent poreux; (A'2) B21•irrégulier et diffus.
de Ils il 125cm sec; blanchâtre vu de des sue. , gris brun vu de dessous ; gravdeux
- idem, lithorelictes nombreux ; extrêmement fragile (boulant)
extrêmement pgrau -; Â '2 (B3); régulier et distinct.
de 125 à 135cm sec; blanchâtre rosé 75YR B/2Jhumide 75YR 6/5, taches brun chir
à,brun rouge clair, petites, peu nettes, peu contrastées, nombl:eu-
ses ; graveleux - lithorelictes, concrétions et nodules - gangue
argilo sablo limoneuse; massive, aspect "bourr6", touhher poudreulE.
fragile; trls poreux; Be g (B'2 1). /
à 135 cm schistes peu altérés.
UNI T E 20 -sol ferrugineux tropical;lessivé- APPAUVRI int., induré, hydromorphe, sur tf.K. sans E.G.
profil médian de 20 échantillons. profil équivalent n- 361
1-- 1 1 1 1 ~__-_L ---- -
AI
sec: beige 10 YR 5-6/3 à beige foncé 10 YIt 5/2-3
10 à 15 Ihum: 10 tR 4/4 sableux massive à tendance
polyédrique moyenne
A grossière
fragittrèS
le à
poreux
----- I--~-'~~--~ . -.__ .~-. 1 1 --~--' 1 1 1
1 1 - i 1 1 1 1
A2
11/20
et ou
10 sec: beige A beige clair 10 YF 6/4
hUIB: 10 YR 4/4
aableux massive très 1très
'fragi l,poreux
A3
12/20
20 à 40
20
Bec: beige clair 10 YR 6/3-4 hum. 10 YR 5/5
à brun clair 7,5 YR 5-6/4-5 hum ~5 YR 5/4
sableux, sablo-argileux
sablo-argileux
à 'massive, gêné. 1 fra-I poreux
début de fentes vert~gile
cales,fines-I mm.}
peu nombreuses-SOon.
très
poreux
poreux
il
très
fra-
gile
massive. fentes verti1 fre-
cales - idern- gile
sablo,argilo-sableux !
argUo-sableux
30 il 70
40
----, -;.:20, 1régulier-èistinct a diffu~ _ 1 i 1
l. ouvent sec:brun jaune clair 10 YR 5-6/5-6 à9/20 brun clair 75 YR 5/6-8 5Y~BII g6né.taches brun rouge clair '/7, petites
1
20 1 40 à moyennes, peu nettes, contrastées, nom-
20 breusea, plus dure.
-- -- se~rbré brun c{air 7,5 YR-5-6/5-6-~~~-- -- a;gil~-:a~~eux ~-:rgileux ~~S~iV-;T- .~ -~- - 1 1 1
jaune clair 10 YR 5/6-8 argilo-sableux,graviers
et blanc neige la TR 7/3 peu nombreux
ou blanc: aeige seulement 7/20 -taches indudea,
taches brun clair 7,5 YR 5/6 à bruu rouge clair -plus sableux avec sable.
5 YR 5/6, petites à m~8,peu nettes \ nettes, lav!s sur faces de d'biu
contrastées. trla,nombreusea à très,plus dures et dans les vacuoles ...
plus claires
70.100::::t, I:...régulier,tranch~ à disti;ct:: :: : t : f: : 1
BI
~;..
peu 1 très
à poreux
trls
frq--
le
graveleux-taches indurées,' -
nodules ferrugineux,par-
fois à coeur noir,concrè-
tiona ferrugineux, souvent
quelques graviers et ou
cailloux de grès ou de qu~tz
gangue argilo sableux à
argileux,vacuoles plus sa-
bleules.plus ou moins (~i~es
1 -idem-
sec: marbré beige à blanchâtre 10 YR 6/3 il
10 tR 8/1 et
brun rouge, brun foncé, brun jaune. souvent
taché de noir, plus dur
1 idem- - - -- 1 ---- -+ ---- ----- r---- --+-- --1--
JO 1 40
la
B 21
100,110
822
D2
g
o-4Jg
1 1 1----. i ---;--------.-.-------.-~--~-----..-------.------ --'----------- ... ~--,- .. --1
UNI T E 20
sol à sesquioxydes individualis~., ferrugineux tropical, le88iv~ AlPAUVRI intérieu-
rement, indur', hydromorphe, sur matériau kaolinitique .ans t.G.
profil 0- 361
glach IOUI barre gréseuse, mi pente, 2X.
~
savane arbustive à karit{ •
de 0 à 19 cm: sec; beige fonc~ 10 YR 5/3; sableux; massive à tendance polyédrique
moyenne; peu fragile 1 fraeile. très poreux; AI(S).
régulier et distinct.
de 19 à JO cm: sec; beige clairlO YR 6/4, humide; 10 YR 4/4, sableux; massive;
frasile, poreux; A •
régulier et graduei.
de 30 à 70cm:
de 70 l 100 cm:
de 100 à 140 cm:
à 140 CD
sec; brun clair 7,5 YR 6/5 à blanc beige 10 YR 7/3, nettes
peu -c~trasté; sableux-sablo-argileux, graviers rares -
concrétions ferrugineuses petites, 3 mm, ovoides, lisses,
très dures; massive; fragile; poreux; B".
régulier et distinct.
eec; idem, plus contrasté et taches brun rouge 5 YR 5f6,Qoyennea, nettes,
contrastées, peu nombreuses puis nombreuses, souvent plus dures;
sablo argile\a; massive, fragil.; trls poreux, vacuoles et tubulures
blanches plus sableuses et plus ou moins ~vidé•• ; B 12'
r4gulier et distinct.
sec; blanchâtre à beige rosl et taches brun rouge, idem ci-de.sus,
parfois à coeur noir, et taches brun jaune clair,petites, peu nettes,
contrastées, nombreuses, as.ociée. aux tubulures; araveleux- tache.
induréea, nodulea ferrugineux, concrètioDs rares, cailloux de grè.
rares, gangue sablo-arp'ileux; massive; fragile a tr~B fragile dan.
les vacuole' t très poreux~ vacuoles et tubulures évidées; B21 g.
cuirat(.e
à 200 cm. (estimation) gr~s peu altéré.
ECHAJ-lTILLON o· 361 nO 3611 3612 3613 3614 3615 3616
PROFONDEUR cm 0.19 19.30 30.50 50.70 70.100 100.140
HORIZONS A A2 811J 8 112 B12 821
GRANULOMETRIE
refu. 2 1IIIIl. % 5 31
humidité % 0.5 0.4 0.8 1• 1 0.9 0.8
argile (A) % S.O 6.0 10,8 14,3 14,3 16,0
limon fin (U) % 9,8 Il ,8 15,0 18,3 19,0 19,8
limon gro•• ier(LG)% 14,4 15,4 15,0 15,4 13,1 15,6
sable fin (SI') % 43.0 45,1 34,8 32,1 29,1 29,3
sable grossier(SG)% 26.3 21,2 24,3 19,7 23.3 18,9
SG / SI"
LF / A
texturesimplifiie S SL SL SLA SU SLA
!1ATIERE ORGANIQUE
~Iat. orge totale % 1,6 0,6
Carhone total X. 9,34 3,67
Azote total %0 0,73 0,41
C/'N. 12,6 9,0
i~t.humiquea toto X. 1.67 1,15
Acides humiques 1. 1.22 0.74
Acides fulviques X. 0,45 0,41
!lat. hum/}'.at. orge 10,1 18,1
Ac.hum/Ac.fulv.
CARACTERES PHYSIQUES et BYDROD~IQUES
Instabilité structurale
perméabilité cm/h
poids spécifique réel.
poids spêcifique appar.
porosité %
capacité pour l'air
indice de drainage
pF 2,5
pF 2,8
pP 3,0
pF 4,2
pF 3,0 - pF 4.2
CARBONATES (C03Ca) %SALIliITE
Na / T
conductivit' 1/10
conductivité pite satur'••
BASES ECRANGEABLES méq./100 r,.terre fine
Calcium Ca ~ 2,3 0,9 0,7 0,8 0,8 0,71.
Hagnésiurn Hg % 0,4 0,1 0,2 0,2 t t
Potasiwn K ., 0,1 t 0,1 0,1 t t
'"Sodium ha '" t t t t t ti~
Somme S % 2 c 1,0 1,0 1,0 0,9 0,8,0
Capacité d'~chanfe T -~ 4,5 3,0 2,7 3,3 3,2 2,5
Saturation S/T % 61 32 36 30 27 33
T / Argile 89 50 25 24 22 J5
pH .au 6,3 5,e 4,8 4,8 4,7 4,8
pH K cl. 5,6 4,3 4,2 4,2 4,3 4,3
ACIDE PHOSPHORIQUE
Total ,.
"'.
Auimilable (TRl'OG 1:.
Olsen
N/ P20S
FER libre %. 1,0 1,2 J,5 1,7
total :te 1,4 J,6 2,2 2,3
fer libre/fer total ., 73 13 69 72le
Fer /argile J3,2 JJ,3 15, J 14,6
ELEME~TS TOTAUX(analysea triacide)
Résidu quartzeux ..(0
si 02 comb Iuêe i.
A 12°3 '",1,
Fe 2 °3 1.
Ti 02 %
Ca %
11g %
N a 0 %2
K20 Z
P2 °5 %
~in ° %
Perte au feu %
Si 02/AI203(mol).
Si 02/R2 03(mol).
ECHELLES de PERTILlTE.-
N et pH
N et P2 05
UNI T E2isol ferrugineux, lessivé - APPAUVRI int., induré, sur ~.K. ~ F.G ••
très
poreux
à
extrêm. !
très
poreux
-. 1 quel- !
extrem. ques
cadl.l.oui
diffus\cuiras)
se
fragilelPoreux pa~
à à légeL
très peu g
très 1 très
fragile poreux
très
fragile
fragile
à
très
massive
profil média; de 19 échantillo~
profil équivalent ,., .. 794 B
massive, souvent
à tendance poly
édrique moyenne
à grossière
massive
régulier à ondulé et diEtinct
régulier à irr~gulier, graduel à
géné : graveleux - nodules
et concrétions -
gangue sableuse
~__=_==========__~a~=aE
sableux, % graviers variable,
absents à nombreux - concré-
tions et nodules ferrugineux
équivalent, sans pseudo
sables
graveleux - concrétions
et nodules, souvent quel-
ques hlocs de cuirasse fer-
rugineux - gangue sablo ar-
gileuse à sableux sablo
argileuse
10YR 3/4
gris beige, beige foncé IOYR 4/3 à beige
__ o. -: ,",- ;"""~=~:':"'~~~~~~~_:_~--~-~_r_-_!""""~~~~=~~e'~~=====:!
hum
~ar rapport à l'horizon suivant
sec : moins rouge, ssns ~a(l:es claires.
géné : brun elair 75YR 6/5
taches ou marbrures brun rouge clair 50YR
5/6-E moyennes. peu nettes, peu contrastées.
nombreuses
sec
sec : brun beige clair à brun clair 75YR 6/4-5
hum : 7,5YR 4-5/4
1 3~
1 45
l _
,,, :: ~~
15< à 30
29
10 à 12
___________1.__. _
5 à 121 .ec : beige IOYR 5/3
~ 5 t 20 - -------------------------------.-----.--------
--'~-T--~-------------------------------------------------------
Il 1 (g)
19/19
A3
17/19
A2
16/19
-~-I
1.,-,
LI} "22
8/19
~
poreu
1
____L---
4l
.,e..
très
très
poreux
à
extrêm.
peu
fragile
à
légèr.
cimen
té
massive à polyé-
drique fine à
très fine + in-
duite par la
charge en élément
grossiers
régulier, graduel ou diffus
peu
ciment~
trIs
graveleux - concrétions
et nodules parfois quel-
ques amas, parfois nodu-
les à coeur noir peu nom-
breux - gan~ue ~rgilo sa-
bleuse à argileuse argilo
sableuse, géné. pseudo
sables
sec : brun rouge clair 50YR 5/6 ~ rouge brun
25YR 4/6 et brun à brun foncé 7SYR 5/5
marbré ou taché puis rr:arbré brun he ige clair
et ou blanchâtre le passage de l'un à
l'autre se faisant avec la profondeur,
nettes, contrastées, où la terre fine
est friable et + évidée. souvent taches
- /brun jaune clair 10YR 6/8, peu nettes,
contrastées, peu 2 très nombreuses
parfois taches noires
50 à 80
70
----~, ICa, 120 --
couleur variable~géné.à sec:
-masse brun rouge. brun, rouge brun, très sou
vent taches noires et taches brun jaune clair
induré
1 \-marhrures blanc, blanchâtre parfois rosé. où
. JL -l_~:~::::_:~::_:~:=:~=~~~:::~::~:~tô~:::~:~ _
1
i
1
. !
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1
1
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U N I T E 2 1 1
s o l à s e s q u i o x y d e s i n d i v i d u a l i s é s , f e r r u g i n e u x t r o p i c a l , 1 e s s i v é -
APPAL~I i n t é r i e u r e m e n t , i n d u r é , sur~atériau k a o 1 i n i t i q u e ~ ~lé­
m e n t s g r o s s i e r s , s u r s c h i s t e s .
p r o f i l n " 7 9 4 - B
v e r s a n t d e c o l l i n e à s o m m e t cuirass~ ( c f . p r o f i l n O 7 9 8 A ) , m i - p e n t e , 3 % :
s a v a n e a r b u s t i v e .
f - S " '
d e 0 à 1 0 c m
s e c ; g r i s b e i g e ; s a b l e u x , g r a v i e r s tr~s n o m b r e u x - n o d u l e s e t c o n c r é -
t i o n s f e r r u g i n e u x ; m a s s i v e à t e n d a n c e po1y~drique g r o s s i è r e ; f r a g i l e ;
t r è s p o r e u x ; A l ( g ) j r é g u l i e r e t d i s t i n c t .
d e I O à 1 7 c m
s e c ; b e i g e
t r è s p o r e u x
~rave1eux - i d e m , g a n g u e s a b l e u s e
A2~ r € g u 1 i e r e t ~radue1.
m a s s i v e j t r è s f r a g i l e ;
d e 1 7 i l 4 5 c m
d e 4 5 à 1 0 0 c m
d e l O O A 1 5 0 c m
d e l 5 0 à 2 7 0 c m
à 1 7 0 c m
d e 2 7 0 à 2 9 0 c m
a 3 2 5 c m
s e c ; b r u n c l a i r ; g r a v e l e u x - i d e m , q u e l q u e s c a i l l o u x d e c u i r a s s e
f e r r u g i n e u s e à l a b a s e - g a n g u e s a h 1 0 a r g i l e u s e ; m a s s i v e ; t r è s f r a -
g i l e ; t r è s p o r e u x ~ e x t r ê m e m e n t p o r e u x à l a b a s e ; A
3 •
r é g u l i e r e t è i s t i n c t .
s e c ; b r u n r o u g e , r o u g e b r u n , b r u n f o n c é , p e u n e t t e s , p e u c o n t r a s t é e s ,
t a c h e s b r u n j a u n e c l a i r , m o y e n n e s , p e u n e t t e s , c o n t r a s t é e s , n o m b r e u s e s ,
t a c h e s n o i r e s r a r e s ~t t a c h e s à m a r b r u r e s b l a n c h â t r e s , t r è s n e t t e s ,
tr~s c o n t r a s t é e s ; g r a v e l e u x - i d e m , g a n p u e a r g i 1 0 s a b l e u s e a v e c d e s
p s e u d o s a b l e s , t e r r e f i n e b l a n c h e p l u s s a b l e u s e ; p e u f r a g i l e ? , l é g è -
r e m e n t c i m e n t é p a r e n d r o i t s ; t r è s p o r e u x à e x t r ê m e m e n t p o r e u x
!
m~rbr';lres b1a~châtres p 1 t s o u m o i n s é v i d é e s ; B
2 2 1
o u B
2 1
•
r e g u 1 1 e r e t d 1 f f u s .
s e c ; s e m b l a b l e a u prêc~dent l ' e n s e m b l e b r u n e s t i n d u r é a v e c p a r
e n d r o i t s u n e s t r u c t u r e feui11et~e d u e a u x a m a s f e r r u g i n e u x e n p l a -
q u e t t e s ; p l a g e s p l u s f r a g i l e s ; e x t r ê m e m e n t p o r e u x ; B
2 2 2 •
o n d u l é e t d i f f u s .
s e c ; p e u d i f f é r e n t r n o i n R c o l o r é e t p l u s b l a n c h â t r e r o s é , t a c h e s n o i -
r e s p e u n o m b r e u s e s ; ide~ g a n g u e a r g i 1 0 - s a b 1 e u s e ; m a s s i v e , a s p e c t c o m -
p a c t é ; p a u f r a g i l e ' ï l é r è r e m e n t c i m e n t é ; p e u p o r e u x à p o r e u x ; B
2 3
( B ' 2 ) ' g
à 1 9 0 2 0 0 c m u n di~dre p l u s a p p a u v r i : s e c ; b l a n c h â t r e , t a c h e s
b r u n c l a i r , p e t i t e s ~ n~yennef;, p e u n e t t e s , c o n t r a s t é e s , p e u n o m b r e u s e s ;
g r a v e l e u x ; t r è s fragi1e~ e x t r ê m e m e n t p o r e u x ; A ' 2 ( B
2 3
r
r é g u l i e r e t t r a n c h é .
f r a i s ; g r i s v e r t j a u n e c l a i r , t a c h e s r o u g e b r u n c l a i r , p e t i t e s n
m o y e n n e s , n e t t e s , tr~s c o n t r a s t é e s , n o m b r e u s e s , e t t a c h e s b r u n
r o u g e c l a i r , m o y e n n e s à g r a n d e s , p e u n e t t e s , t r è s c o n t r a s t é e s , n o m b r e u s e E
a s s o c i é e s a u x f a c e s d e d é b i t , e t t a c h e s b r u n j a u n e c l a i r , p e t i t e s , p e u
n e t t e s , c o n t r a s t é e s , p e u n o m b r e u s e s , é q u i v a l e n t e s e n g ê n é . à d e s 1 i t h o r e i
l i c t e s d e s c h i s t e s ; a r g i l e u x ; p o l y é d r i q u e m o y e n n e à g r o s s i è r e p e u
n e t t e ; f r i a b 1 e i p e u p o r e u x ; C
1 2 k .
s c h i s t e s p e u a 1 t é r é 4
. . .
= / 6
E C H A N T I L L O N
7 9 4 B
n ·
7 9 4 1 7 9 4 2
7 9 4 3
7 9 4 4 7 9 4 5 7 9 4 6 7 9 4 7
P R O F O N D E U R
c m
0 . 1 7 1 7 . 4 5 4 5 . 1 0 0 1 0 0 . 1 5 0 1 5 0 . 2 7 0 2 0 0 2 7 0 . 2 9 0
H O R I Z O N S
A A 3 B 2 2 1
B 2 2 2 B 2 3 B '
B 2 4 A ' 2
C 1 2
g
G R A N U L œ E T R I E
r e f u s 2 m m %
5 2 7 0 7 5
·
7 0
·
°
h u m i d i t f
% 1 , 0 1 , 8
4 , 2
·
1 , 6
·
4 , 8
a r g i l e ( A )
% 6 , 0 2 1 , 8
2 6 , 5
3 0 , 8
4 7 , 3
l i m o n f i n ( U )
% 1 5 , 0
2 2 , 3 1 0 , 8 2 8 , 8
2 5 , 3
l i m o n g r o s s i e r
%
1 5 , 2
1 5 , 1
7 , 1 0 1 5 , 0
1 3 , 2
s a b l e f i n
( S F )
%
3 8 , 8 2 6 , 8 1 2 , 8 1 7 , 1 9 , 1
s a b l e g r o s s i e r ( S G )
%
2 2 , 6
1 2 , 9 4 0 , 3 6 , 9 1 , 5
t e x t u r e s i m p l i f i i e
S S L A S A
·
L A
·
A
M A T I E R E O R G A N I Q U E
m a t . O r g . t o t a l e % 2 , 6
1 , 2
C a r b o n e t o t a l
% .
1 6 , 9 7 7 , 1 5
A z o t l 8 c t o t a l
% .
1 , 2 0 , 6 5
C / N
•
1 2 , 5
1 1 , 0
M a t . h u m i q u e s t o t a l e s
1 ;
2 , 3 1 , 6
A v i d e s h u m i q u e s
% .
1 , 6 0 , 3
A c i d e s f u l v i q u e s
% .
0 , 7
1 , 3
M a t . h u m / M a t . o r g .
1 9 1 3
B A S E S E C H A N G E A B L E S m i q / t O O g t e r r e f i n e
C a l c i u m
C a %
3 , 0
1 , 0 1 , 7 1 , 4 4 , 0
M a g n é s i u m U g
% 0 , 8 0 , 1 0 , 8 1 , 0 6 , 1
P o t a s s i u m
K %
t
t
0 , 1
t
0 , 2
S o d i u m N a
% t
t
t
t
0 , 2
S o m m e S %
3 , 8
1 , 2 2 , 7
2 , 5
1 0 , 5
C a p a c i t f d ' i c h a n g e
T
% 5 , 7 5 , 7
7 , 2
3 , 9
1 5 , 6
S a t u r a t i o n
S T % 6 6 2 1 3 8
6 3 6 7
T / A r g i l e
9 5
2 6
1 4 1 3 2 3
p H e a u
6 , 3
5 , 1
5 , 3 5 , 7 5 , 9
p H K c 1
5 , 3
4 , 1 4 , 5 4 , 3
3 , 9
F E R
l i b r e % .
2 , 6
1 7 , 5
3 , 2
3 , 1
t o t a l
% .
3 ; 7
2 1 , 8 7 , 3 5 , 0
f e r l i b r e / f e r t o t a l
% .
7 1
8 0 7 5
6 2
E L E M E N T S T O T A U X ( a n a l y s e t r i a c i d e )
R é s i d u q u a r t z e u x
% 3 7 , 8 0 7 1 , 8 3
5 3 , 2 0
S i 0
2
c o m b i n E e %
1 8 , 2 0 1 3 , 1 2
2 0 , 9 3
A 1
2
0
3
% 1 3 , 4 2
6 , 2 2
1 0 , 0 8
F ? 2 0 3
%
2 2 , 4 0
4 , 4 8
4 , 9 6
T l 0 2
%
1 , 3 5 1 , 5 6
1 , 2 4
C a %
1 , 3 3
0 , 7 0
0 , 7 6
H g
% 0 , 0 5
0 , 0 2
0 , 2 1
N a
2 0
%
0 , 0 7
0 , 0 5
0 , 0 6
K
2
°
%
0 , 3 4
0 , 2 2
0 , 5 8
P °
%
H~05
% 0 , 3 1
0 , 0 9 0 , 0 7
P e r t e a u f e u %
6 , 3 0
2 , 4 0 5 , 2 0
S i O / A l
l 0 3
f m o l )
2 , 3
3 , 6 3 , 5
. .
, . .
U N / r I : : 2 2 . = r i -
s o l à s e s q u i o x y d e s individua1is~s, f e r r u g i n e u x t r o p i c a l , 1 e s s i v é - A P P A U V R I int~rieure­
m e n t , i n d u r é , s u r mat~riau k a o 1 i n i t i q u e l é l é m e n t s g r o s s i e r s d o n t g a l e t s .
p r o f i l n " 8 4 2
g l a c i s t e r r a s s e ( " h a u t e t e r r a s s e " ) , b a s d e p e n t e , m o i n s d e I X , 1 6 2 m . s a v a n e
a r b u s t i v e , jach~res. J
d e o à 1 6 c m
s e c ; h e i g e
f e r r u g i n e u x
s a b l e u x , g r a v i e r s p e u n o m b r e u x - concr~tions e t n o d u l e s
m a s s i v e ; f r a g i l e ; p e u p o r e u x ; A~Pjrfgulier e t g r a d u e l .
d e 1 & à 4 5 c m s e c ; b r u n b e i g e c l a i r
g a n g u e s a b 1 0 a r g i l e u s e
o n d u l é e t d i f f u s .
g r a v e l e u x - i d e m p l u s g a l e t s d e q u a r t z r a r e s -
m a s s i v e ; tr~s f r a g i l e ; tr~s p o r e u x ; A
3
•
d e 1 3 0 à 1 6 0 c m
d e 4 5 l 9 0 c m : li~{; b r u n c l a i r , t a c h e s b r u n r o u g e c l a i r , p e t i t e s , n e t t e s , c o n t r a s t é e s ,
p e u l tr~s n o m b r e u s e s , p e u d u r e s ; g r a v e l e u x - i d e m - g a n g u e a r g i 1 0
s a b l e u s e ; tr~s f r a g i l e ; tr~s p o r e u x ; B
2 1
> o n d u l é e t d i f f u s .
d e 9 0 à 1 3 0 c m : s e c ; b r u n r o u g e , r o u g e b r u n c l a i r , b r u n fonc~, b r u n j a u n e , t a c h e s
n o i r e s p e u n o m b r e u s e s , p l u s d u r e t t a c h e s e t m a r b r u r e s b l a n c r o s â t r e ;
g r a v e l e u x - n o d u l e s , c o n c r é t i o n s , g a l e t s p e u n o m b r e u x - g a n g u e a r g i 1 0
s a b l e u s e a v e c d e s p e s u d o s a b 1 e s , r é s e a u b l a n c h â t r e p l u s s a b l e u x ;
p e u f r a g i l e à lég~rement c i m e n t é ; e x t r ê m e m e n t p o r e u x , r é s e a u b l a n c h â -
t r e p l u s o u m o i n s é v i d é ; B
2 2
1 j r é g u l i e r e t d i s t i n c t .
s e c ; s e m b l a b l e , t a c h e s n o i r e s n o m b r e u s e s ; i d e m - n o d u l e s à c o e u r n o i r
t r è s n o m b r e u x , p l u s 1 i t h o r e 1 i c t e s d e s c h i s t e s , u n g a l e t à l a b a s e ; p e u
c i m e n t é ; e x t r ê m e m e n t p o r e u x , r é s e a u b l a n c h â t r e é v i d é ; B
2 2 2 g
e n t r e 1 5 0 e t 1 6 0 c m q u e l q u e s p e t i t e s p o c h e s tr~s a p p a u v r i e s : s e c
b l a n c h â t r e s ; i d e m , s a n s g a l e t - g a n g u e a r g i 1 0 1 i m o n o s a b l e u s e ;
t r è s f r a g i l e ; e x t r ê m e m e n t p o r e u x ; ( A ' 2 ) B
2 3 •
à 1 & 0 c m
d e 1 6 0 à 1 9 5 c m
d e 1 9 5 à 2 1 0 c m
4 e 2 1 0 à 2 1 5 c m
à 2 2 0 c m
1 I l 1 . _ 1 . . 1 . 1 I l . 1 1 1
p a s s a g e r é g u l i e r e t b r u t a l .
s e c ; b l a n c h â t r e , t a c h e s b r u n c l a i r r o s é , p e t i t e s à m o y e n n e s , p e u n e t t e s ,
p e u c o n t r a s t é e s , n o m b r e u s e s ; g r a v e l e u x - n o d u l e s e t c o n c r é t i o n s , 1 i t h o -
r e 1 i c t e s , p a s d e g a l e t - g a n g u e a r g i l e u s e à a r g i l o l i m o n e u s e ; a s p e c t
c o m p a c t é ; p e u f r a g i l e ; p e u p o r e u x ; B
3 g
( B ' 2 ) ; o n . M . . / e t d , L " t , , , - e t .
s e c ; g r i s à g r i s v e r t j a u n e c l a i r 5 Y 7 / 2 , t a c h e s r o u g e b r u n c l a i r
2 5 Y R 5 / 7 à b r u n c l a i r 7 5 Y R 6 / 8 , p e t i t e s ) n e t t e s , c o n t r a s t é e s , n o m b r e u s e s ,
e t t a c h e s b r u n r o u g e m a t 5 Y R 5 / 6 , s u r l e s f a c e s d e d é b i t ; a r g i l e u x ;
p o l y é d r i q u e m o y e n n e , n e t t e , a s s e m b l é e n p r i s m a t i q u e f i n e p e u n e t t e ,
r e v ê t e m e n t s a b o n d a n t s m a i s p e u é p a i s ; p e u f r a g i l e ; p e u p o r e u x ; C~1k~
r é g u l i e r e t g r a d u e l .
s e c ; g r i s v e r t j a u n e c l a i r , t a c h e s b r u n j a u n e c l a i r , m o y e n n e s , n e t t e s ,
tr~s c o n t r a s t é e s , p e u n o m b r e u s e s , é q u i v a l e n t e s à d e s l i t h o r e l i c t e s
d e s c h i s t e s ; a r g i l e u x ; m a s s i v e ; p e u f r a g i l e ; p e u p o r e u x ; C
l 2 m
•
s c h i s t e s p e u a l t é r é d .
1 .
= f !
8 4 2 8
2 1 0 . 2 1 5
C 1 2
8 4 2 8
C 1 2
O .
3 , 7
4 0 , 3
2 4 , 8
1 4 , 9
1 4 , 0
1 , 2
A L
4 , 2
6 , 7
6 2
1 7
6 , 4
7 , 8
0 , 2
0 , 2
1 4 , 6
1 8 , 0
8 1
3 8
5 , 6
3 , 6
4 0 , 6 5
2 7 , 8 1
8 4 2 7
1 9 5 . 2 1 0
C I l
o
3 , 2
4 1 , 5
2 3 , 0
1 5 , 7
1 4 , 0
1 , 2
A
3 , 9
5 , 4
7 1
1 3
4 , 9
5 , 1
0 , 2
0 , 2
1 0 , 4
1 8 , 1
5 7
4 4
5 , 1
3 , 9
4 9 , 5 6
2 2 , 8 8
~.
1 8 ' ! ·. . . . · ' · · / -
, . . J
. > "~r;99
0 , 5 4
0 , 5 9
0 , 9 2
0 , 3 6
0 , 7 5
0 , 6 1
0 , 7 4
1 , 1 7
2 , 5 5
6 , 4 3
1 2 , 0 2
2 9 , 4 6
3 9 , 6 8
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souvent:stratea plus cla1re. légêrement res'
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par66f. tache. noire., moyennes, peu nettes, lithorelicte. rares,
tr~s contra.tle., rares i nombreuses parfois graviers et
cailloux de grès,
quartzitel quartz,
rares; gangue argil~
sableux à sablo-
argileux
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UNI T E 23 sol ferrugineux tropical, lessivé- TRES APPAUVRI int •• à concrètions, sur !1.K. aans E.C.
profil médian de 19 ichantillons; profil équivalent n· 1202
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tnJITE 24 - zcl feraugineux troR,lessivé-TPES APPAUVRI intià concrètions/carapace, hydromorphe, sur lOC, sans E.G. remanié
profil médian de 23 échantill., profil équivalent n- 29 -
Al 10 à 20 Sec:beige clair 10 YR 6/4 à brun beige clair
7,5 YR 5/3
hum: 10 YR 4/4 à 7,5 YR 4/3
~ableux massive très
fragile
très
poreux
idemidemidemdemsec: brun beige clair 7,5 YR 5/320 à 30
2010/23
~
, 1 1 1 régulier,diffus 1 1 1 1
~
~
..... , .
très
poreux
très
1poreux
très
~oreux
très
variable
peu à
très
fragile
fragile
à
très
-.-1·.....".."..-..:0....""--_"-- "'------' .=.. J--._..o- __~.~_
-rêgufLer , diffuH 1 1 1
sablo argileux à massive
argilo sableux
.-géné.léger. diffé-
rent du pr~cédent
mais pas de sens de
variation
(en +ou en - argile~)
remarquable
-faces de débits,
canaux et vacuoles.
appauvri, plus
sableux avec sables
lavés
gênê e sableux
~ouvent légèrement
~rgileux
massive, souvent
début de fentes
verticales fines
(lmm) peu nombreu
Bes (écart 40 cm)
régulier,distinct. .
"._ .._.---~_._~---_..:.::.~ .._--:-...:'- l- diffus =f=.;=;;;....;;:::..;:;====~~~=:::...:;;;;.,....;;:~~=~~;;..;.;:==
~ablo-argileux,saôle assive
~ argilo sableux fentes verticales
graviers rares, (idem)
taches indurées
plus sableux avec
sables lavés
sur faces de débits
et dans les taches/
marbrures les plus
claires
- ~..~
--.--~~.-.-."---
~ec: fond brun beige clair à blanchâtre rosé,
7,5 YR 7/2 à beige clair la YR 6-7/3
~aches brun rouge 5 YR 4/6, moyennes, peu nettes à
~ettes . peu contrastées à très, nombreuses à très,lus dures,t parfois taches brun jaune clair la YR 5-6/6-8
petites à moyennes, peu nettes,peu contrastées
4<r-60
20 à 30 Isec: beige clair la YR 6/4 à brun beige clair
7,5 YR6/4
~um: la YR 5/5 à 7,5 YR 5/5
80 à 130
sec: fond rarement homogène brun clair
40 à 60 7,5 YR 5-6/5-6 à brun rouge clair 5 YR 5/6
Géné' plus souvent taches brun rouge clair à rouge
deux' run clair ~ YR 4/7 à 7,5 YR 5/6
horizon. moyennes, nettes, c~~rastées, peu à très nom-
épaisseur breuses, plus d~res' et souvent ~ach~B associées
variables ou non aux précedentes, hrun cla1r S1 le fond
80 à 160 st brun rouge. brun jaune clair la YR 5/6-8 si le
le second ond est brun puis ou . directement blanc beige
é~ant le la YR 7/2, moyennes, peu à nettes, contrastées,
plus impo moins dures, peu à très nombreuses, augmentant
tant(r.07~) vec la profondeur
A3
19/23
B11
!li 12
(g)
~:--- - - - -- ----
~
.. -
'7
-".
trb trb
ar- fragile l poreux
peu à
l ciaenté extrêm.
-odu
eux
o~x;.
g~-
el-
•
-- --
-
ciaenté id.
c.al1lJace
t
fU maa.ive l polyé- peu peu
l drique fragUe porew
~ grollUrej peu
llette
idem
argileux, plus di
cile l disperser
l'eau que les mat
riaux pdcldenta
ida et "e. rem
quea
graviera nombreu.
graveleuz-
tache. indurées,n
les ferrugineux
-f 0,5 A 3cm,.rugu,
louvent l coeur n
CODcrètiona ferru;
neuaea.parfois qu
que. graviers et
cailloux de quart
idem
aec:blauchltre 10 YR 6/1 hum: 10 YR 7/2
/
sec à fraia: gris jaune clair 5-7,5 y~ 6/1-2
taches brunes 7,5 TI 5/6
taches brun jaune vif 10 YR 5/8
taches l marbrures, brun 7,5 YR 5/6 à brun rouge
5 YR 4/6, moyennes, nette., tr~s conlcw.t6es ,
tria nombreuaes, plu. dures;
et taches noirea, petites l _oyennes, peu nettes,
très contrastêea, peu l très nombreuses
~ 1 rAgulier,diltinc
15 à 35
150-220
parfois
atteint
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822
82
g
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Cl
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1 1160- 180 1 IrEgulier,tranché à
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U N I T 1 : : 2 4
s o l à s e s q u i o x y d e s i n d i v i d u a l i s é s , f e r r u g i n e u x t r o p i c a l , l e s s i v é - t r è s a p p a u v r i
i n t A r i e u r e m e n t , l c o n c r è t i o n s / c a r a p a c e , h y d r o m o r p h e , a u r ~~tériau k a o l i n i t i q u e
s a h s é l é m e n t s g r o . a i e r e .
p r o f i l n - 2 9
t e r r a s s e a l l u v i a l e , 2 0 r n . e n v i r o n a u - d e s s u s d u l i t a c t u e l d u m a r i g o t , p e n t e 0 I ,
b U k é r a i e .
d e 0 à 2 0 c m : s e c ; g r i s b e i g e l a y~ 6 / 2 , tach~e h r u n j a u n e , p e t i t e s , p e u n e t t e s ,
p e u n o m b r e u s e s . s a b l e u x , s a b l o l i m o n e u x ; m a s s i v e ; f r a g i l e ; p e u à
p o r e u x ; Â I ( g ) .
r é g u l i e r e t d i s t i n c t .
d e 2 0 à 4 0 c m : s e c ; b e i g e c l a i r 1 0 Y R 6 / 4 ; s a b l e u x , l é g è r e m e n t a r g i l e u x ; m a s s i v e ;
f r a g i l e : p o r e u x ; A •
r é g u l i e r e t g r a d u e t .
d e 4 0 à I O O c m : s e c ; b r u n p l u s r o u g e a u s o m m e t 7 , 5 Y P 5 / 5 , p l u s j a u n e l l a b a s e
1 0 Y R 5 / 6 , t a c h e s b r u n r o u g e 5 Y R S / 6 , p e t i t e s à m o y e n n e . , n e t t e . ,
p e u c o n t r a s t é e s , n o m h r e u s e s ; a r g i l o s a b l e u x ; m a s s i v e , f e n t e s v e r t i c a l e s ,
f i n e s , Imm~peu n o r . i l l r e u s e s , 6 0 ~. f r a g i l e à p e u f r a g i l e ; p o r e u x ; B I I '
o n d u l é e t diffu~.
d e 1 0 0 A 1 5 0 e m : s e c ; m a r b r é - b l a n c ~eige, 1 0 Y R 7 / 3 , b r u n r o u g e 2 5 Y R 4 / 6 à 5 Y R 5 / 8 ,
e t b r u n j a u n e l a Y I { 6 / 7 , n e t t e s , c o n t r a s t é e s , t a c h e s n o i r e s m o y e n n e s ,
p e u n e t t e s , c o n t r a s t é e s , p e u n o m b r e u s e s ; a r g i l o s a b l e u x , m o i n s a r g i l e u x q u e
c i - d e s s u s ; q u e l q u e s g r a v i e r s - t a c h e s i n d u r é e . & c o e u r n o i r ; m a s s i v e ,
f e n t e s v e r t i c a l e s . p e u f r a g i l e à f r a g i l e ; l , o r e u x ; B
I 2 1
•
r~gulier e t d i f f u s . g
d e 1 5 0 l i 2 0 0 c r n : s e c ; b l a n c b e i g e , t a c h e s L r u n r o u g e , s o u v e n t i n d u r é e s e t t a c h e s
b r u n j a u n e , e t t a c h e s n o i r e s n œ n b r e u s e e ; a r g i l o s a b l e l i m o n e u x ,
e r a v i e r n p e u n o r n b r e u x - t a c h e s i n d u r é e s ; é q u i v a l e n t p o u r l e r e s t e a
l ' h o r i z o n p r i c i d e n t ; B
I 2 2
•
o n d u l é e t d i s t i n c t . g
d e 2 0 0 à 2 3 0 c m : s e c ; b l a n c h â t r e . t a c h e s b r u n , b r u n r o u g e e t t a c h e s n o i r e s n o m b r e u s e s ;
g r a v e l e u x - n o d u l e s f e r r u g i n e u x , p o l y é d r i q u 4 s p l u s o u m o i n e m n o u s s é s ,
~ 0 , 5 l 1 , 5 c m , r u g u e u x , c a s s u r e i r r é g u l U r e , g é n é r a l e m e n t b r u n r o u g e e t , t
c o e u r n o i r e t n o d u l e s f e r r u g i n e u x , p l u s r 6 g u l i e r , ~ c a s . u r e b r u n e e t
q u a r t a p o l y ' d r i q u e . m n o u . e é s e t g a I e t e d e q u a T t s , g a n g u e a r g i l o s a b l e u x ,
t o u c h e r p o u d r e u x : t r l s f r a g i l e l c r o u l a n t p a r p o c h e . ; e x t r ê m e m e n t p o r e u x ,
B
2
g . ondul~ e t d i s t i n c t •
2 3 0 à 3 5 0 c m :
• a c à f r a i e ; m a r b r é , g r i l v e r t j a u n e c l a i r 5 Y 6 / 2 e t b r u n j a u n e c l a i r
1 0 Y R 5 / 8 , n e t t e . , t r è s c o n t r a . t é e . ; a r g i l e u x , d i f f i c i l e à d i s p e r s e r
à l ' e a u ; m a s s i v e a t e n d a n c e p o l y i d r i q u e g r o s s i è r e a v e c f a c e . d e d é b i t
b l a n c h i e s p a r l e s s a b l e . d e l ' h o r i z o n p r é c é d e n t ; p e u f r i a b l e ; p e u
p o r e u x ; I I C G .
d e 3 5 0 A 5 0 0 : s u c c e s s i o n d ' h o r i z o n . h y d r o m o r p h e s d a n a l e c a t é r i a u a l l u v i a l , t a n t ô t
g r a v e l e u x , a v e c B a l e t l , t a n t 8 t a r g i l e u x .
. . .
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2 9 4
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2 9 5
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B
I 3 g
2 9 6
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B
Zg
8 i
2 9 7
2 3 0 . 3 5 0
l I c e
r e f u s Z m m %
h u m i d i t 6 %
a r g i l e ( A ) %
l L œ o n f i n ( L F ) %
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4
-
-
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4 9
0 , 6 0 , 3 2 , 3 2 , 2 2 , 5
3 , 5
3 , 8
5 , e 1 2 , 8 2 6 , 8 2 6 , 5
2 7 , 8 1 5 , 8 3 6 , 0
7 , 5
7 , 5
1 0 , 0 J J , 3
1 3 , 5
1 3 , 8 J 4 , 3
2 2 , 1
2 9 , 5
2 5 , 6 2 6 , 3
2 7 , 7 3 2 , 3 2 6 , 8
4 7 , 8 3 5 , 2 2 6 , 3 2 6 , 4 2 2 , 9
2 7 , 0
J 6 , 6
1 3 , 7 1 2 , 2
8 , 2
7 , 1
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S G 1 S F
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C / N
% J , 5
% . 6 , 1 0
/ , ; . 0 , 4 6
1 3 , 3
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I l 1 5
1 7
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E L E M E N T S T O T A U X ( a n a l y s e t r i a c i d e )
R { ; s i d u q u a r t z e u x
% 6 9 , S : ! .
1 9 , 2 0 5 7 , 2
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8 1
1 2 , 1 5
8 , 4 3
1 8 , 9 8A .
A
I 2
3
z 9 , 3 2
5 , 8 3 I l , 4 6
F e
2 0
3
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3 , 2 0 3 , 2 0 5 , 2 8
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0 , 6 4 0 , 7 5h
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%
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1 .
S i 0 2 / A I 2 0 3 ( m o l . )
2 , 3 2 , 4
2 , 8
s i 0 2 /
R 2
0 3 ( m o l . )
E C H E L L E S d . F E R T I L I T E
N e t p H
N e t P 2 0 5
. . . .
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U N I T E 2 5
. 0 1 l • • s q u i o x y d • • i n d i v i d u . l i . , . , f e r r u g i n e u x t r o p i c . l , 1 e • • i v 6 - t r I . a p p a u v r i
i n t ' r i e u r . m e n t , l c o n c r t t i o n s , . u r m a t é r i a u k a o l i n i t i q u . l é l ' - . n t . g r o l . l e r • •
p r o f i l n · 7 2 9 B .
v e r . a n t d e c o l l i n a , m i - p e n t e , 2 % , 1 5 0 m . I O U . 7 2 9 A ( u n i t ' 1 8 ) ;
a a v a n e a r b u s t i v e l ! I D ! ! e t j a c h l r e •
d e 0 à I l c m :
d e I l à I S C I D
d e 1 5 à 3 6 c m
• • c . b e i g e ; 8 a b l e u x , I A g l r e m e n t a r s i 1 . u z ; g r a v i e r s n o m b r e u x -
n o d u l e • • t concr~tiona t . r r 6 g i n . u a , . . . . i v . ; f r a g i l e ; p o r e u x ; A
I I
-
o a d u l ' e t g r a d u e l •
• e c ; b e i g e c l a i r . g r a v e l e u x - i d e m , s a n g u e • • b l e u s e , tr~.
f r a g i l e ; . x t r ê m e m e n t p o r . u x ; A 1 2 .
o D d u l i . t d i l t l o c t .
l e c i b r u n b . i g e c l a i r 7 , 5 Y R 7 / 3 , h u m i d e 7 , 5 Y R 5 / 4 ; 8 r a v e l e u x ;
-id~, g a n g u e l a b l e u • • s.blo-ar~ileu8.; m• • • i v e j f r a g i l e ;
t r l l p o r . u x ; A 3 •
o n d u l ê e t g r a d u e l .
d e 3 6 à 8 0 c m : . e c ; b r u n c l a i r ~ b r u n b e i g e c l a i r 7 , 5 Y F . 5 / 6 ~ 7 , 5 y n 6 / 4 , t a c b e .
b r u n rou~. c l a i r 5 Y R 5 / 7 , p e t i t e . à m o y e n n e s , n e t t e s , c o n t r a a t 6 e l ,
n o c b r e U 8 e . - irr~guliêr~~ent r~partie8, p l u s d u r e s , n t a c h e 8 b r u n
r o u g e 5 T R 4 / 6 , p l u s n e t t e s , p l u e d u r e . ; gr.veleu~ - i d e m e t
t a c h e s i n d u r é e . e t lit~rflictes, r a r e s ( ? ) . B a n g u e a r g i l o s a b l e u . e ;
t r l . f r a g i l e à p e u f r a g i l e p a r p l a g e s - l e 8 p l u . tnch~es; e x t r ê m e m . n t
~
p o r e u x . B
2 1
A
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•
i r r é g u l i e r e t d i f f u s .
d e B D ~ 1 2 0 c m : s e c ; b l a n c h â t r e ros~, t a c h e s b r u n c l a i r à b r u n r o u s e c l a i r , p e t i t e .
a m o y a n n e 8 , p e u n e t t e s à n e t t e s , c o n t r a . t ê e s , n o m b r e u s e s . e t t a c h e .
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•
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UNI T E 27 Sol ferrugineux trop., lesiivê- très appauvri, induré, sur li.K. sans E.G. profil médian de 23 échantillons
profil équivalent n· 165
massive
débit en éclats à
arrêtes anguleuses
très
poreux
très
poreux
très
fragile
fragile
à très
polyé-
---- _.-' -.-_.. ,--- -..__ ... -- ..-_ .._...__..._--- -·--------1·
massive parfois
1drique moyenne
1
sec: sris beir,c à brun beige clair
1
sableux
AI 1 15-20 1 10 YP 5/3 à 7,5 YR 6/3 1
hum: ~ris beige foncé la YR 3/4
1
A2 1 variabl1 sec: b e i.ge clair à :ru~-c-:air-- ----1 sableux quelquefois10-20 Il YR 6/3-5 à 7,5 YR 6/4-5 , légèrement argileux
hum: beige à brun clair
10 YR 4,5/5 7,5 YR 5/4,5
très
poreux
fragilemassive,
fentes fines
débit en éclats à
arrêtes anguleuses.
sabla-argileux souvent
quelques graviers -
taches indurées, nodules
ferrugineux
------- ._--.-------- Iii 1 1
sec:brun jaune beige clair à brun
J
- beiee clair la YR 6/4,5 à
7,5 YR 6/5,5
hum: 10 YR à 7,5 YR 5/4,5
20-30
25
/>3
souvent
carapace
fragile à 1 très
peu ciment~ poreux
tdanché
graveleux- nodules, con-
crètions ,ferrugineux,
souvent quelques graviers
et cailloux de grès ou de
quartz;gangue ?,sableux dan
les canaux clairs
- .-- _. - - ------ --_._._-;--
1 1 ... _
l, H_~:' .: n_~=:-..:..-=__:_.::..=-=:~~._____ 1 1- ~----- - ---- •
variable généralement marbré
1 fond: bru~ rouge foncé, brun,
brun jaune clair, plus dur.
taches noires peu nombreuses
réseau: blanchâtre 10 YR 8/2 à jaune
beige clair la YR 6/5-7
1.A_ "rI
"'TV 1 v
très
ariable
5 à 50
15
H2 !
(g)
,. ~ 01"\
.... ,J. vV
------.------- 1 1 1 1 1
B22 idem cimenté ~uirasse
(.A
c.A
- 1 0 0
U N I T E 2 7
s o l à s e s q u i o x y d e s i n d i v i d u a l i s é s , f e r r u g i n e u x t r o p i c a u x , l e s s i v é - t r è s a p p a u v r i ,
i n d u r é , s u r m a t é r i a u k a o l i n i t i q u e s a n s é l é m e n t s g r o s s i e r s .
p r o f i l n O 1 6 5
g l a c i s s o u s a r r ê t e q u a r t e i . t L q u e , m i - p e n t e , 1 % .
c u l t u r e p e r m a n e n t e , !~E~!~E~ .
d e a à l a c m : s e c ; h e i g e c l a i r l a Y I : 6 / 2 - - 3 h u m , l a Y R 4 / 3 ; s a b l e u x 5 a b 1 0 -
l i m o n e u x ; m a s s i v e ; f r a g i l e , p o r e u x ; A I .
r é g u l i e r e t d i s t i n c t .
d e 1 0 à 4 0 c m : s e c ; b r u n j a u n e b e i g e c l a i r 1 0 Y R 7 / 4 o u m . 1 0 Y R 6 / 5 ; s a b l o a r g i l o -
l i m o n e u x , g r a v i e r w p e u n o m b r e u x - n o d u l e s e t c o n c r è t i o n s f e r r u g i n e u x ,
p e t i t s q u a r t z ; m a s s i v e , d é b i t e n é c l a t s à a r r ê t e s a n g u l e u s e s ;
f r a g i l e à p e u f r a g i l e ; p o r e u x ; A
3 •
o n d u l é e t d i s t i n c t .
d e 4 0 à 4 8 c m : s e c ; m a r b r é b l a n c h â t r e 1 0 Y R 8 / 2 , t a c h e s b r u n e s 7 , 5 Y R 5 / 6 - 8 ,
p e t i t e s à m o y e n n e s , n e t t e s , t r è s c o n t r a s t é e s , t r è s n o m b r e u s e s , p l u s
d u r e s e t t a c h e s n o i r e s m o y e n n e s , p e u n o m b r e u s e s , g r a v e l e u x - n o d u l e s
f e r r u g i n e u x s o u v e n t à c o e u r n o i r e t t a c h e s i n d u r é e s e t c o n c r è t i o n s
f e r r u g i n e u s e s , p e t i t e s ~ 3 m m , s u b s p h é r i q u e s , l i s s e s , t r è s d u r e s ,
c a s s u r e f r a n c h e , b r u n b r u n r o u g e f o n c é , r a r e s , e t q u a r t z , p e t i t s .
r a r e s - g a n g u e l i m o n o a r g i l o s a b l e u x , p l u s s a b l e u x d a n s l e s v a c u o l e s
c l a i r e s ; p e u f r a g i l e ; t r è s p o r e u x ; B 2 1 ( g ) .
à 4 8 c m : c u i r a s s e f e r r u g i n e u s e .
. . .
à 1 8 0 c m
( e s t i m a t i o n ) m i c a s c h i s t e p~ a l t é r é .
, .
E C H A N T I L L O N n O 1 6 5
P R O F O N D E U R
H O R I Z O N S
n O
c m
1 6 5 1
0 1 0
.
A l
1 6 5 2
1 0 , 4 0
A
3
1 6 5 3
4 0 4 8
c
B
2 1
1 6 5 4
c u i r .
B
2 2
. . . . 0 - 1
G R A N U L O l > 1 E T R I E
r e f u s 2 D D l l .
%
2
6
6 5
h u m i d i t é
z
0 , 7 0 , 8
1 , 6
a r g i l e ( J o . )
z
6 , 8
I l , 3
2 1 , 5
l i m o n f i n ( L F ) % 1 6 , 0
1 7 , 0
2 2 , 5
l i m o n g r o s s i e r ( L G ) % 2 1 , 5 1 9 , 0
1 8 , 3
s a b l e f i n ( S F ) % 2 6 , 1
2 2 , 1 1 5 , 0
s a b l e g r o s s i e r ( S G ) ~
2 6 , 7 2 9 , 1
2 1 , 0
S C / S F
L F 1 A
t e x t u r e s i m p l i f i é e
S L S L A
S U
}~TIEFE ORGfu~IQUE
m a t . o r g . t o t a l e
% 1 , 2 0 , 7
C a r b o n e t o t a l % .
6 , 8 4 3 , 8 7
A z o t e t o t a l
" /
0 , 5 2
0 , 3 5
1 0 0
C / N
1 3 , 1
1 1 , 1
~1at. h u m i q u e s t o t a l e s ' ; 0
A c i d e s h u m i q u e s
% .
A c i d e s f u l v i q u e s
X .
H a t . h u m h l a t . o r g .
A c . h u m l A c .
f u l v .
C A R A C T E R E S P H Y S I Q U E S e t R Y D R O D Y N A N I Q U E S
I n s t a b i l i t é s t r u c t u r a l e
p e r m é a b i l i t é c m / h
p o i d s s p é c i f i q u e r é e l
p o i d s s p é c i f i q u e a p p a r .
p o r o s i t é
c a p a c i t é p o u r l ' a i r
i n d i c e d e d r a i n a g e
p F 2 , 5
p I : ' 2 , 8
p F 3 , 0
p F 4 , 2
p F 3 , 0 - p F 4 , 2
%
. .
C A R B O N A T E ( C 0
3
C a )
%
S A L I N I T E
N a / T
c o n d u c t i v i t é 1 / 1 0
c o n d u c t i v i t é p â t e s a t u r é e
B A S E S ECHfu~GEABLES m é q . / I O O g t e r r e f i n e
C a l c i u m C a
%
1 , 5 1 , 0
1 , 0
H a g n é s i u m
C f
0 , 4
0 , 4
0 , 7
1 0
P o t a s s i u m : i : ( % 0 , 1 0 , 1 0 , 1
S o d i u m N a %
t
t
t
S o m m e S
%
2 , 1 1 , 5
1 , 8
C a p a c i t é d ' é c h a n g e T 7 - 3 , 6
2 , f .
4 , 1
S a t u r a t i o n S / T
, . ,
5 6 5 4 4 4
1 .
T / A r g i l e 5 3
2 S
I S
p H e a u
6 , 2
6 , 0
6 , 4
p H K c l
5 , 7
5 , 2
5 , 6
A C I D E P H O S P H O R I Q U E
T o t a l
" ' ; 7
1 , 3 5
4 , P O
0 , 4 11 0 0
A s s i m i l a b l e ( T R U O G ) h O
l O I " 8 )
O l s e n
N / P 2 O s
0 , 4 0 , 1
F E R l i b r e
h o
1 . 8
4 , 8
t o t a l
. ,
2 , 1
5 , 51 . 0
f e r l i b r e / f e r t o t a l % 8 6 , 6 8 7 , 1
f e r / a r g i l e
1 8 , 6 2 5 , 7
EL&~NTS T O T A U X ( a n a l y s e t r i a c i d e )
A O L
R é s i d u q u a r t z e u x
%
s i 0
3
c o m b i n é e
. ,
1 .
A I
2
3
x
F e Z 0
3
' 7
1 .
T i O
2
7 -
C a
%
M g .
7 .
N a 2 0
7 .
K
2
0
7 -
P
2 0
5
%
H n °
. . ,
1 .
P e r t e a u f e u
x
S i 0 2 / A I
2
0 3 ( m o l ) .
S i 0 2 /
R
2 0
3
( m o l )
E C H E L L E S D E F E R T I L I T E
N e t p H
N e t P 2 0 5
6 5 , 4 5
1 4 , 3 9
8 , 8 3
6 , 2 4
o , n
0 , 5 1
0 , 4 5
0 , I l
1 , 0 2
0 , I I
3 , 5 4
2 , 7
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UNITE lN flol ••rrugineux, lessivé -TRES APPAUVRI int., induré, sur B.K à E.G •• profil médian de 21 échantillons
profil type~794 C
poreux
à
très
poreux
fragile
à
très
fragile
massive, souvent
polyédrique sub-
anguleuse moyenne
peu nette
sableux à sableux légèrement
argilo-limoneux, graviers
absents à graveleux-nodules
ferrugineux
sec: beige 10 YR 5/3 à gris beige
10 YR 4/3-2
parfois taches grises petites à
moyennes avec taches ou liserets
brun, peu nettes, peu contrastées,
peu nombreuses ~
brun: 10 YR 3-4/2 •
8 à 15
12
AI (g)
21
1 1 1 1 1 régulier et distinct
très
poreux
très fra-
gile
massive'raveleux-nodules et con~é­
tions ferrugineux-gangue sa-
bleux à sableux légèrement
argilo limoneux
sec: beige à beige clai~ 10 YR
5/4-6
brun : 10 YR 3-4/4
8 à 13
8
A2
19/21
~ 1 1 1 1 régulier et distinct à graduel 1
estima-
tion
70,100
brun, souvent rouge
à clair,
noires rares ou peu
sec: brun clair 75 YR 5-6/4-6
brun: 75 YR 4-5/5-6
sec: brun jaune veige clair 10 YR
5/4-6 à brun clair
crira•••-
ferrugi-
neuse
très
poreux
poreux
ou très
poreux?
induré
fragile
très fragile
régulier ou ondulé et tranché ou graduel 1
----+1m_assive
masse
réseau plus ou moins rempl
de terre fine souvent
sableuse
graveleux-nodules et concrétio
tions souvent nodules à coeur
noir-gangue sablo argileux
idem-nodules et concrétions-
gangue argilo sableux à
argilo sablo limoneux
jau~e clair
taches et marbrures brun beige
cL~ à blanchâtre 10 YR 7/4~.
10 YR 5/6, très neites,'
très contrastées
brun rouge,
brun, foncé
géné.taches
nombreuses
parfois taches brun
A13/~1
ou 115 à 20
20
AB
IB/~~30.45
1 8 2
1
1
1
1
L_! 1 1 1 1 • ! ~
~
o
VI
".
U N I T E
. . 2 . 8
1 1 0 4
d e 8 A 2 0 c m
S o l A s e s q u i o x y d e s i n d i v i d u a l i s é s , f e r r u g i n e u x t r o p i c a l , l e s s i v ê - T R E S A P P A U V R I ,
i n d u r é , s u r m a t é r i a u k a o l i n i t i q u e A é l é m e n t s g r o s s i e r s .
P r o f i l n " 7 9 4 C
V e r s a n t d e c o l l i n e A s o m m e t c u i r a s s é , l o n g u e p e n t e , b a s d e p e n t e , 3 % ; s a v a n e
a r b o r é e .
Q u e l q u e s b l o c s d e c u i r a s s e ferrugine~ ~~~.
d e 0 à 8 c m : f r a i s ( p l u i e l a v e i l l e ) ; g r i s b e i g e f o n c é ; s a b l e u x , g r a v i e r s p e u n o m b r e u x -
n o d u l e s f e r r u g i n e u x ; m a s s i v e à t e n d a n c e p o l y é d r i q u e m o y e n n e ; t r è s f r â â b l e ; ;
t r è s p o r e u x ; A I . R é g u l i e r e t i i s t i n c t .
s e c ; b e i g e ; g r a v e l e u x - n o d u l e s e t c o n c r é t i o n s , g a n g u e s a b l e u x ; t r è s f r a g i l e ;
e x t r ê m e m e n t p o r e u x ; A
2 .
O n d u l é e t g r a d u e l .
d e 2 0 à 6 0 c m : s e c ; b r u n c l a i r 7 , 5 Y R 6 / 4 ~. 7 5 Y R 4 / 5 ; g r a v e l e u x - i d e m - g a n g u e a r g i l o -
s a b l e u x à s a b l o a r g i l e u x ; f r a g i l e ; t r è s p o r e u x ; A B . R é g u l i e r e t g r a d u e l .
à 6 0 c m : s e c ; b r u n r o u g e f o n c é , b r u n f o n c é , b r u n c l a i r , t a c h e s n o i r e s , p l u s d u r ,
e t , a c h e s e t m a r b r u r e s b e i g e c l a i r , t r è s n e t t e s , t r è s c o n t r a s t é e s . q u i -
v a l e n t à l a t e r r e f i n e t r è s f r a g i l e ; p o r e u x , t a c h e s claires~dées. B
2 "
R e c r e u s é à q u e l q u e s m è t r e s d e l à e n s a i s o n h u m i d e :
d e 6 0 à 2 o o c m : l a c u i r a s s e e s t d i s c o n t i n u e l e s b l o c s p r é s e n t e n t g é n é r a l e m e n t u n e s t r u c -
t u r e f e u i l l e t é e ; B 2 '
- e n t r e l e s b l o c s i f y a u n " h o r i z o n " m e u b l e : b r u n b e i g e c l a i r 7 5 Y R 5 / 4
a v e c d e s t a c h e s b r u n c l a i r , p e t i t e s , p e u n e t t e s , c o n t r a s t é e s , r a r e s à
n o m b r e u s e s p a r p l a g e s , p l u s d u r e s ; t r è s f r a g i l e ; e x t r ê m e m e n t p o r e u x ;
é q u i v a l e n t a u B
2 1
( & i ) d e l ' u n i t é
- à l a b a s e e t p a r t i c u l i è r e m e n t d é v e l o p p é s s o u s l e s b l o c s i l y a u n
" h o r i z o n " o u p l u t ô t d e s p o c h e s b l a n c h â t r e s i o n l e r e g a r d e p a r d e s s u s ,
g r i s b r u n e t b l a n ê f l â t r e A s i o n l e r.~dede p a r d e s s o u s ; e x t r ê m e m e n t f r a g i l e
( b o u l a n t ) ; e x t r ê m e . e n t p o r e u x ; é q u i v a l e n t a u ( A i ) B
2 3
d e l ' u n i t é •
P a s s a g e r é g u l é e a r d i s t i n c t A d i f f u s .
d e 2 0 0 A 2 5 0 c m : s e c ; b l a n c h â t r e , t a c h e s b r u n b e i g e r o s é c l a i r , m o y e n n e s A g r a n d e s , p e u
n e t t e s , p e u c o n t r a s t é e s , p e u n o m b r e u s e s , e t t a c h e s b r u n j a u n e v i f é q u i -
v a l e n t à d e s s c h i s t e s a l t é r é s ; g r a v e l e u x - n o d u l e s f e r r u g i n e u x e t
d e s c h i s t e s , ga~gue a r g i l o s a b l o l i m o n e u . , a s p e c t c o m p a c t é ; p e u f r a g i l e ;
p e u p o r e u x ; é q u i v a l e n t a u B
3 C g
d e l ' u n i t é
à 3 0 0 c m : s c h i s t e s p e u a l t é r é s .
UNITE2j sol ferrugineux, lessivé-TRES APPAUVRI Int , , induré, sur IN .K. à E .G. ,dont -gatets , profil médian de 10 échantillons
profil type nO 964
éqqiivalent à l'unité
différences remarquables
AI - sableux, graviers peu nombreux - nodules et concrétions ferru!~ineux parfois quelques galets de quartz.
AZ - brun beige clair; graveleux - idem, géné. Quelques galets, gangue sableux.
A3 - hrun clair; graveleux-idem, galets rares à nombreux, gangue sablo argileuse; très fragile.
B2 - à profondeur plus variable, le plus souvent plus grande - 50,60 ; galets pas toujours apparent dans les
premiers centimètres géné.creusés mais très probablement présents dans la partie supérieure au moins de la CU1rasse.
~
o
U\
. . . , 0 '
, .
u N I T E 2 . J
S o l à s e s q u i o x y d e s i n d i v i d u a l i s é s , f e r r u g i n e u x t r o p i c a l , l e s s i v é - f i l . " ' A U V l i ,
i n d u r é , s u r m a t é r i a u k a o l i n i t i q u e l é l é m e n t s g r o s s i e r s d o n t G A L E T S .
P r o f i l n O 9 6 4
V e r s a n t b o m b e m e n t d a n s l a " h a u t e t e r r a s s e " , h a u t d e p e n t e , c o r n i c h e à 3 0 0 m , 1 6 0 m ,
p e n t e 2 % ,
s a v a n e a r b o r é e ,
termiti~res c a t h é d r a l e s b r u n - c l a i r .
d e 0 l 8 c m : f r a i s ( p l u i e d e l a v e i l l e ) ; b e i g e f o n c é 1 0 Y R 4 / 4 ; s a b l e u x , g r a v i e r s p e u
n o m b r e u x - n o d u l e s f e r r u g i n e u x , r a r e s g a l e t s d e q u a r t z c a s s é s ; t r è s f r i a b l e ;
t r ê s p o r e u x ; A l '
r é g u l i e r e t d i s t i n c t .
d e 8 l ! O c m : s e c ; b e i g e c l a i r 1 0 Y R 6 / 4 , J~. 1 0 Y R 3 - 4 / 4 ; g r a v e l e u x - c o n c r é t i o n s e t
n o d u l e s f e r r u g i n e u x , g a l e t s a p p a r e m m e n t a b s e n t s , g a n g u e s a b l e u s e l é g è r e -
m e n t a r g i l e u s e ; t r è s f r a g i l e ; t r è s p o r e u x ; A
2 •
r é g u l i e r e t d i s t i n c t .
d e 2 0 l 4 0 c m : s e c ; b r u n c l a i r 7 5 Y R 5 / 6 , J ( , . - m . . 7 5 Y R 4 - 5 / - ; g r a v U e u x - i d e m , g a l e t s , • •
n o m b r e u x , g a n g u e s a b l a a r g i l e u s e ; f r a g i l e ; t r è s p o r e u x ; A •
r é g u l i e r e t t r a n c h é . 3
l 4 0 a n
s e c ; c u i r a s s e f e r r u g i n e u s e b r u n r o u g e , b r u n f o n c é , b r u n c l a i r , t a c h e s e t
m a r b r u r e s , b r u n c l a i r à b l a n c h â t r e r o s é , é q u i v a l e n t à l a t e r r e f i n e , t r è s
f r a g i l e ; p o r e u x 1 , t e r r e f i n e p l u s o u m o i n s é v i d é e ; p a s d e g a l e t s d a n s l e s
p r e m i e r s centim~tres, m a i s p r é s e n t s d a n s l a c u i r a s s e e n c o r n i c h e .
-10~
U N I T E 3 0
. 0 1 l • • • q u i o x y d • • i n d i v i d u . l i . , . , f . r r u g i n e u x t r o p i c a u x , 1 • • • i v 6 - t r i . a p p a u v r i
i n t ' r i e u r . . . a t , h y d r o m o r p h . , s u r . a t 4 r i a u k a o l i n i t i q u . , . a n a 'l~ent. g r o • • i . r • •
p r o f i l u - 5 2 8
. e r . a n t c o l l i n e , h a u t d . p . u t e , 3 % i
. a v a n e a r b u a t i v e . t u r r i c u l e . d . v e r . d e t e r r • •
d e 0 l 1 0 c m : . e c ; b e i g e ; t a c h • • g r i l b e i a • • . o r . a n • • , p a u n . t t • • , p . u c o n t r a . t ' • • ,
p e u n o m b r e u • • • a v e c u n l i • • r e t d i . c o n t i n u b r u n . t t a c h e . b r u n , p . t i t • • ,
p . u n e t t • • • c o n t r a . t ' • • , ~reu• • • , c ' a ' r a l a m e n t a • • o c i ' • • a u x r a c i n • • ;
. a b l . u x ; p o l y ' d r i q u . a o y . u a e , p . u a . t t . ; t r A l i l e ; tr~. p o r e u x ; A I g .
r 6 g u l i e r e t a r a d u e l .
d e 1 0 a 3 0 c m : . e c ; b e i g e , t a c h e . b r u n c l a i r , p e t i t • • , p . u n e t t e . , c o n t r . . t ' • • , n o m -
b r e u • • • ; . a b l e u x ; . . . . i v . ; f . n t e . v e r t i c a l e . , f i n • • - 1 m a , p . u n a m b r e u a . s -
8 0 c a ; f r q i l e ; t r l . p o r e u x ; A
3
•
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. . . . i v . ; t r i s f r a g i l . ; t r i . p o r e u x ; C
l 2
8 A ' 2 .
r 6 1 u l i e r e t d i . t i n c t .
d e 1 1 0 1 1 8 0 C B I . e c ; g r i l j a u n e b r u n c l a i r 5 T a 7 / 2 , t a c h • • b r u n c l a i r , p . t i t • • ,
n e t t e . , t r i . c o n t r a . t ' • • , n a a b r e u a • • , . o u v . n t p l u . d u r • • e t
l c o e u r n o i r ; a r a i l o . a b l . u x ; . . . . i v . ; p e u f l ' q U e ; p a u p o r e u x ,
C
2
I / G .
l 3 0 0 c a ( e . t i m a t i o n ) . c h i . t e s g r l . e u x p e u a l t ' r ' a .
- 1 1 "
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8 0 1 b y d r o m o r p h . , p . u h u m i f t r . , a a c c u m u l a t i o n 4 . f . r . n c . r a p . c • • t c u i r • • • • ,
. u r a l l u v i o n s l t e x t u r e m o y e n n • •
p r o f i l u - 6 1 3
b a s f o n d e n t r e c o l l i n e s c h i s t o - g r è s e u s e e t g l . c i . c u i r • • a f i e n h a u t d e p e n t e ,
t ê t e d e t h a l w e g 1 5 0 0 m , p e n t e m o i n s d . I l ;
• • v a n e h e r b e u s . ; t u r r i c u l e . d e v e r . d . t . r r • •
d e 0 l 2 5 c m : • • c ; a r i s b e i g e c l a i r l g r i s c l a i r , t . c h e . b r u n j a u n e c l a i r ,
p e t i t • • , p e u n e t t e s , c o n t r • • t ' • • , n o m b r e u . e . , a • • o c i ê e s a u x
r . c i n e . ; . a b 1 o - 1 L n o u e u x ; • • • • i v e ; f r a g i l e ; p e u p o r e u x ; A i g .
r 6 1 u 1 i e r e t d i s t i n c t .
d . 2 5 i 8 0 c a l l . C ' b 1 a n c b l t r e l a Y R 7 / 1 - 2 , t . c h • • b r u n j . u n e c 1 . i r 7 , 5 - 1 0 Y R 5 / 6 - 8 .
m o y e n u e . e t p e t i t • • , n e t t e . , tr~s c o n t r a . t ' . s ; 1 i m o n o - a r g i l e a .
s a b l e u x ; m a s s i v e . f a c e . d . d f b i t p l u . a a b 1 e u s . s ; p e u f r a g i 1 e J
p o r e u x ; Â
2
&( A ' 2 ) '
r é g u l i e r . t t r . n c h é .
à 8 0 c m : c u i r . . . . f . r r u g i n e u . e , • •rb"~b r u n r o u a e . r O U I . b r u n f o n c ' ,
b r u n r O U A e c 1 . i r , b r u n f O D C l . t a c h • • n o i r • • p e u n o m b r e u s e . , p l u .
d u r e t b e i S 8 c l . i r l b l . n c h l t r e , ' q u i v a l . n t a u n r é s e a u d e c a n a l i -
c u l e . 0 0 1 . t e r r a f i n e • • b l e u • • l . a b l a . r e i l e u • • e a t p l u . o u
m o i n a p a r t i . ; 1 • • p . r o i . d e s c a n a l i c u l . . • • d i s t i n g u e l o u v . n t d .
l a m a . a 8 i n d u r é _ . o u . fo~. d ' u n l i • • r e t b r u n f o n c € , m i n c e -
m o i n e d e 1 m m . d i a c o n t i n u . c .
e t d e 8 0 4 1 5 0 c m ( e . t i m . t i o n ) .
l 1 7 0 c m ( • •t~atiou) . c h i . t • • p . u a 1 t i r E s .
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1 . f S
. 0 1 h y d r o m o r p h e , p e u h u m i l ' r e , 1 a c c u m u l a t i o n d . f . r . n c a r a p . c • • t c u i r • • • •
• u r m a t ' r i . u k . o 1 i n i t i q u e . a n . E l i m e n t . g r o • • i e r . , r e m a n i a . 1 1 u v i a 1 / c o l l u v i a l .
p r o f i l n · S 6
g l a c i s . o u . m o n t a g n . ( M o n t B . s s a r ) , b a . d e p . n t e , p e n t e 1 % , l 3 0 m . d e l a c o r n i c h e
c u i r a • • I . q u i t e r a i n . l e g l a c i . . . & n t U A e p r o l 0 D 4 • • n t a i 1 1 e • • a v a n . h . r b . u . e :
t u r r i c u l . . d . v e r . d . t . r r • •
d e 0 à 2 0 c m : • • c ; b . i g . f o n c é 1 0 Y R 5 / 2 - 3 , h u m . 1 0 y a 3 / 2 - 3 , t a c h • • b r u n
j a u n e , p e t i t • • , p . u n e t t • • , p e u c o n t r a a t é • • , p . u n o m b r e u . • • ;
. a b 1 . u x ; p o l y ' d r i q u . / m o y . n n e , p . u n e t t . : t r i . f r a g i l e ; t r "
p o r e u x ; A I 8 ·
r ' g u 1 1 e r t t d i s t i n c t .
d . 2 0 à 3 2 c m ~ • • c ; g r i l b e i s e c l . i r 1 0 I R 7 ( 2 , h u m . 1 0 t a 4 / 3 , t a c h • • b r u n
c l a i r 7 , 5 Y i 5 / 6 . p e t i e • • l s o y . u a e . , n a t t e . , c O D t r • • t ' • • ,
n o m b r e u . e s ; • • b l e u x , l 6 g a r e m e n t a r g i l . u x ; m a • • i v . , d ' b i t e n ' c 1 . t a
1 a n g 1 • • v i f . ; t r a . f r a g i 1 . 1 f r . l i 1 . : t r a . p o r e u x ; A
2
8 .
r é g u l i . r . t g r . d u e l .
d e 3 2 à 5 5 c m : • • c ; b . i g . c l . i r 1 0 Y R 7 / 3 , h u a . 1 0 Y R 5 / 3 , t a c h e . b r u n r o u g e c l a i r
S t R 4 / 6 , m o y e n n e . , p . u n e t t • • à n a t t e . , contra.t~ea, n o m b r . u s e • •
p l u . d u r • • ; • • b l o a r g i l e u x . s r . v i . r . p e u n a m b r e u x - t a c h • • i n d u r ' • • ;
. . . . i v • • f . n t • • v . r t i c . 1 e . , f i n e . , 1 - 2 m m . p . u n o m b r . u • • • -
d i . t a n t e . d . 4 0 c m , p a r o i s p l u • • a b l e u • • • ; f r a g i l e ; poreux;~g.
r ' s u 1 i e r . t t r a n c h a .
d e 5 5 à 6 5 c m : . e c ; m a r b r é . b r u n r o u g . f O D C é , b r u n f o n c é , n o i r , p l u . d u r e t
b . i g e c l . i r , n e t t • • , t r i a c o n t r • • t é . s ; g r a v . l . u x - n o d u l • •
f . r r u l i n e u x . g r ' , . g r l . q u a r t a i t e . r a r e . g . l e t . d e q u a r t a . o u v e n t
c . " ' " c . i l l o u x d e a r t . q u a r t a i t e ; p e u c i m e n t ' ; t r i . p o r e u x ; I I C .
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. 0 1 h y d r o m o r p h e , p e u h u m i f t r e , h a c c u m u l a t i o n d . f e r . n c . r a p . c e . t c u i r . . . . ,
' r o d l ( o u r . j e u n i ) , . u r m . t f r i a u kaoliniti~u. ( s l a 6 r . l e m . n t l ' l i m . n t .
g r o • • i e r . ) .
p r o f i l n · 6 4 3
v e r . a n t c o l l i n e , b • • d e p e n t e , 2 % ;
. a v a n e . r b u . t i • • ; t u r r i c u l • • d e v . r . d . t . r r e .
d e 0 i l 1 2 C I l J
d e 1 2 i l 2 5 C I D
, . c ; g r i l b . i g . , t a c h • • g r i . , a O Y . D D a • • p . u n e t t e . , p . u
c o n t r a . t ' e . , p . u n o m b r e u • • • • t t . c h • • b r u n j a u n . , p . t i t • • • n
l i • • r . t e x t . r n . d • • p r l c l d . n t • • , p e u D e t t • • , p . u c o n t r . . t i . . ,
p . u n o œ b r . u . . . . ; . & b l a u x , l ' s l r . . n t a r a i l o l i m o n e u x ; . . . . i • • :
p . u f r ' a i l . ; p . u p o r e u x ; A J I .
r é g u l i . t . t d i s t i n c t •
• • c ; b e i g . , t . c h • • b r u n j a u n e 1 0 T a 5 1 5 , p . t i t • • , p e u a . t t • • ,
p . u c o n t r • • t ' • • , p . u n o m b r e u • • • ; g r . . . l . u x - c o n c r a t i o n a . t D O d u l e s
f . r r u g i n . u x , g ' n a u • • • b l o - . r g i l . u . . . f r a s i l . ; t r i . p o r . u x ; A
2
s .
r l g u l i . r . t g r . d u . l •
d e 2 5 i l 4 S c m
• • c ; b r u a b . i g . c l . i r , t . c h • • b r u n , p . t i t e . , D . t t • • , c o n t r a i t ' • • ,
D O I I I b r e u • • • ; ' r . v . l a u x - n o d u l • • , c O D c r i d o M , c a i l l o u x d .
c u i r . . . . f . r r u g i n . u x ; f r a s i l . l p . u f r a s i l • • tr~8 p o r . u x ; C I .
1 4 S c m c u i r . . . . f e r r u g i n . u s e t r l . c i m e n t ' e •
• t d e 4 S A 1 3 0 c m ( • • t i m a t i o n ) .
à 2 0 0 e m ( e . t i m a t i o n ) . c h i . t • • p e u a l t 4 r f s .
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; M J
s o l h y d r o m o r p h e , p e u h u m i f è r e , ~ a c c u m u l a t i o n d e f e r e n c a r a p a c e e t c u i r a s . e ,
. u r m a t é r i a u k a o l i n i t i q u e ~ é l é m e n t s g r o • • i e r s , d o n t g a l e t s d e q u a r t z a l l u v i a u x .
p r o f i l n · 8 3 9
g l a c i s - t e u . . . e , p e n t e m o i n s d e 1 % ,
. a v a n e a r b u . t i v e , t u r r i c u l e s d e v e r s de~trre.
- - -
< ,
d e 0 à 1 5 c m
d e 1 5 à 4 5 c m
s e c . g r i s b e i g e c l a i r l a Y R 6 / 1 - 2 , tacl~. g r i s c l a i r ,
m o y e n n a s , p e u n e t t e . , p e u c o n t r a s t ' e s , p e u n o m b r e u . e . ; . a b l e u x , lé&~r
r e m e n t l i m o n e u x ; m a s . i v e . f r a g i l e ; p o r e u x ; A . ( g ) .
r 6 g u l i e r e t g r a d u e l •
• e c ; b e i g e c l a i r l a Y R 7 - 8 / 2 , t a c h e . b r u n c l a i r , p e t i t e . ,
p e u n e t t e . , p e u c o n t r a . t ' e . , p e u n a m b r e u . e . ; s a b l o l i m o u o -
a r a i l e u x ; ~sive: f r a g i l e ; p o r e u x ; A
2
! .
r l g u l i e r e t d i f f u • •
d e 4 5 l 5 S c m 1 . e c ; s e m b l a b l e , t a c h e . p e t i t e . l m o y e n n e s , n e t t e . , c o n t r a . t ' e s ,
n o m b r e u . e . , p l u . d u r e . ; a r a i l o .a~lo l i m o n e u x ; g r a v i e r s p e u
n o m b r e u x - n o d u l e . f e r r u g i n e u x ; @ 8 s . i v e ; f r a g i l e ; p o r e u x ; A
3 g .
o n d u l é e t g r a d u e l o u b r u t a l .
à 5 5 c m
c u i r a s a e f e r r u 3 i n e u s e ; m a r b r ' : b r u n r o u g e fonc~, b r u n r o u g e ,
b r u n à b r u n j a u n e c l a i r , t a c h e . D O i r e . n o m b r e u . e s , p l u . d u r
e t b l a n c h â t r e d u i v a u t u n r i . e a u 4 e c a n a l i c u l e . o ù l a t e r r e
f i n e , a a b l e u . e , e . t p l u . o u m o i n s p~tie; s a l e t e d e q u a r t z
r a r e s ; c .
e t d e 5 5 à 1 5 5 c m ( e . t i m a t i o n )
à 2 5 0 c o ( e . t L œ a t i o n s c h i a t e . p e u a l t é r ' . ) .
~lO
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' 0 1 b y d r o , o r p h e , p e u b a a i f . r e , l . m p b i s l e y , 1 n a p p e p e r c h a e e t n a p p e
p h r ' a t i q u e , p r o f o n d e , . u r allu~ion. 1 t e x t u r e a o y e n n e l f i n e '
p r o f i l n · 1 2 2 5
t e r r a • • e a l l u v i a l e , p e n t e i n i 6 r i e u r e A 1 % . 1 0 .~tre. a u - d • • • u . d u l i t
a c t u e l d e l a rivi~re;
sa~ane a r b u s t i v e .
d e 0 à 1 2 c a : • • c ; g r i • • t a c h e . g r i l c l a i r . p e t i t e . l m o y e n n e s , p e u n e t t .
p e u c O D t r a . t é e . , n o m b r . u . e . ; . a b l e u x lél~rement a r g i l e u x ; m i v e ;
p e u f r a g i l e ; p o r e u x ; Â I S .
r é i u l i e r . t d i s t i n c t .
d e 1 2 l 3 5 c m : • • c ; b e i a e c l a i r 1 0 l i 6 / 3 . b u a i d . 1 0 I R 5 / 3 . t a c h e s b r u n
j a u n e c l a i r 1 0 Y R 6 / 6 . p e t i t • • ~ m o y e a n e • • p e u n . t t e s ,
c o n t r a e t é • • , n o m b r e u s e . ; . a b l o a r g i l . u x , g r a v i . r a r . r e . -
n o d u l • • f e r r u g i n e u x . p . u d u r . à c o . u r n o i r ; m a • • i v e a t e n d a n c .
p o l y f d r i q u e m o y e n n e ; f r a a i l e ; p e u p o r e u x ; A C g .
r ' s u l i . r . t d i s t i n c t .
d e 3 5 à 1 6 0 c m : f r . i . ; b r u n j a u n e b e i g e f o n c ' 1 0 T R 5 / 4 , t a c h e s b r u n e s
1 0 Y R 4 / 4 , œ o y . n n e . , p . u n e t t • • , c o n t r . . t é • • • n o m b r e u s e • •
a r g i l o l a b l e u x ; • • • • i v • • f r i a b l . , p e u f r a s i l e e n d ' b l . i .
s . c ; p o r e u x ; C i l S .
r 6 g u l i e r . t d i s t i n c t .
d e 1 6 0 à 1 8 0 c m : f r a i . : g r i s j a u n e b r u n 2 , S Y S / I , t a c h e . b r u n j a u n e , p e t i t e . ,
n e t t e s , c o n t r a s t ü e l , p e u n o m b r . u s • • ; a r g i l e u x , g r a v i e r s
r . r • • - n o d u l e . f e r r u g i n e u x l c o e u r n o i r ; . . . . i v Q ; p e u f r i a b l e .
p e u p o r . u x ; C 1 2
G
•
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s o l h y d r œ i e r p h e , p e u hut7lif~re, i l L~ley, p e u p r o f o n d , s o l o n e t i z é s , s u r
a l l u v i o n s à t e x t u r e f i n e .
p r o f i l n - 8 6 7
p l a i n e a l l u v i a l e , p e n t e n u l l e , z o n e i n o n d a b l e .
s a v a n e h e r b e u s e , a r b u s t e s ~pineux - !I~r!&!2!-!~I!!! - r a r e s l m o n t i c u l e s
d e d 6 j e c t i o n s d e v e r s d e t e r r e .
d e 0 l 1 1 0 1 1 : . e c , g r i s b a i R e c l a i r 1 0 Y R 6 / 2 , h u m i d e 1 0 Y R 3 / 3 , t a c h e .
b r u n c l a i r . p e t i t e s , p e u n e t t e s , contrRst~e8, t r è s n o m b r e u s e s ,
a s s o c i é e s f t U X r a c i n e s , s a b l e u x , m a . s i v e ; p e u f r a g i l e ;
t r è s p o r e u x - v e s i c u l e s e t ~ros t u b e . ; A , a .
r~guli.r e t d i . t i n c t .
d e 6 5 i l 2 0 0 c m :
d e 1 1 à 2 5 c m ' s e c ; b l a n c h 1 t r e r o s 6 7 , 5 Y R 7 / 3 , h u m i d e 7 , 5 Y R 6 / 4 , t a c h e .
b r u n c l a i r , p e t i t e s , p e u n e t t e . , p e u c o n t r a s t é e s , n o m b r e u s e . ,
88.oci~.8 a u x r a c i n e s ; l a b l e u x ; m a 8 s i v e ; t r è s f r a g i l e ; t r i .
p o r e u x : A 2 ) g .
r t g u l i a r e t b r u t a l .
d e 2 5 ~ 4 0 c m 1 s e c ; b l a n c h â t r e , t a c h a . b r u n c l a i r , p e t i t e s à m o y e n n e . , p e u
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